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I N T R O D U C C I O N
H a c e  y a  t i e n i p o  q u e  l o s  e s t u d i o s  d e  p o b l a c i ó n  s e  h a n  
e n r i q u e c i d o  c o n  u n  e n - f o q u e  q u e  l o s  a n a l i z a  e n  s u  r e l a c i ó n  c o n  e l  
d e s a r r o l l o  e c o n O i T i i  c o .  h - n  e l  p l a n o  a c a d ó i f i i c o  e s t o  s e  r e s T i o n t a  a l  
s i g l o  p a s a d o ,  y  e n  l o  i n s t i t u c i o n a l  + u e  l i y i t i n i a d o
■ f  u n O a í i i e n t  a l  ¡ T i s n t e  c o n  l o s  r e s u l t a d o s  d e  l a  C o r s + e r e n c i a  n u n u j .  a l  d e
r  O D  i  < i ó n ,  c t f l e b r a d d  e n  t í u i - a f  e s t  e n  l ' 9 7 -4 . E s t a  r e l a c i i i n  d i n s i T i i c a  
i n t e r a c t i v e .  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  y  e i  d e s a r r o l l o  e c D n C j í T i i c o  
a l c a n z a ,  a  i  a s  d i v e r s a s  v a r i a b l e s  d e l  + e n ó f r i e r i D  p o D l a c i o n a l .
E n  l o  q i - i e  r e s p e c t a  a  l a  r e l a c i ó n  e n t r e  e l  - F e n O i n e n o  
¡ T i l  g r  a t  o r  1  o  y  e l  d e s a r r o l l o  e c o n ó f i n i c Q ,  y a  e n  l t i Q 5  R a v e n s t e i  n
p r e s e n t a  s u .  c e l e b r e  t r a b a j o  a n t e  l a  R e a l  t i o c i e d a d  d e  u s t a d  ï  s t i  c a ,  
u a s a c i s  S í  i  t l a . t o s  q o í , c e í i s o  D f *  i  t á n i c o  O e  j . o o j . y  e i  a r s u  i c - o V  e l
■t i í b s T i o  H a v e n s t e i n  v u e l v e  s o O r e  e l  t e f n a  c o n  d a t a s  d e  í n á s  e l e  20 
p a í s e s ,  i o s  q u e  c o r r o b o r a n  s u s  o p i n i o n e s  a n t e r i o r e s  y  l o  a l i e n t z i n  
s .  i i i r ^ i s t i ? ’  s s u r e  1  a . s  î î i i s - E T f a s  t i t u l a n d o  t a f i s b i s P i  e s t s  s e Q u n d o
t r a t s j o  ' : _ s y ' s s  d s  l a s  í T s . i  q r  a c  i  o n e s  e  c - F í  e s t e  t r  s t a j o  r " . c : i  v  s o s - t e x  n  ,  
e l e  a i i a l i z a i "  u P i a  s e r i e  d e  C a u s a . s  q u e  ' ' P t a n  p r o d u c i d o  yd e s p u t
-J _  U  t=f e s t a s  c Or ■" i  B  n  C  B  S  p  Ll B  d  B  C L Jilíp c ií' a!" '=3t:í S i  i V 'iO l  U í i i S i  i a c?. y  \ J  0  i X a  LiLltr?
■BUí - g e d e i B S B O  I  n f i B r B r i t . B d  X  -d íTl ci Y' O r í a  d e  l o s  h o m b r B  S  d  B  íT trf j  o r  a 3
B U s i  t u a c  1 D n B P l B i  á B p B C t l O i T i c i t B i  i  3,1 ( t O í T i a d o  d e  E v e r e t t  b ■ L_ irf q
& n E l  i ¿I ci y  cr» y í i a c i s - c o ,  p á g . Í 0 9 )
P' tr '“ tr' 3 n 3 =  v i s i o n e s  s o D r e  e i  " p B  G  O  í T i  i  i ~t i o  d e i
f T í O V i  1 B ’ C  o r tJ S i ! i  w  L J  j  t— O U Ì O  1_B B t  i  t  Li JL d  l o p L i B  B B r * X a  a  b l i j u i c i o X a. 1 srí ‘)î
s i e t e  s o b i  s  m i y f  a s i  u n e s ,  e x t f  s i d a  d e c o n c l u s i o n e s  d e l indo
t r a b a j o  d e  . R a v e n s t e i n ,  p a s a  m u c h o  t i e m p o  a n t e s  d e  q u e  l o s  
i n v e s t i g a d o r e s  u t i l i c e n  h i p ó t e s i s  y  d a t o s  e m p í r i c o s  d e l  n i v e l  
e c o n d í T i i c Q  p a r a .  l a  c o m p r e n s i ó n  y  e x p l i c a c i ó n  d e l  f e n ó / T í e n o  
m i  g r a t o . r  i  o .  T o d a v í a  e n  1 9 7 7  M i c h a e l  T o d a r o  p u b l i c a b a  s u
" E c o n o m i c s  f o r  d e v e l o p i n g  w o r l d " ,  e n  c u y o  c a p i t u l o  14  s e  d i c e  q u e  
" h a s t a  m u y  r e c i e n t e m e n t e  l a  i n v e s t i g a c i ó n  s o b r e  m i g r a c i ó n  r u r a l -  
u r b a n a  h a b í a  s i d o  a m p l i a m e n t e  d o m i n a d a  p o r  g e ó g r a - f o s ,  d e m ó g r a f o s
1
y  s o c i ó l a g o B .  E n  l a  m a y o r í a  d e  l o s  c a s o s ,  l o s  e c o n o m i s t a s -  
p re - f  i  r i e r o n  i g n o r a r  l a  m i g r a c i ó n  a l  o p e r a r  d e n t r o  d e l  m a r c o  d e  
l o s  m o d e l o s  t r a d i c i o n a l e s  t i p o  L e w i s  d e  d o s  s e c t o r e s " .
E n  e s t e  t r a b a j o  s e  p r e t e n d e  a v a n z a r  e n  l a  l í n e a  s e ñ a l a d a  
p o r  T o d a r o ,  e n  e l  s e n t i d o  d e  a n a l i z a r  e l  - f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o
uei.-,úe Uiia
icrf I 5 t t í  i .
tnip.) £?•_ "t., 1 V'ci 0i-QnCÍ)lTil CI ¿4
ida. Î -S m u i  t i  e l  i  c i  d a d
E s t o  p a r e c i e r a  i n n e c e s a r i o  
cíe f c r a í j a j o s  s o D r e  m i g r a c i ó n  e n
i o s :u a i  e í u t i l i z a  a t i U i i d a n t e  i n - f o f  m a c i O n  ecc>nâîsi i íá I
p e i r S a H i O S  q u e  l a .  a - t l f  n i a . C i ó n  v í i e r e u e  S L l b S i s t i i  e n  l o .  í i i f c r d i d a
ct L. i e i
n U e s t f  o  J U I C I O ,  l a .
p o n e n  s u  ¡Tjayor e n f a s i  s  e n
m a y o r  i a d e  l o s
e l  a n á l i s i s  d e  e s . t e  p r o c e s o
d e  m o v i m i e n t o s  e s p a c i a l e s  d e  l a  p o b l a c i ó n  y  s e  r e c u r r e  a  a l g u n o s
e i  emt
I  • i  O  f  - r i  L  o  ?  i .  L  j  j
e?conóíTíi co  ¿t
51 i nu
fcrci_L> f Ljíf!i D p â C â  i  í i ufc'r* u r  ei 0 .  Q  L l  c r  i  p  -■
“ f  O  y  t f O  í r f i '  d  1 í T i t r í l  t  &  0CÍ L Í C  1  t í ! 1 Ci L J  tí 1 L_ f  0  L  d í i l  1  t í i  i  i_ í  d  S  i .  S i 1  V  t í  i .  
l a  u t i l i z a c i ó n  d e  d a t o s  q u e  a p a r e c e n  c o m o
_ s' -0  L1 íz ’v
d e  u n  d e t e r m i n a d o  p r o c e s o  p r o d u c t  i  v o .  h.n e s t e  
i n  p r e t e n d e r  o b v i a m e n t e  h a c e r  u n  d e s a r r - o l l o  d e  la.
:a e c o í i ó i ü i  i_a e n  s u  p r o t  Ui sd i  d a d  , d a d o
r a p t í r  ertiti-tí : :
l - 0 f  cAtí «„tí í  X
1 Otí 1 £ n'í X i- G'tí cj tí ti i tíiiíp' lj 
títí t í r i T O C t í  tí i  t í P t ^ l i S - i t í  CÍ tí tí  d  tí i á  p t í i ^ t í p t í C Í l í v 3 .  d t í  I cAt í
- - t i c a s  t í c o n ó m i  c a s , t a n t o  e s t r u c t u r a l  e s  c o m o  d e  p o l í t i c a
T  j - t í t - ^ S x  « t í  sTi 1 ?■ ci>_ 1 i-Jí j c r i p c A f  tíCtí CtíiTltí Ui  I d ato dtíl L_Lia.i t í t í  oSf t t í  •/ C|Lltí
hci)/ C|Lítí i  i ! L e r  p r  e  t  a r  • E n  e s t e  c a s o  e s t e  d a t iO j  y a  c o n o c i d o «  e s  Í 0
d i f e r e n c i a  d e  c o m p o r  t a m i  e n  t o  r e s p e c t o  d e  1 at e x p u l s i ó n  y  l a  
a t r a c c i ó n  d e  íT=i  o r a n t e s  p o r  p a r t e  d e  d o s  r e y  i o n e s  d e  C n i l e ,  p u e  
o a re c e r i  t e n e r o r a d o r e í  a t  i  ve
pirociLiC'ci  Vcis Er*i o —d i  o  y  x a  
C- tí L. tí n tí r tí ij tí c  1 1 V a.
íe-g i ó n  He  t  r  o p  o  1 i  t  a n  a .
n o s  h a  l l e v a d o  a  a d o p t a r  u n a  f o r m a  de
e x p o s i c i ó n  q u e  e s  c o h e r e n t e  c o n  a q u e l l a  p e r s p e c t i v a  d e  t r a b a j o  y  
c o n  e l  c o n t e n i d o  d e  n u e s t r a  o b j e t i v o  p r i n c i p a l ,  q u e  e s  m o s t r a t r  
q u e  e n  e l  c a s o  d e  e s t u d i o ,  l a s  c a r a c t e r í s t i  c a s  d e  d i v e r s i f i  c a e i ó n  
p r o d u c t i v a  s o n  i n s u f i c i e n t e s  p a r a  l a  c o m p r e n s i ó n  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  m i g r a t o r i o  d e  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j o  d e  l a  r e g i ó n .
P o r  e l l o ,  d e s p u é s  d e  e s t a  i n t r o d u c c i ó n ,  e n  e l  c a p i t u l o  I  s e  
d e s a r r o l l a  e l  m a r c o  d e  r e - f e r e n c i a  q u e  t e n e m o s  p r e s e n t e  p a r a  e l  
d e s a r r o l l o  d s e  n u e s t r o  t r a b a j o .  E n  e l  c a p í t u l o  I I  s e  e x p o n e n  l a  
m e t o d o l o g í a  q u e  s e  u t i l i z a  p a r a  a n a l i z a r  e l  g r a d o  d e  
d i  v e r s i  + i  c a e i ó n  p r o d u c t i v a  d e  l a s  r e g i o n e s  y  a l g u n a s  a c l a r a c i o n e s  
r e s p e c C o  a  l a s  - f u e n t e s  d e  i n-f o r m a c i  ó n .
E n  e l  c a p i t u l o  I I I  s e  d e s c r i b e n  b r e v e m e n t e  a l g u n a s  
c a r a c t e r f s t i c a s  p o b l a c i a n a l  e s  d e  B í o - B i o  y  s e  h a c e  u n a  
caí"' a c t e r x z a c i ó n  c o m p a r a - t  i'-/a d e  l a s  p r i n c i p a . l e s  -rorma-s e c o n ò i s ì i  Cci s  
d e  o í d ~ B í o  y  d e  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a ,  p a r a  m o s t r a r  q u e  l a  
r e l a c i ó n  e n t r e  d i  v e r s i -f i c a e  i ó n  p r o d u c t i v a  y  i T i i g r a c i ó n  s e  d a  p a r a  
l a  R e g i ó n  M e t r o p o l  i t a n a  e n  e l  s e n t i d o  d e  q u e  s u  d i  v ' e r s i  + i  c a c i  ó n  
s e  v e  a c o m p a ñ a d a  d e  a t r a c c i ó n  p o D l a c i o n a l , p e r o  n o  p a r a  B í o ~ B í d , 
r s G i í i n  q u e  p e s e  a s u  g r a d o  d e  d i  v e r s i -f i c a e  i ó n  p > r o d u c t i v a  r e s u l t a  
e;-; fiij 1 s o r  a d e  p o b l a c i ó n ,  b . s t o  p e s e  a  q u e  B i o —t> ío  e s  l a  s e g u n d a  
r e g i ó n  e n  i m p o r t a n c i a  o o b l a c i c r s a l  e n  C h i l e ,  d e s p u é s  d e  l a  R e g i ó n  
M e t r o p o l i t a n a ;  a q u e  p r e s e n t a  u n a  b a s e  p r o d u c t i v a  r e í a t i v a m e n t e
y a q L i e  ■ ai-1i:'r-:as . L . . > _ j ? i í i _ í a v  I . e  a o n  C  a .  u t  ; l  ¡ m a  y  i  a  V
R e q  1 C a r  c e r i  s t i  c.
¿5. c. 1 1 V 1 u a.u i 1 i ü u s  L r  ; M d e 5 i i ct ^ , dada.
l a  r e g i ó n  d e l  B i o —B í o  s e  m u e s t r a  
p ro  V1 n c  l a s  de  l a s  que  e s t é n  ccm pr ecid i c
t i  i
i  c i 4 i . J L Í G '  i . - c J n  i _ f c ' n  C f c l l  5 i  t ó
I  a  h e t e r o y e n e í  d a d  i  n t e r n a  d e
fcí'pj GLte eOi"( tiL-ídata j. aicj
a.B e n  1 a  r e y i  On  ̂ 1 ae- Que
■ i t-LJiTtpaí' t a n s i e r s t o  e x p L i l a i v o  Oe T L i e r z a  d e  t r a t a  j o «
E l  m é t o d o  d e  e x p o s i c i ó n  n o s  l l e v ó ,  d e p u é s  d e  m o s t r a r  l a  
i  n su - i - i  c i  e n e  i  a  d e l  - f e n ó m e n o  d e  l a  d i  v e r  s i - f  i  c a e  i ó n  p t r o d u c t i v a  pa.“"a  
i a  cO;í!pf s;  1 s i  ó n  d e  i, a  e x p u í  s i  v i  da.d d e  B í o  B>í o  , a  i í tcor  p o r  a r  o - l.» 
e l e m e n t o  d e  l a  d i n á m i c a  e c o n ó m i c a  q u e  e n  n u e s t r a  h i p ó t e s i s  p a s a  a 
s e r  c e n t r a l  e n  i a  c o í T í p r e n s i  ó n  d e  d i  c í i a  í ix p u  1 s i  v i  d a d . E-s p o r  e l l o  
Qiie et t t i l  C u l o  I v  i n t r “o c ju ce  e l  anó. I  i  s i s  d e  l a  p c l  i t i c a
-f i s  c, a ,i. q u e  l l e v a  a  pir i  v 1 1 e g  i  a i '  a  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l  i  t a n a  e.n 
d e s s i í s d r ó  d e  l a s  o t r a s  r e u i o . n e s ,  e n t r e  e l l a s  l a  d e  i 3 Í o ~ B í o ,  l o  q u e  
s e  t r a d u c e ,  e n t r e  o t r - s s  c o s a - s , e n  u n  m a y o r  g r a d o  r e l o í t i v o  d e  
doa -oc  up> a c  i  ó n  y  ptriin e s  c o n i ^ l c i G n e s  d e  v^ ida .
3
A l  m o s t r a r  l a  c o n c o r d a n c i a  e n t r e  e l  d i f e r e n t e  b e n e f i c i o  
q u e  r e c i b e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  y  d e  r e g i ó n  d e l  B i o - B í o  p o r  
l a  p o l í t i c a  f i s c a l  a p l i c a d a ,  y  e l  d i f e r e n t e  c o m p o r t a m i e n t o  
m i g r a t o r i o  d e  e s t a s  d o s  r e g i o n e s  d e  C h i l e ,  n o  p r e t e n d e m o s  h a b e r  
d e m o s t r a d o  f e h a c i e n t e m e n t e  q u e  l a  " c a u s a "  d e  l a  e x p u l  s i  v i  d a d  
p D u l a c i o n a l  d e  B i o - B i o  y  d e  l a  a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  p o r  p a r t e  
d e  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  e s  ú n i c a  y  e x c l u s i v a m e n t e  l a  r e f e r i d a  
p o l í t i c a  f i s c a l .  P e r o  e n  c a m b i o  p r e t e n d e m o s  m o s t r a r  q u e  n o  
s i e m p r e  e l  g r a d o  d e  d i v e r s i f i c a c i ó n  p r o d u c t i v a  l l e v a  a  u n a  
a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  y q u e  l a  i n c u r s i ó n  e n  e l  a n á l i s i s  d e l  
c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  e s ,  a l  m e n o s  p a r a  e l  c a s o  d e  
C h i l e  e n  e l  p e r i o d o  e n  e s t u d i o ,  u n a  b u e n a  r u t a  a b i e r t a  p a r a  
i n v e s t i g a c i o n e s  e n  p r o f u n d i d a d .
c.n e l  »_ci^*itLiii_* V s e  h a c e  u n a  b r e v e  d e s c r i p c i ó n  d e  ¿ a  
i n s e r c i ó n  o c u p a c i o n a l  d e  l o s  e m i g r a n t e s  d e s d e  l a  r e g i ó n  d e l  t í i o — 
B i o ,  a s i  c o m o  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  q u e  l l e g a n  a  e s t a  r e g i ó n .  L a  
i n t e n c i ó n  d e  e s t e  c a p í t u l o  e s  m e r a m e n t e  i l u s t r a t i v a  y  n o  hace- 
p a r t e  d e l  a r g u m e n t o  c e n t r a l  r e s p e c t o  d e  l a  a s o c i a c i ó n  o  n o  
a s o c i a c i ó n  e n e r e  a l g u n a s  d i m e n s i o n e s  d e  l a  d i n á m i c a  e c o n ó m i c a  c o n  
e l  f e n ó m e n o  m i g r a t o r i o  e n  e l  e s p a c i o  y  r i e n r ip o  e s t u d i a d o .
F i n a l m e n t e ,  c o m o  p a r e c e  d e  r i g o r ,  -se c o n c l u y e  c o n  u n  
c a p i t u l o  V I  d o n d e  -se v u e l v e  a  r e c a l c a r  l o s  p o s i b l e s  l o g r o s  d e l
tlr ctId s J O «
C A P I T U L O  I
M A R C O  D E  R E F E R E N C I A
U n a  v e z  q u e  e l  c a p i t a l i s m o  s u r g e  c o m o  h e g e m o n i c o ,  l a  
i n d u s t r i a l i z a c i ó n  e s  l a  g é n e s i s  d e  l a  c o n c e n t r a c i ó n  e c o n o m i c o -  
deíTiQy r  a f  1 c  a - A s i  a  c i e r t o  n i v ' e l  d e  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  c o r r e s p o n d e  
u n  d e s a r r o l l o  c o m e r c i a l ,  d e  s e r v i c i o s ,  d e  t r a n s p o r t e s  y  d e  o t r a s  
a c t i v i d a d e s  q u e  s u r g e  d e  m a n e r a  s i  m u i t a n e a  a  u n  p r o c e s o  d e  
c o n c e n t r a c  1 d n  d e  p o b l a c i ó n  : l a  - f u e r z a  d e  t r a D a j o  s e  d e s p l a z a
b a c í a  d o n d e  e l  c a p i t a l  s e  a c u m u l a «
u i  p r o c e s o  d e  u r b a n i z a c i ó n  r e s u l t a n t e  s e  c a r a c t e r i z a  
p o r  u n a  t e n d e n c i a  h a c i a  l a  e l e v a d a  c o n c e n t r a d  o n  e c o n o m i c D — 
d e m o q r a - f  i  c a  e n  unai  o  u n a s  c u a n t a s  c i u d a d e s  o  r e g i o n e s .  E s t o  s e  
d e r i v a  d e  l a  o o n s t r u c c í o n  s e c u l a r  d e  u n  i n m e í i s o  c o n j u n t o  d e  
c o n d i c i o n e s  g e n e r a l e s  d e  l a  p r o d u c c i ó n  ( c a r r e t e r a s ,  e n e r g é t i c o s ,  
d o t a c i ó n  d e  s e r v i c i o s ,  e t c . . .  ) q u e  c o n s t i t u y e n  u n  i m p o r t a n t e
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c a p i t a l  s o c i a l i z a d o ,  q u e  a l  c o n c e n t r a r s e  e n  u n a  c i u d a d  o  r e g i o n  
p e r m i i - e  o o i ^ e r i e r  n i r f y o i ' e s  t a s c t s  d e  g a n a n c i a  ct l a s -  em p i ie scA s  q u e  orí 
e l l a s  s e  u b i c a n ,  c r e a n d o  d e  e s t a  m a n e r a ,  u n a  t e n d e n c i - a  h a c i a  l a  
e l e v a d a  c o n c e n t r a c i o n  e c o n ó m i c o  e s p a c i a l  e n  l a s  e c o n o m í a s
c a p i  t a i  i  s t a s .
b . s t a  o r ma q u e  a d o p t a  e l  p r o c e s o  d e  u r u a n i z a c i o n
r e s p o n d e  h i s t ó r i c a m e n t e  a  l o  o c u r r i d o  e n  l o s  p a í s e s  p i o n e r o s  d e  l a  
1  n d u s  t r  i  a l  i  z a c  1  o n  ( y  e l  c a p i  t a l  i  s í t í o )  c o m o  í u e r o n  v a r i o s  p a í s e s  
e u r o p e o s  y  E s t a d o s  U n i d o s .  E n  l o s  p a í s e s  p e r i f é r i c o s  c o m o  s o r í  l o s  
a e  A m e r i c a  L a t i n a ,  n o  s i e i T í p r e  l a  i n d u s t r i a l i z a c i ó n  p r e c e d e  & l a  
u r b a n i z a c i ó n .  S i n  e m b a r g ó l a  l o s  e f e c t o s  d e  n u e s t r o  t r a b a j o  s i g u e  
S i  encíG v a l i d o  e l  f e n ó m e n o  d e  l a  c o n c e n t r a c  i o n  y  d i  v e r  s i  t  i  c a c i  o n  
p r o d u c t i v a  u n i d o  a  l a  c o n c e n t r a c i o n  d e  p o b l a c i ó n .
L a  a g  i  oiTier 'ac i  o n  d e  u n a  p a r t e  s i g n i f i c a t i v a  d e  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  y  d e  p o b l a c i ó n  ( p o r  e n d e  d e l  c a p i t a l )  e n  
u n a  g r a n  c i u d a d  a c a r r e a  u n a  c o m p l e j a  p r o b l e m á t i c a  s o c i a l ,  q u e  s e  
v i n c u l a  c o n  l o s  p r o c e s o s  d e  d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  l a  p o u l a c i o n >
, e n  e s p e c i a l  c o n  l a  p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  a c t i v a ,  y  c o n  e l
d e s i g u a l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .
E l  p a p e l  d e l  E s t a d o ,  y a  s e a  p o r  a c c i ó n  u  o m i s i ó n  e s  
- f u n d a m e n t a l  e n  l a s  f o r m a s  q u e  a d o p t a  l a  o r g a n i z a c i ó n  d e l  e s p a c i o  y  
e l  c r e c i m i e n t o  d e l  c e n t r o  u r b a n o .  I n t e r v i n i e n d o  a  t r a v é s  d e  l a  
p o l í t i c a  f i s c a l  ( g a s t o  -  i m p u e s t o s  ) y  p r o g r a m a s  d e  d e s a r r o l l o  
r e y i o n a i  e l  E s t a d o  p u e d e  c o n t r o l a r  l a s  d e - s i  g u a l  C a d e s  e s t r u c t u r a l  e s  
a t r i b u i b l e s  a l  d e s a r r o l l o  d e l  c a p í  t a l  i  s iTi d  y  p o r  e n d e  i n f l u i r  s o b r e  
l a  í t i i y r a o i o n  d e  pf !-ji_e-ríO y e n e r a d o  a  í i i  v e i  macf o  p o r  i  a^i
í_i e s  X g u a  1 Lí a d  e  s  ea *—!" u c t u r a l e s .  o e  p u e d e  d e c i r  q u e  l a s  deu. i  s i  ont^-n e n  
t e r í T i i n o s  C e  ítú g r  a.ci o n  d e  f u e r z a  d e  t r a D a j o  í r E f í )  e s t a i  e n m a r c a d a s  
p o r  l a s  f u e r z a s  s s C r  u c t u r  a l  e s  q u e  o p e r a n  CDmo c o n s e c u e n c  i  a. d e  l a
u e s iy U a i  ijen e ti r S l- 1 Oí i d 1 1 a  p 1 t  a  j iiO p ro v 'D c a i ( u - o  C u n o  1 C l o n e s  d e
iuLi Y u i  ' e ar e=4^.
h-stt̂ ‘ puede n ■=• a f ~ tí X L_ a. tí c j o tí 1 o tí 4pai tí tí tí p i O r • tí r a i i ’ tí i! ■_ tí'
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a OLi€5 ilos qua pr tftifciíndían CcUnDldr“ 1 dS r* tíQ 1 atí Otíl jUtíCíLi LítíX
c ap 1 al iSiTíGj 3Li ac c i on ai~ ✓en i o tíConofTii co Litírití un c af” a.c "t. tís'“
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Í-.1_Í X i 1 embaí yOi en 1ae eociedtídeu menoe desarioil abas
p u e d e  O L - U r r i r  u n  p r o o e s o  d i f e r e n t e .  E l  e - = ; t i l o  ü e  de=r^arr o l i o
„̂’bseí "  'V^LJi-í fcfií m u o n o s  p a í s e s  d e  A i n e r i c a  1_a t i n a  m u e s t r a  qut i l o
e s t r u c t u r a l  d e l  p r o b l e m a  y  s u  s o l u c i ó n  p a s a  p o r  u n a  a i c t i v a  
p a r  t i c i p a c i ó n  d e l  E s t a d o ,  e l  c u a l  d e b e  t o m a r  u n  c o n j u n t a  d e  
m e d i d a s  c o h e r e n t e - s  q u e  p e r m i t a n  r e v e r t i r  o  n e u t r a l i z a r  l o s  
d e s e q u i l i b r i o s  i n t e r r e g i o n a l  e s ;  S e r g i o  B o i s i e r  l o  e K p o n e  d e  l a  
s i g u i e n t e  t í i a n e r a ;  "  E l  E s t a d o  c o n d i c i o n a  e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  
d e  u n a  r e g i ó n  m e d i a n t e  d o s  t i p o s  d e  p r o c e s o s  e c o n ó m i c o s .
P o r  u n  l a d o ,  e l  E s t a d o  a  t r a v é s  d e l  s e c t o r  p ú b l i c o  e s
e l  r e s p o n s a b l e  d e  l a  r e p a r t i c i ó n  d e  l o s  r e c u r s o s  p ú b l i c o s  e n t r e  
l a s  r e g i o n e s  m e d i a n t e  g a s t o s  d e  c a p i t a l  ( i n - f r e e s t r u c t u r a  - f í s i c a ,  
i n - f r e e s t r u c t u r a  s o c i a l ,  i n v e r s i o n e s  e n  a c t i v i d a d e s  p r o d u c t i v a s ,  e n  
i n v e s t i g a c i ó n  t e c n o l ó g i c a ,  e t c . . . )  y  m e d i a n t e  g a s t o s  c o r r i e n t e s  
i r  e m u f i e r  a c  i  o n e s , a d g u i  s i  c i  o n e s  d e  i n  s u m o s  ) . E n  t a l  s e n t i d o
e n t o n c e s  5 e l  E s t a d o ,  a t r e v e s  d e l  s e c t o r  p u b l i c o  d e  l a  e c o n o m í a  
CLiiTipie c o í i  u n a  i m p o r t a n t e  - f u n c i ó n  d e  a s i g n a c i ó n  i n t e r r e g i o n a l  d e  
r e c u r s o s . . . . . . . . . .
r o r  o t r o  l a d o ,  e l  E s t a d o  c o m o  u n i c o  a g e n t e  e t o n o m i c o  
c o n  c a p a c i d a d  l e g i t i m a  d e  c o a c c i ó n ,  i m p o n e  a l  r e s t o  d e  l o s  a g e n t e s  
e c  o n  orni e o s  u n  ü e t e r í T i i  n a d o  c u a d r o  de- p o l i t i c a  e c o n o i T i i c a  4 c a n t o  d e  
t i p o  í n a c r o  c o m o  d e  t i p o  s e c t o r i a l  ) q u e  p r o d u c e  i m p a c t o s  o  e f e c t o s  
i n d i r e c t o s  o e  v a r i a d o  s i g n o  y  d e  v a r i a d a  m a g n i t u d  e n  c a d a  r e g i o n ,  
t n  o t r a - s  p a l a b r a s ,  e l  c u a d r o  g e n e r a l  d e  p o l i t i c a  e c o n o m i c a  n o  
r e s u l t a  n e u t r a l  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  r e g i o n a l .
D e s d e  t a l  p u n t o  d e  v i s t a ,  l o s  e f e c t o s  o  i m p a c t o s  
r e g i o n a l e s  d e  u n  o e t e r m i n a d o  c o n j u n t o  d e  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s
?d e n  r e s u l t a r  f a - v o r a b l e s  a  u r i a  d e t e r m i n a d a  - r e g i o n ,  e n  c u y o  c a s o
e - = - c a  a c c i  
p r o  V  o  c  a  d  c< p  o  r
o n  i n d i f  e c t a  d e l  E e t a d o  S e  e ' u m a  a l  i m p » a c t o  d i i -  e - \ _ t o
a a'=>i y  n a o  i  o i l  d e  r e c U T e u S  a  e l l a  o ,  BTi e t f  O s  e a s e s ,  
t a l ' e s  e T e c t o s  p u e d e n  s e r  n e g a t i v o s  d e  m a n e r a  t a l  g u e  la* a c c i ó n  
i  i l a i  r e e C a  p u e d e  a n U i  af "y a u n  sOtJ r  e p  a-aaí" 1 O L^Ue e l  ¡Tí i 'amo ci 'ataCío 
í i a c e  c  i  r  e c  t  a íiien t  e  e n  l a  r e g i o n .  **
S i n  e m b a r g o  c o m o  e x p o n e  A n í b a l  P i n t o  i l a  p o l í t i c a  
T j. s-c a i. s e   ̂ e n  T 1 e n  t a r a  a  l a  mu 1 1 1 p 1 i c  i  d  a d  d e  -i u e r  t  es- i  n  r e r  e--se -s 
c om ip rom e  1 1 u o s  y  - s o D r e  t o d o  l a  o b j e c i ó n  d e  q u e  n o  -se d e b e  o e b i  l i t a r  
e l  a r e a  m a s  d i n á m i c a  d e  l a  e c o n o m í a ”
E n  u n  m a r c o  a n a l í t i c o  c e n t r o —p e r i f e r i a  u n a  d e  l a s  
c a r á c t e r í s t i  c a s  d e l  c e n t r o  e s  l a  d i v e r s i t i c a c i ó n  y  e n  e s p e c i a l  l a  
p r e s e n c i a  i n d u s t r i a l ,  c o n - s t  i  t u y e n d o  e l  n ú c l e o  e s e n c i a l  d e  
c u a l q u i e r  p r o c e s o  d e  d e s a r r o l l a  e c o n ó m i c o .
E n  e s e  c o n t e x t o  s e  a f i r m a  q u e  l a s  e s t r u c t u r a - s  
p r o d u c t i v a s  d e  l a s  p e r i f e r i a s  s o l a m e n t e  c r e c e n  m i e n t r a s  q u e  l a s  
d e l  c e n t r o  c r e c e n  y  s e  d e s a r r o l l a n .
D e s d e  u n a  p e r s p e c t i v a  d e  r e d i s t r i b u c i ó n  e s p a c i a l  d e  
l a  p o b l a c i ó n , é s t a  a c u d e  h a c i a  e l  d e s a r r o l l o  ( m a y o r e s  o p o r t u n i d a d e s  
e c o n ó m i c a s ) ,  p o r  l o  t a n t o  l o s  - f l u j o s  m i g r a t o r i o s  t e n d e r í a n  a  
d i r i g i r s e  d e s d e  l a s  á r e a s  m á s  e s p e c i a l i z a d a s  a  a q u e l l a s  r e g i o n e s  
e c o n ó m i c a m e n t e  m a s  d i v e r s i f i c a d a s .
S i n  e m b a r g o  l a  p r e s e n c i a  d e  l a  d i  v e r s i f i  c a c i ó n  n o  
p a r e c e r í a  s u f i c i e n t e  p a r a  c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  d e  d e s a r r o l l o  
e c o n ó m i c o  d a d o  l a  d i s o c i a c i ó n  e n t r e  l a s  e s t r u c t u r a s  d e  p r o d u c c i ó n  
y  d e  g a s t o  ( o  d e m a n d a ) , p r o v o c a d a  p o r  e l  s i s t e m a  y  a g u d i z a d o  p o r  
p o l í t i c a s  f i s c a l e s  n o  n e u t r a s .
U n a  e s t r u c t u r a  e c o n o m i c a  m á s  d i v e r s i  f  i  c a d a  n o  c o n d u c e  
n e c e s a r i a m e n t e  a  m e j o r e s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d a d o  q u e  n o  i m p l i c a  
l a  r e i  r i v e r s i  ó n  d e  l o s  e x c e d e n t e s  p r o d u c t i v o s  e n  l a  r e g i o n , n i  u n a
i ., ayor a b s o r c i ó r ,  d e l  P G E , r o  u n a  p o l i t i c a  f i s c a l  n e u t r a  o  f a v o r a b l e  
a  i  a  ?■ e g  i  o n  .
E n  e l  c o n t e x t o  d e  e s t a  p r o b l e m a t i c a  n o s  p r e g u n t a m o s  
/ / _
p o r q u e  u n a  r e g i o n  c o m o  l a  ü c t a v a  q u e  e s  u n a  d e  l a s  e c o n o m i c a m e n t e
m a s  a  i  v e r s i  f  i  c a d a s  d e l  p a í s  , a c e m a s  d e  s e r  -una d e  i a s  r e g i o n e s
j u n t o  c o n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o ! i  t a n a  y  l a  Q u i n t a  q u e  m a s  c o n c e n t r a  l a
a c t i v i d a d  i n d u s t r i a l ,  e s  l a  r e g i ó n  m a s  e x p u l s o r a  d e  p o b l a c i ó n .  ^_ /
A r g u m e n t o s  t a l e s  c o m o  q u e  ü o n c e p c i o n  - c o n s t i t u y e  u n a
p r o v i n c i a  d e  f u e r t e  ¿ i ' t r a c c i ó n  e n  m a t e f  i a  d e  em p le -o  y o t r a s
o p o r t u n i  d a d e s  m i e n t r a s  q u e  n o  a s í  e l  r e s t o  d e  l a s  p r o v i n c i a s  q u e
confor iT i .an  l a  r e g i o r i ,  n o  e s  s u f i c i e n t e  p a r a  h a c e r  d e  B i o - B Í o  l a  m a s
e x p u l s a r a  d a d o  q u e  o t r a s  r e g i o n e s  p r e s e n t a n  g r a n d e s
{ - ¡ e t e r o g e n e i  d a d e - s  i n t e r p r o v i n c i  a l  e s  y  s i n  e m b a r g o  n o  e x p u l s a n
p o b l a c i ó n  e n  t a i  m a g n i t u d  y  a d e m a s  n o  s o n  n i  t a n  d i  v e r s i t i  c a d a s  n i
t¿i,n c o n c e n t r a d o r a - s  d e  i n d u s t r i a  , P o r  o t r a  p a r t e  e s t e  a r g u m e n t o
p l a n t e a d o  p o r  J a i m e  V a l e n z u e l a  e n  s u  M e m o r i a  d e  T i t u l o  ( E s t u d i o  d e  /
i a  M i g r a c i ó n  i n t e r n a  e n  C h i l e  a  . n i v e l  r e g i o n a l ,  e n  e l  p - e r i o d o  
( 1 9 6 0 - 1 9 7 0  ) d e b e  - se r  c o n s t a t a d o  - s e g ú n  l o s  d a t o s  q u e  a r r o j a  e l  
c e n - s D  d e  1 9 8 2 .
E l  a r g u m e n t o  d e  e s t e  t r a b a j o  s e  b a s a  e n  l a  p o l í t i c a ,  
f i s c a l  , p l a n t e a n d o  q u e  s e  p r e s e n t a  u n a  g r a n  d i s c r e c i o n a l  i  d a d  e n
/ :
f a v o r  d e  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  e n  d e s m e d r o  d e l  r e s t o  d e  l a s  
r e g i o n e s ,  e n  e s p e c i a l  d e  r e g i o n e s  d e  l a s  c u a l e s  s e  p u e d e  r e c a u d a r  
m á s  p a r a  n o  r e g i s t r a r  a s í  f u e r t e s  d e s e q u i l i b r i o s  e n  e l  p r e s u p u e s t o  
f i s c a l ,  d a d o  q u e  s e  g a s t a  m a s  e n  l a  R e g i o V i  M e t r o p o l i t a n a  d e  l o  q u e  
s e  r e c a u d a  d e  e l l a .
D e  c o n f i r m a r s e  e s t o  s e  d e s c a r t a r í a  l a  s u f i c i e n c i a  d e  
l a  c a r a c t e r í s t i c a  e c o n ó m i c a  d e  l a  d i v e r s i f i c a c i o n  c o m o  v a r i a b l e ̂ j
r e t e n e d o r a  ( a t r a e d o r a  ) d e  p o b l a c i ó n , a g r e g a n d o  q u e  a u n q u e  s o l o  
f u e r a  u n a  c o n d i c i ó n  n e c e s a r i a  s u s  e f e c t o s  p u e d e n  s e r  r e v e r t i d o s  
p o r  I a s  p o l í t i c a s  e c o n ó m i c a s  q u e  d e t e r m i n a n  l a s  o p o r t u n i d a d e s  
a c o n ó í i u c a s  r e g í  o n a l  e s .
A d e m a s  e l  t i p o  d e  a c t i v i d a d e s  q u e  c O i T i p o n e n  i  a  b a s e
/
p r o d u c t i v a  d i v e r s i f i c a d a  c o m o  e l  g r a d o  e n  q u e  e l l a s  m i s m a s  e s t á n  
d i  v t í r  ~-.i. t i c a d a s  p a r e c e í - ' i a  s e r  maB x m p c r  t a n  t s  q u e  l a  d i  v e r e - i  f  i  c a c i  o n  
en  51 c o m o  c o n d i  c x  o n a r r t e s  d e  d e s a r r o l l a  e c c í n o m i c c  y  pci- l e  t a n t o  
d e  r e t e n c i ó n  d e  p o b  1 a c  i o n , S i  r¡ e m b a r g o ^  e s t e  u l t i m o  p u n t o  no s e  
e s t u d i a r a  e n  e s t e  t r a b a j o  d a d o  q u e  h a b r i  a  q u e  c o n t a r  c o n  
i rrf Ofunac i  ó n  s o b r e  r e g i o n e s  c a n  s i r u l a r ’ g r a d o  cié d i  v 'ar’s i  f  i c a c i  o n  
p e r  ij en  a c t - i v i u a u e a  c i s t í n e a s
C A P I T U L O  I I  
M E T O D O L O G I A
P a r a  c a r a c t e r i z a r  l a  ecDnomia  r e g i o n a l  en c u a n t o  a l a/ ✓
di  v a r a i T i c a c i  an de  su  b a s e  p r o d u c t i v a  s e  c a l c u l o  e l  c o c i e n t e  de
l o c a l i z a c i ó n  y  e l  c o e f i c i e n t e  d e  e s p e c i a i  i z a c i ó n .
E l  c o c i e n t e  d e  l o c a l i z a c i ó n  p e r u i i t e  c o n o c e r  l aY <
e s p e c i a l i z a c i o n  r e l a t i v a  r e g i o n a l  y  s u  e x p r e s i ó n  a l g e b r a i c a  e s  i s  
5 1 g u i e n t e  :
S i  j  =  N i j / N j  ;  l i i  t / N t
e n  G u e ; /
N  =  p o b l a c i ó n  e c o n o m i  c a m e n t e  a c t i v a  
i  =:  r a m a  d e  a c t i v i d a dy
j -  r e g i o n
L  —  í_ VJ S  X  xi X S
L a  t e c n i c a  c o n s i s t e  e n  c o m p a r a r  e i  t a m a n o  r e l a t i v o  d a
u n  5 - e c t o r  o  r a ^ . a  d e  a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  e n  u n a  u e g i o n ,  c o n  e l
apiar io r e í  a t ; o e l  tí: i. Siiii u v e i  n a c í c n a i . C D S  v a l o r e s  q u e  p u e d e
p r e s e n t a r  e s t a  c o c i e n t e  s e  i n t e r p r e t a n  d e  i a  s i g u i e n t e  m a n e r a  : 1 ,  
c u a n d o  e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e  u n  s e c t o r  e n  l a  r e g i ó n  e s  i g u a l  a l  
t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  m i s m o  s e c t o r  a  n  i  v e 1 n a c i o n a l , e s t o  i n d i c a  q u e  
n o  s s  p u e d e  h a o l a r  d e  e s p e c  i  a i i z a c  i ó.i r e g i o n a l j  m e n o r  q u s  í ,  
c u a n d o  e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  s e c t o r  c o n s i d e r a d o  e s  m e n o r  q u e  e l  
t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  m i s m o  e n  e l  p a l s ,  l o  q u e  s i g n i f i c a  q u e  l a  
r e g i ó n  n o  p r e s e n t a r ! a  e s p e c i a i i z a c i ó n  e n  d i c h o  s e c t o r ; m a y o r  q u e  
i , c u a n d o  e l  t a m a ñ o  r e l a t i v o  d e l  s e c t o r  c o n s i d e r a d o  e s  m a y o r  q u e  
e l  t a m a ñ o  d e l  m i s m o  a  n i v e l  n a c i o n a l ,  e s t o  s i g n i f i c a  q u e  i  a  r e g i ó n  
s s  e s p e c i a l i z a  e n  d i c h o  s e c t o r .
E l  c o e f i c i e n t e  d e  e s p e c  i  a l  i  z  a c i ó n  p e r m i  t e  c o n o c e r  e l  
g r a d o  d e  s i m i l i t u d  d e  l a  e s t r u c t u r a  e c o n ó m i c a  r e g i o n a l  r e s p e c t o  a  
l a  n a c i o n a l  5 e s  d e c i r ,  p e r m i t e  c o n o c e r  i a  d i v e r s i f i c a c i d n  
i n t e r r e g i o n a l  r e s p e c t o  a l  p a t r ó n  n c t c i o n a l ,  s u  e x p r e s i ó n  a l g e b r a i c a
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Qr = 1/2 ^ (i'ii j/Nj ~ Nit/Nt)l
p o b l a c i ó n  e c o n o m i c a m e n t e  a c t i v a  
r a m a  d e  a c t i v i d a d
r e g i ó n  
t o t a l  p a i s
L o s  v a l o r e s  f l u c t ú a n  e n t r e  O  y  1: u n  v a l o r  0  s i g n i f i c a r í a  q u e  l a  
c o m p o s i c i ó n  d e  1 a s  a c t  i v i  d a d e s  e c o n ó m i c a s  e s  s i n u  1 s r  a  1 a  de'i 
p a í s ,  m i e n t r a s  q u e  e l  l i m i t e  t e ó r i c o  d a d o  pci" e l  v a i o , '  1 s e  
a i  c a n c a i " !  a  c u a n d o  1 a  r e g i ó n  c o n c e n t r a  p o r  s i  s o l  a  u n a  d e t e r m i n a d a
a s t i  Vi. d a d .
L a  v e n t a j a  d e l  c o e f i c i e n t e  d e  e s p e c i a l i z a c i  ó n  e s  q u a
r e s u m e  l a  s i t u a c i ó n  d e  u n a  r e g i ó n ,  m i e n t r a s  q u e  e l  c o c í  e n e e  d e  
i o e s J  1 ;.sic 1 o n  e n c r a g e  e l  c o m f  o r  t a m i  s n t o  r e g i o n a l  p o r  s e i t o r  d e  
a c c i v l d a d  e c o n ó m i c a .  L a  i n f o r m a c i ó n  u t i l i z a d a  p a r a  e l  c á l c u l o  d e  
e s t o s  i n d i c a d o r e s  c o r r e s p o n d e  a  l a  P E A  o c u p a d a  p o r  r a m a  d e  
a c t i v i d a d  e c o n ó m i c a  a  n i v e l  r e g i o n a l .
L o s  ¡ ' ' e s u l t a c o s  o b t e n i d o s  d e t e n  ¿ i O a i i c a r S e  t s n i e ' i u o  
p r e s e n c e  l a s  l i i n i t a n i . e s  qu-e t i e r i e n  l a s  t é c n i c a s ,  c o m o  l a  
i fit o r m a c i  é n  u t i l i z a d a ,  p o r  e j e m p l o  í e l  s u p u e s t o  i m p l i c i t o  d e  
h o m o g e n e i  d a d  d e  l a s  u n i d a d e s  e s p a c i a l  e s  e n  c u a n t o  a  d i s t r i b u c i ó n  
d e  i n g r e s o ,  p a u t a s  d a  c o n s u m o  y  d i f e r e n c i a s  d a  p r o d u c t i v i ü a d , 
s i t u a c i o n e s  q u e  e n  u n  n i v e l  d e  m a y o r  d e s a g r e g a c i ó n  p r e s e n c a n  
d i f  e r e n c i  a s .
A  p e s a r  d e  l a s  l i m i t a n t e s  d e  e s t o s  i n d i c a d o r a s ,  
o f r e c e n  u n a  apr'oj; i m a c i  o n  e n  t é r ^ n a n a s  r e l a t i v o s  a  uri p a t r o n  
n a c i o n a l  d e  l a  e s p e c  i a l  i z a c  i ó n  o  d  i v e r  s i  f  i c a e  i o n  n a c i o n a l .
I n d u d a b l e m e n t e  e l  c á l c u l o  d e  e s t o s  i n d i c a d o r e s  c o n  u n  
n i v e l  m a y o r  d e  d e s a g r e g a c i ó n  e s p a c i a l  a r r o j a r í a  i n t e r e s a n t e  
i n f o r m a c i é n  s o b r e  l a s  h e t e r o g e n e i d a d e s  i n t r a r e g i o n a i e s .
A l  n o  c o n t a r  c o n  t a l  p o s i b i l i d a d  y  e n  b a s e  a  
l i t e r a t u r a  e n  e l  t e m a  í S e r g i o  B o i s i e r :  T e c n i c C i S  d e  a n a i i s i s
r e g i o n a l  c o n  i n f o r m a c i ó n  l i m i t a d a ) ,  s e  o b t u v i e r o n  e s t o s
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ut;
o u i l l e r ü i O  í i e i  s s e  V .  y  M a r  i d  
í, b’e r g i Q  t í o i B i e r ;
c o e f i c i e n t e s  c o m o  u n a  a p r o x i m a c i ó n  , s o b r e  t o d o  p o r q u e  s e  c o n t a b a  
c o n  v a s t a  1 i t e r a t u r a  e n  q u e  s e  c o r r o b o r a b a n  i o s  r e s u l t a d o s
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L o s  C a b u i a d o s  o b t e n i d o s  p a r a  a m b o s  p e r i o d o s
c a t  a c t e v  ira-n a  i. a  Pn,A s e g ú n  s u  c o n d i c i ó n  d e  m i g í  a n b e  p o r  s e x u ^
r a m a  d e  a c t i v i d a d  e c c n o m i c a  y  g r a n d e s  g r u p o s  d e  o c u p a c i ó n ,  ¿i n i v e l
r  e g i  o n a l  y  p r o v i  n c  i a  1 .
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L a  m i g r a c i ó n  s e  m i d i ó  p a r a  l o s  p e r i o d o s  1 9 6 5 - 1 9 / 0  y
f  /
1 9 7 7 - 1 9 8 2  a  t r a v é s  d e  l a  p r e g u n t a  e s p e c i f i c a  s o b r e  r e s i d e n c i a  5  
a n o s  a u c e s  iiit_i.uiua e n  amuD-r^ ceiie-o-zí.
O p e r a c i o n a l m e n t e  m i g r a n t e  s e  d e f i n e  c o m o  t o d a  
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aiTsa a e  a c t i v i d a i d .  E n  u n  priíiíer iTiCíTiento s e  a b t u v i e r  
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l i t i o  e n r i q u e c e r  e l  t r a b a j e  en  t e r m i  n o s  d e  e s t u d i
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CAPITULO III
DIVERSIFICACION PRODUCTIVA Y MIGRACION
A -  A l g u n a s  c a r a c t e r í s t i c a s  p o b l a c i o n a l s s  d e  E í q - B í d
B Í o - b I q  Cv I I I  r e g i ó n '  p r e s e n t a  e n  
n u c l e o  c o n c e n t r a d o r  d e  p o b l  a c i  o"n d e ;
M e t r o p o l i  t a n a , c o n c e n t r a c i d n  i  q u e  p a r a
d i s m i n u í  d o  l e v e m e n t e  c o n  r e s p e c t o  a  1 9 7 0  C v e r  c u a d r o  i ).
: 1 9 8 2 e l  s e g u n d o
/
pues d e i a  R e g  i o n
l a VIII fr e g i o n )  iia
1  .
C U A D R O  1 D I S T R I B U C I O N  R E G I G N A U  D E  L A  P O B L A C I O N  ÍL)
R E G I O N E S 1 9 7 0 1 9 8 2
I l a r a p a c a 2 ,  0 2 . 4
11 Afit Q-f a g a s t a 2 . S 3 . 0
I I I ri ì. S. a  a. ; : i ci 1 . 7 1 . 6
I V C o q u i m b o 3. 0=. /
V V a l  p a r ' a  i s o g 'ioT?""'' ó“ 1 0 . 7
V I R a n c a g u a ...5.^5 5 .  C
V I I M a u l  e 9ló ' ' " 6 .  4
v i l  I B i  o — E U  u ( 1 2 5 3 3 4 5 )  g l 4 .  1 ' '' < 1 5 1 3 8 8 8 ) 1 3 . 4
i X A r a u c a n i a " . 8 6 . 2
X L o s  L a g o s 7 . 5
X I A y s e n 0 -  6 0 . 6
X l i  
R e g .
M a g a i  1 a n s s  
M e t r o p o i i t a n a < 3 1 3 0 7 9 0 ) 0 3 5 , 2 " ' ^ i 4 3 1 6 0 V  7)
1 . 2
3 3 .  1
T O T A L 1 0 0 .  0 1 0 0 . 0
í 8 S 3 4 7 6 9 í 1 1 3 2 9 7 3 6  )
i - U E N I E :  C e n a o s  d e  p o b l a c i ó n  d e  c a d a  a ñ o
L a  - f u e r z a  d e  t r a b a j o  es d e  4 6 1 , 1 5 8 *  p e r s o n a s  l o  q u e
r e p r e s e n t a  u n  3 0 %  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l  d e  i a  r e g i o V i ,  d e  l o s  
c u a l e s  u n  S í %  < 3 7 3 , 1 3 9 » )  e s t á n  o c u p a d o s .  E s t a  p o b l a c i ó n
e c o n o m i c a i T i e n t e  a c t i v a  s e  c o m p o n e  e n  u n  7 4 %  d e  p o b l a c i ó n  m a s c u l i n a ,  
i*) V a l o r e s  p u b l i c a d o s  e n  l o s  t a b u l a d o s  d e l  c e n - s o  d e  1 9 8 2 .
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S e  d e s t a c a  e l  i n c r e m e n t a  d e  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  
P E A  f e m e n i n a  c o n  u n a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  m e d i a  a n u a l  m u y  s u p e r i o r  
a l  d e  l a  P E A  m a s c u l i n a  ( v e r  C U A D R O  2  ) a u n q u e  d e l  t o t a l  d e  l a
f u e r z a  d e  t r a b a j o  i n m i g r a n t e  a  l a  r e g i ó n  l a s  m u j e r e s  d i s m i n u y e r o n
e n  e l  p e r i o d o  1 9 6 5 - 1 9 7 0  a  u n  2 5 %  e ns u  r e p r e s e n t a d  ó n  d e  u n  ^lo/., 
e l  p e r i o d o  1 9 / 7 — 1 9 S 1 l \  C U A D R O
C U A D K U  2  i B i o - B i o  : D i s t r i b u c i ó n  r e l a t i v a  d e  1 P E A  t o t a l  y  P E A  
o c u p a d a  y  s u  t a s a  d e  c r e c í ítiíe n t o  m e d i a  a n u a l  , p o r  s e > ; o ,  p e r i o d o  
1 9 7 0 - 1 9 S 2 . ( p o r c e n t a j e s )
O c  u p . T u t  a l Lj(_Up B i o t a l i \ O  Li p K  i Lit s i
■i cr— \i -j / O \ 1 6 4 9 6 ) r  -í rj f ~ i  /% n  \\  i J ( 2 2 4 6 6 )
i Qtlril i Ü O 1 0 0 1 0 0 1 O ü 1 1 '“1 .•
H o r n b r  -¿fS S O ■~r~ / %_i ' ' J  « tjU j c .  B  i .
M u  j 2 0 n  i . 3 .  4 0 4  B  t?
R  == \ N  "t / N  o  ) ■ - ( 1 y -r \/  \  j  ~ 1 * 1 0 0
U  'S Pí C 0  5 istjul S  L¿ C3S e s p e c i a i  e s g & V i & r a z J o s  d e 1 Si 'S iT> Li e  s  t r a s  d e  l o
C 0 r‘; s o s  , i" B .,c t o r d e  e>; i_i a  í i =j 1 u  i i il u .
í_rei_xiMieíít_u í_íuUii .on d i o i on ;1 y;
( 1 9 7 0 - 1 V o 2 )  
i r i f e n  o r  a  i
i T e r i O i  d i  u  r  e c  i iTt i tifCi t  tj pr uííieuxo o e l  p a . i s  y niuy
L. r eC i miei i tu de ■jr~»__- S _ Kjti. ci r\tryxun i i
/1 on r-,/.- elu e i c' 1 u — u i u ■=> Li p e r s s. 1 c i
d e
ur trC i  m i en i_u ¡jf uíüeuiLj u e i p a ís
y d f  I d  Fiegios! Metí' oj_n_(litdna ( v e r  C U A D R U  3 )  . E s t o  p o d r í a  d e b e r  u
________________ ± ___l a s  íiidl d S  cuM ¡a i c 1 o n e s  e u u n u m i c d s  q u e  pr e s e n t a  l a  r e y  i o n ,  d a u u  q u e
e n  e s a s  c i r c u n s t a n c i a s  e n t r a n  a l  m e r c a d o  d e  t r a b a j o  l o  q u e  s e ­
l l  a m a  l a  f u e r z z i  d e  t r a b a j o  s e c u n d a r i a ,  q u e  b a j o  o t r a s  c o n d i c i o n e s  
e c o n ó m i c a s  r e g i o n a l e s  n o  l o  h a r í a n .
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CUADRO 3  : i a s a s  d e  c r e c i m i e n t o  m e d i o  a n u a l  d e  l a  p o b l a c i ó n  t o t a l
y  d e  l a  PEA < 1 9 7 0 - 1 9 8 2  ) . ( p o r c e n t a j e s )
R  T o t a l R  P E A  C r e e .  V e g e t . *  M i g .  N e t a *
r ‘B . l  ^ „ i j 0 .  4 2 1 . 7 + 0 . 3
R .  r i . * / 1 . 5 0 1  "7 X a •* + Q .  9
B i o — E l  o i  .  6 2 . 6 0
H r~» 1 -  T ~ 0  * 3
!— . _ ___J,___ _
r  U t r í  5 a X V S , d 0 3 ¡ T i u e s t r a l  e - s  d e  l o s  c e n  s o s 1 9 7 0  y 1 9 8 2 .
- K - F - L í e n t e :  R a c z y n s í - t i  , D .  ; N o t a - s  i e c n i c a - 5 C I E P !
l ! h. i r~, /I
L.MÍ'4
3 i u — B i o  e¡ i t  ola.t-ioii a l  f tíí::;tu d o  l a s  r e g i o n e s  p r e s e n t a
iiici y u i ' " e, - l  p L i  i  s  J. o n d e U  o  1 el L- i  Lj  Ti \ v e i -  C U P i D R U  1 i ■ ? e x p L i i  S i  o n q u e e n
m i  n o s d e  /-’E A  h a ¿tUir n e n t a d o  a  u n r i t í T i O  í T i e y o r q u e e l  r i  r . í T i D d e
i  m i  e r f t o  p o b i a e i o í i a l  ( C Ü A E í K O E O» y' 4  ) «
} _ L-Cii t a s a  ti  e m i g r a c i  o n  n e A- -L. el. c  o  m o  V  e  ¡Ti o s  e n e l
L-ü a D H O  4- Crita.1 o g a  a  a l  t  e g i c ü i  d e l  B i o — B i o eOsiio dt íírii tú ai_ i o n  d e
P E A ,  a d e m a s  e l  p e s o  d e  l a  P E A  d e n t r o  d e l  - f l u j o  fni g r  attor i o  e s  a l t e  
y  c r  e  c i  e n  t  e  , 4ó/. e n  e l  p e r i o d o  Í V 7 7 — Í 9 S 2  y  41*4 e n  e i  p - e r i o d o  1 9 6 0 -
\ -V tí í o LirtDRO
J U A D H U  4  i  t íio— B i o ,  ta-:>a-=s d e  iTíiyrai_ion n e t a  O e  l a  í-’E A  p-er 
. 9 6 3 - 1 9 7 0  , 1 9 7 7 - 1 9 8 2 .
i a s a s  tíe f’¡ i g r a c i ó n  N e C a  i V . )
1 9 6 5 - 1 9 7 0  1 9 7 7 - 1 9 8 2
i o  t. rii.
H o m b r e s
M u j e r e s
~ é ¡  . 4 c3 
— 4 . VO 
- 1 2 . 5 0
- 1 1 . 2 5
- 8 .2 0
- 2 0 . 4 0
F u e n t e :  t a b u l a d o s  d e  l a s  m u e s t r a s  d e  l o s  c e n s o s  d e  1 9 7 0  y  l V 8 2 .
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CUADRO 5 : D i o —B i o ,  R e l a c i ó n  d e  l a  PEA c o n  l a  p o b l a c i ó n  e m i g r a n t e .
p e r i o d o s  1 9 6 5 - 7 0 y  1 9 7 7 - 8 2 .
P o b .  E m i  g .  ( a )  P E A  E m i  g .  ( b ) ( b ) / ( a ) 7 .
1 9 6 5 - 7 0 7 2 9 3 6 3 0 1 4 0 417,
1 9 7 7 - 8 2 8 9 7 0 9 4 1 0 4 0 467.
F u e n t e ;  C U A D R O S 1 1 ,  2 2 .
“  r-= 1 r -. ->-1 




t e r m i  n o s  d e  d i - f e r e n  c í a l e s  p^of s e x o  i a  i n t e n s i d a d
d e  l a  e m i g r a c i ó n d e  l a  p e a  + e m e n i n e  e s  f n ü y o n q u e  i  a  iTìascul i n a  ,
d i + e r e n c i a i  q u e d U í ü a n t a  e n  e l  u l t i m o  jjef i o d o  íC U A D R O  4  ) .
E s t a  e x p u l s i ó n  d e p o b l a c i  ó n n o  e s  s o l o  u n a
L_ cd. r cd. t_ i. 0  f ó. r? t, í  ct a  n i v e l  a g r e g a d o d e  r  e g 1 o n , C o n i o  l o  " f u e ?  e n  l a
l_i br t -  c i  O  d  cd. d  'wi ci 5 S i n o  q u e  a  n i V  e l  d e  p  r 0 V 1 ~ {0  i ¿i 0  i n  0 1  Li y  0  n  cí O
L  D  n  C  S ' p  C  I  Q  Tf \ V  T r~^ i J T - .  r-» r i  / \L ^ L J f - i U f \ U  0  Ì  »
1 ? r\ r-3 r~!  ̂ t~i u 
i_ U r -t i_ > K w  0  t  O X 0  — B l O ,  T a s a a  n e t a s  ü e  iTii Q r a C. X 'OPi 0  S  1 ¿l iZ-f-i % p  ui*"
P  r 0  V 1 n  c i  a  s  .j p  e r  i O d o  1 9 7 7 - 1 9 8 2 .
i'l i  g  • N e t  a I  i i m  1 g . E m i  g ,
N u b l e
___̂ f0  .  .¿2 im  B 1 9 . 4 % .
/ i  C j ' T  \
( 5 6 S )
uLíPicepc I o n 07  .  / /.  « c r »r0  B oJ /b a -s i ,  a vO. a Á- /a B
( 3 5 3 ) ( 3 8 4 )
H f ” ü L i C i  Q CD ■■ X i a  B 6 .  9 % . 4 CT.1 ..J a '-í .ÍB a
c ¿ > 4  >
f  ■» " T D ’i
b i 0 “ B i 0 H ni. 7 - .  U  /. . ¿> a ¿ > X  a •~ii .  8 / b a
(  1 4 7  ) ( 4 6 2 )
K 0 Q  i o n - 1 1 . 2 5 % . Ò  »  5 7  » -i -7 “7 re; »/X  /  m J  7a B
f í“i "7 ^
R e u  i o n  C 1 R ó Iij~ 7 O ) ~ 0 . 4 - Ó  7. . 1 i  a e x . i  p  -“7 £. VX 0  a jX .K -3  J a  m
F u e n t e ;  t a b u l a d o s  d e  l a  m u e s t r e  
F a c t o r  d s  e x p a n s i ó n  2 0 .
d e  l o s  c e n s a s  1 9 7 7
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C o n c e p c i o n  a t r a e  e l  m a y o r  v o l u m e n  d e  i n m i g r a n t e s , sir  
e m b a r g o  l a  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  d e  e s t o s  e n  c a d a  p r o v i n c i a  e s  m u y  
s i m i l a r  ( v e r  C U A D k O  ó  ) , n o  a s i  . l a  d e  l o s eiiii y r a n ttfzi cjUisue
C o n c e p c i o n  p r e s e n t a  l a  m a y o r  e x p u l s i o n  d e  h‘E A  e n  t é r m i n o s  
a b s o l u t o s  p e r o  s u  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  e s  b a j a  e n  r e l a c i ó n  a  l a s
. i_i i Al_ t- i í
j f t_f V  i  i i l_ i tb} »
la-i 
. QH de
L. d i Li i. dii
-E-lw i d? rdO i. •
I d C U  p r U i d l i L - t l L J  i d  p  L J U 1  d  í - i  U ü  5 t  f S p S C L O  d  i d  C U d i
_  ✓
L - ' i - i i  i L - w í J i - .  i  O n  1  i á  í T i d y t i f/■
i n t r a r e g 1 o n a l ,  e s b o  s e  p u e d e  v e r  
■ f u e r z a  d e  t r a b a j o  o c u p a d a  p o r
t á s á s ,  p r e s e n ta i ido
r 11 V  e  i
A r  a u o  í
r  ut
i_ -i —• t- í I Li 1 O í 5 i tí 1 ¿t t: i O. d d i ¿r‘ i“ Lidi C d  u s L a  ü
fí p r a v i n c i a s . 1932. k púf" c 0 n t a j e s )
K.V . . - ___: _• i. -C7. X HornD»"- 'S => i id J d i e s
< r~v A  
X  - 7  m ‘ ■ t 20 - ¿i i Ó . ■''i
j¿7 • U d.O « T •̂1 4 jÓ. i. d3
r<  ■ cr - 7• O 41. 6 dO Bíj
O « -3 1 5 . 3
10 U - O lOO. V* i UU. C_1
\ i / í 1 -JÓOid ) (43S 9 )
i d S  í u u e s c r  d S d e  1 o s c e n s o s d e  1970 y i QOO J. 7 ’_JX_ n
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f c i - U a r a c t e r i z a c i o n  d e  l a s  r e g i o n e s  e n  t é r m i n o s  d e  d i  v e r s i - f  i  c a c i o n  
✓ec\jnofi\i cA«
E n t r e  l a s  t e ^ c n i c a s  d e  a n á l i s i s  r e g i o n a l  ,  e l  
e s p  e c  i  a l  1 z  a c  i  c í n  y  e l  c o c i e n t e  d e  l o c a l i z a d o r  
Lí  e  r  íTi i  z.  e  Pi  c  1  a  s  i  " f  i  c  a  r  l  cí  s -  l í  P í i  o  a  d  e  s  e  s  p  a  c  x  a  1 e  s  d e  ^  c  u .  r  d  a  l a
. LJ íTi U-‘ LJ J. C j L o  í ¡
ca t j r
f 1 ti cáÜQ'S di- 0'̂ L.O'=d i-C
1  n  C fcf n  h; -1 U  - 5 0  d  t í  L.  1  t í T  
> p i? CT1 0, i. X Z tí CI i O r ' i  Y  C* V~ ITi 3
£ s t . L i ü i  £ » . n d o  l o s  c U c
Ar-, M
tí zd V  a .  r i  a  i_? 1  t í t í  í í" 0t_LifíGi_1 05 í d O S tí
,s dtr d  1 v e r  51 i  i_aí_ i  oi i .
O'zj O y  9 p u s  a r  r  i . j j a n 1  OS
p a r  a  i. otí _ C —. ̂  -t r \~T  ̂ ~y, . .a i í u B  1 7 /  ' J y 1 9 8 2  veiT¡os
> tí L i p w X X T-. ̂ t -  rt a n a  y  Ir* i  u  B  x O  o í a n  t i  e n 0 n
f 5 tíil tíH d o i 0 d X V Sí z> 1 X L- tíi- X í_?TbtíStíS pi OCiCi
e n  l e  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  d e  B í o - B i o  r e s a l t a  e n  r e l a c i ó n
r t í  S  i-  O  L i  t í  x a s  í"" t í  y  i  G  Cí  t í  S  .
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CUADRO 8 s COCIENTES DE LOCALIZACION Y DE ESPECIALIZACION (C.E.) 
DE LA POBLACION ECONOMICAMENTE ACTIVA SEGUN RAMA DE ACTIVIDAD ,
R r - , M  T" T  } I T rv r - . r%f-sl íF-í ¿Jd f-id- I i V A U t - i U
O. 116 
U«
s-í • o  *”r jL
F’UR REGIONES .  1970
RE‘3 “
í xL
TX O  -  tj 4 4X a 42 0. v b
'7 T-V X 0 « 13‘ 6 a 23 0 , 6 6
i .  1 . Jl X-, n -n 1 1 .  23 0 . 4 ó
i,. V i -  2b '~t * i  2» i._í . 45
V Cu 63 0 . ~7 .-1 0. 91
VI 1 . 93 “ T r' í-L* 7 0. 52
VII “ > -T i'C. 1 Ü O a 6 Cí
V '  1  X r 4 A r~,.1 i.  • * T 1 -23 ü . 97
I X ‘~y ~  .X a 03 r. í  ^ c r - T
7 i'"*) 0  a 06 C '  a
i 1 U  a 32 U  a d- i.
XII 0 . 76 1 . 87 O a 65
r-sK/ír\i'i Cu •í r-. i T ■iX a 4 ¿ b
1.04




4 4 ~ T
0 -
í;R
i. / / -7 i-J
70 0.73 
39 0.80
C} ¿> V - QwJ
Í3  1  V - m 63 
3 i n - ó
* 7 ’ -i / 0
X. a 7  6 i a --J-~3 1, 10 ñ a Cj  5
i . 89 ' M 72 -i r~\ X~‘.X a 1 a 0
1.29 \J a crvJ ' - ^ / r~t4 J  « 0 7 0 . 6 '
1.10 O  a 5ü f-y r-r 4U  -  o  i O  a 3 -
1,54 i .  a 0 0 ■í H /T i  a i 1 •« 1 i  a i  i.
0.63 a 3 o i~y £ d '  V  a 6 ^ - C U  6  t i
0.59 C u 44 í“ í. •~T -i a /  1 Cu 61
O  a V Cu 50 O  a O-xL. 1 a 04
V  a 6 2 O a cr f~\ w / U 0.71 la 18
o  a 7 3 Q ^ ^4 0. 75 ■i  ̂1  a ¿1 X
G .  92 3  a 5 6 0.9 i 1 a 3 '  /
1 r"í"T X ' - J  -_í
U  m O  ~7 7
26S
0-87 1-25 U a 6V , 3.1 0 - 75 0.143
1-24 í . ü3 1-61 X  a 24 1.04 0. 187
u i t-i L
■ 'A 13 o n X . L-’ X . o o i . o
■UENTE ; CENSO DE POBLACION DE 1970 (CUADRO BASE A ANEXO)
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C U A D R O  9  :  C O C I E N T E  D E  L O C A L I Z A C I O N  Y  D E  E 3 P E C I A L I Z A C I O N  ( C . E . )  D E  
L A  P O B L A C I O N  E C O N O M I C A M E N T E  A C T I V A  S E G U N  R A M A  D E  A C T I V I D A D  P O R  
R E G I O N E S  .  1 9 8 2
R A M A  D E  A C T I V I D A D
•s
3
/I 5 ¿- ~-Ti r-iO 9 0 C . E .
I  ñ . O  £ S t l * •{ i  .-I 1 . 1 ^ 0 .  8 7 i1. a X , •i / '-iX •  0 x 1 0 . 8 1 1 . 1  t í ,  *> r-i r-iU  ■ 7 0 0 .  1 3 0
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I  V  1  .  D  1 3 . .•T -~“- U  -  '■t V 0 , 7 1 0 .  S 9 0 . 9 1 0 .  9 2 0 . 4 5 0 . 9 2 V  . 6 7 0 .  1 5 0
} I f—i V  ^ í j .  ̂ y  1 K.Í £ c í o 1 . 2 V 1 . 0 4  i . i : 5  1 . 4 1 0 . 8 7 1 .  Í C i 0 . 9 8 0 .  o s o
V T  2 . 1 8 2 . 5 7 ü  -  6 ;  O 0 . 7 1 0 .  8 2 0 . 7 9 O  .  o O 0 . 4 1 o . 6 5 0 . 4 0 0 . 2 5 9
V I I  2 . 2 3 0 . 1 4 O  > ¿ > s 1 . 0 0 0 .  V  1 0 .  7 0 0 ,  ó  1 0 .  4 5 0 . 7 4
V i l i  1 . 4 4 1 . 1 9 0  £ 9 2 O .  D t i 0 . 8 7 0 .  7 5 0 .  7 8 0 . 4 8 0 . 9 7 1 . 0 5 r i o ott /  x_
. I X  .  2  ó 0 . 0 5 0 . 5 6 U .  4 3 0 .  S O 0 . 6 7 0 . 5 4 0 . 4 1 í_) , 8 6 0 . 8 2 V a
X  1 . 9 4 o  K 0 5 O .  Ò 7 0 .  / 0 .  s o .  6  / U .  6 9 0 . 4 5 ü  . 9 4 r~i vz- O m 7  0 0 .  1 8 1
X I  1 . 3 1 ü . 9 0 0 . 3 7 0 . 7 1 2 .  1 7 0 .  5 8 U .  8 6 0 . 4 5
■tX m1 7 1 . 0 5 0 .  1 7 1
X I I  0 . 4 2 3 . 0 5 O  »  o 3 0 . 5 7 i  .  6 4 0 . 7  S 1 .  1 5 0 . 9 0 1  . 5 2 0 . 4 9 0 . 2 4 2
R M  0 . 2 S 0 . 1 9 1 . 4 0 1 .  1 4 1 . 0 9 1  -  2 6 1 .  1 0 1 . 7 1 1 . 0 3 1 .  1 4 0 .  1 5 6
T O T A L  
P A I S  Í . O ■0X . 1  .  U  1 - O  1  . 0  1  . 0  1 . í-í  i ,  . i 1 .  C 1 . 0
F U E N T E  :  C E N S O  B E  P O B L A C I O N  1 9 8 2  ( C U A D R O  B A S E  B  A N E X O )
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S i  s e  c o n s i d e r a  a d e m a s  q u e  u n a  r e g i o n  s e  e s p e c i a l i z a  
e n  u n  s e c t o r  e c o n t j m i c o  c u a n d o  e l  p o r c e n t a g e  d e l  P G B  r e g i o n a l  
s u p e r a  e l  p o r c e n t a g e  n a c i o n a l  r e s p e c t i v o  ,  s e  p u e d e  c l a s i f i c a r  a  
l a s  r e g i o n e s  d e l  p a í s  e n  c u a t r o  g r u p o s  s e g ú n  s u  b a s e  p r o d u c t i v a  a l  
X  n  i  c  i  a r  x a  d e c  a o  a  d e l  ~7 O.
E l  p r i m e r  g r u p o  i n c l u y e  r e g i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  e n  
l a  p r o d u c c i ó n  a g r o p e c u a r i a  .  E s t a  c o n t r i b u i d a  e n  1 9 7 0 - 1 9 7 3  a  l o s
r e s p e c t i v o s  p r o d u c t o s  r e g i o n a l e s  e n  u n a  c i f r a  s u p e r i o r  a l  2 2 X
m i  e n t r a s  q u e  a  n i  v e l  n a c i o n a l  a p o r t a b a  u n  8 %  -
E l  s e g u n c j Q  g r u p o  i n c l u y e  a  r e g i o n e s  e s p e c i a l i z a d a s  e n
l a  i i i i n e r í a  d o n d e  l a  p r o d u c c i ó n  m i n e r a  r e p r e s e n t a b a  m a s  d e l  4 6 X  d e
i a  p r o d u c c i ó n  r e g i o n a l ,  e n  c i r c u n s t a n c i a s  q u e  a  n i v e l  n a c i o n a l
a p o r C a u a  u n  7 * i  . E l  t e r c e r  g r u p o  i n c l u y e  r e g i o n e s  q u e  s e
e s p e c i a l i z a n  s i  m u í t a n e a m e n t e  e n  m i n e r i  a  y  a g r i c u l t u r a .
L a s  r e g i o n e s  e n  e l  c u a r t o  g r u p o  c u e n t a n  c o n  u n a  D a s e
/ . - . _ . . . . . '  _ ■ 
p f L - ' C i i J C L j .  V c á  O i V 0 r í ¿ Í ' f i C c l C j c á  f U L J ^ t f ~ ^ r i C Í O  L i P í r i  c Í í - . 1 l J s I t z f i l  l e í
p r o d u c c i ó n  i n d u s u r i ^ l «  ü o i T t o  s e  v e  o n  o l  C U A D R O  l u ,  e n  e l  c u e r l i o
y r u - p i - i  s t d  i n c j - L i y e  V s i p c i f  i 3 i O ”~ ¿ : í i o ,  I d i '  y  1  crí K t r - y i u s i
e  t i  f "  o  p  o  1  X  C  ct  n  ■ L_ 0  V  i  1  i  r~ 0  q  x  o  n  ( o  1  o  i  o )  C  e  n  x  e  u n e  d  e  s  0  p  r  o  d  u  c.  í_ 1  v  
d  X  v e i - S i - f  i  c u u r f  c o n  u n  d e s a r r o l l o  i  í í i p c r  t e n t e  j u n t o  e  l e  i n d u s t r i a ,  d e  
a c t - i v i d c i t j e s  ^ i i v O c í y f  o p e e u a r i a s  y  f n i n e r ^ a s »
L a  H e g i o n  M e t r o p í c l  1 1 a n a  t e n i e n d o  u n a  b a s e  i n d u s t r i a l
c i x u a j i } L r n í _ 0  d i v e r ^ x T i L _ a ü c á  C t j n t a b a  a d e r n c i ' a  o o n  u n  d e s a r f "  o  1 1  o  d e l
c o r n e r c i o  y  d f  l a a  a t _ t  1  v x  d a d e = j  d e  i = e r v i i _ Í L j ^  p o r  e n L i u i a  d t ^ l  p r  o f r ^ t z ’ d i i j  
n a c  i  o n a l >
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C U A D R O  l O  s C O M P O S I C I O N  S E C T O R I A L  D E L  P G B  Y  B A S E  P R O D U C T I V A  D E  L A S  
R E G I O N E S  (  1 9 7 0 - 1 9 7 3  )  a /
R E G ,
P O R C E N T A J E  D E L  P R O D U C T O  R E G I O N A L  G E N E R A D O  P O R  E L  S E C T O R  b /
A g r o MIN MANUF iL^orioK TRANS EGA CONST SL k V
G . 1
I A 32- 2*'̂ ' 0- 1 11,1* 12.3* 3.6* 0 « ?' 7.3** 32.7 **
XI 2 -3 = C' 0. V  ̂ ~TA » / 19,2** 5. 1.2* 13.0** 35.7**i 1 T TV J. X 3 0 .2 o . 1 13.9* 12.2* 4.7* 5.2** tí. 4** 2 d « 3-̂
A 23,9** 0,3 16.3* 14.9* 4.7* 2.3** 7. ¿** 3 O - U
G. 2
2 R t' '4 S ■ 9 1. 1 H -, w1 X - O B 2^ 1.7 6 . 4* 19. 6*T Ti. i. '•-j' o 4-Ó > 3** 0-1 -! t V VX X « O'̂' t). 1 ** i . 4* tí. 7** í7.0*
o . 3
X Í I Ò . u-̂ 5 1, 7 * * O - fcj 12 - 2* 3. G* O  . h 3. 7* ÍS. 4*Í i TV X la. Ì * * 23. ■*\ f~l V M ÍD » 5 2. 8* 5.0** 6. ú* 14- ■
i- V 1 2 . o i U , Ji -s- * H . U 1 /. 2* / „ 1.4* /. tí** ■_'.5. 4**
.-1O » •■i: J T T T
V  X  i  ± 13.0** 3. S* 31.o** 11.7* 4.6* 3.2** 9- 24t-íé ^k~T f S V-cl O » ‘• J
V ¿3 o 2 . ^ 4. 4* 0-3« 14-. 0 9. 4** 2. Ó** Ò. 0* 24.3*
I •Í ir-X ■ 37.0** 11.7* Ò  m y 2. 7** 9 ■ 25.8*
RH O. 3* ■ S . 1 # *
I S . o .  V
R e y  1  D i  ¡ a lrUc-Nit-i uLiErLAN ,
¿1 / rf"Ci7seaiD Simple de
b /  E l  s e c t o r  e n
p̂ ,1 Ve i Piaci ODal ̂ el 
i " 1  u . c T . u a  e n  t r  e  1  a  ¡ T i i  t a  
v a l o r .
i .  c u _  1  o n  r  o i ?  . 
- p o r  c  e n  t  a  j  e  •:
iOr 11
?ei..
i d e l
r e y i u i i  y e n e i  a  
o r  e r
1986 
d e  1 9 / U — 7 3
u n  p o r c e n t a j e f i l a y o r  q u e  a
i a  r e g i o n  g e n e r o  u n  
r  q u e  g e n e r a  a  n i v e l
p o r c e n t a j e  q u e  
n  a c  i  o n  a 1  y  é s e
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E n  l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a  s e  c o n c e n t r a  m a ' s  d e l  4 0 7 .  
d e l  t o t a l  d e  i n m i g r a n t e s ,  a ú n  c u a n d o  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  
r e p r e s e n t a  s o l o  u n  ¿ . 3 X  d e  l a  p o b l a c i ó n  d e  l a  r e g i o n .  V a l p a r a i s o ,  
í í i o ~ B i O  y  i a r a p a c a  e n  c o n j u n t o  c o n c e n t r a n  u n  2 4 7 .  d e  l a  i n m i g r a c i ó n  
d e l  p a í s ,  p r e s e n t a n d o  B i o — t í i o  l a  m e n o r  i m p o r t a n c i a  r e l a t i v a  a  s u  
P o b i  a c i  o r í  l o .  O / . /  ,  i  v e r  o U z H i i r t O  1 1  )  .
E i  O í j  -  3 7 .  d e  i o s  e m i  g r a n t i e s  p r o v i e n e  d e  l a s  r e g i o n e s
C. Relaciones entre Di versi-f icacion y Migración
r ; e  L  i’ L j p o i  1 S a n a  , ¿?1 o  B l  o  ,  V a l  p a r  a i  S —í - a g e P r e s t : 5 I L di í Li l_’ i d
i t c ^ y i O í l  » : d  L f  O p O l  i  C cATIc?-
p i _ f b i d L - l i J í i  ,  í í í i  d i  í i l r ” d ^  p L i d  B Í o ^ í r - i U  1  U d y
{ T í d f ' i C í '  i i ü P ' d f  T d l c i t i  V  d-
— < X d. f fcc' y X LJ r i
L a a o s lid . y  d i
t d í  Í S ¿ P ' í U d S e C  U i f i
s Q o s  t e n  e s e a r d
M  í  d  V  d  ;
j : ii_' j •-w
'TV >> / /c / « I _ ?“•.__Ji_ d r*-. y i
p r j í i i_ i.. - 1p d i n l_l L.
.. 1 —. —. di dd *" S ^ ~
L d S -S S d Pi Li d X e s
. e tr i apor tie
i O es properei
R e g i ú f "j i’1 e ti r o p
Ti d t  c
, L l  ‘ 3 2 d  i i Cj  d
L. O P i  C. d f i  t i  í~ c i f  i  O d  i X L i  J  d d -  r ¡ l i  y i ' ”  o .X lO ? ' i  O d  f 
í i i  i  Q í "  d  t .  O I ’'" 1  o  D c S . r > ' L d . r i t l d  i T í d n o ? - ' '  y U d  O U T "
l_ X di Id uU id
:  y  4. d  i 2 tr:  5
™í ddiiiiXdiltlO
. Oii’O dd dX <dvJ ud
3 i o . y  d  X i  d . r  *3 d  d  «
¿3 . 0  ’t i d Q O  C l c A d - O  ^ ^  i  O S  i '  i  P i d ' S  Q S  S S - t l ' d  t l f  c r l b c l  J  ? i  I d  i T í d S
1  í T i p o r t i s n ' C d  s ;  u d S t i d . C d r  b s  y U B  I d  p o u l d C i o í " !  d e  B í o  — B x o  p r e s e n t í s  u n s
✓  . . . d  ,
z ' S  G e  X  i5v i"" e y  1  d i  i ü t r
g r a d o  r e l a t i v o  d e
l e r v a  q u e  s u s  p r i n c i p a l e s  - f l u j o s  s e
d  tr  i  d-d- í l i a y í_ -• H  ^o p e n s i  o r i S S  a jTí i y r  a » _J_ _í_f t í  d
• « I-i L  a  c  d  r¡x d  y L o s L a g o s , a  s  Li a l
. . “ - •  ̂d  I  V e ¿  B  i  T  1 i -  d i _  i  O í  \ •
A n  a l  i  íl .^r i d  i_i 1  d = > e O í
t ■"/ e  r A l  l e ; <  o T* / \  T“« 1 r-i -i1 f - i r ? L _ í - i  i  } s e O b ’
l y e i í  a  l a  K e g i u n  M e t r  o p o l  i  t a n ¿ í  a  e x u e p u i o n  d e  l a s  r e g i e dílBd- u e
A t a c a m a  y  A i  s e n ,  q u e  s e  d i r i g e n  a  r e g i o n e s  c o n t i g u a s .  M a s  d e  u n  
5 9 %  d e  l o s  e m i g r a n t e s  d e  B i o - B í o  s e  d i r i g e n  a  l a  R e g i o n  
M e t r o p o l i  t a n a .
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CUADRO 11
C H ILE :  POBLACION TOTAL DE 5 ANOS Y MAS: PRINCIPALES INDICADORES DE LA MIGRACION INTERNA.
PERIODO
REGION
DE — — — — — '■7 .̂-------------- — — — — — —
RESIDENCIA TOTAL TOTAL POEL. POBL.NO Í IÑ M I - E M I - MIGRACION TASA TASA TASA
ACTUAL (19S2) (1977) MEDIA MIGRANTE 1 ORANTES GRANTEE NETA INMG. EMIG. MIORACIGl
TOTAL PAIS 9R7920S 9979106 9979106 9402950 576156 576156 11..55 11.55
Tarapa ca f. f ■ ■... 240684 224602 2045.57 36127 20045 16C32 31.06 17.23 13.83
A n t o f a g a s ta  , r c . ó T 297930 301117 299524 271290 26640 29827 -3 1 3 7 17.79 19.92 - 2 . 1 3
Atacaaa ,< 160250 169707 164979 148069 121S1 21638 ; -9457 14.77 7/L '7:7 -1 1 .4 6
Coquimbo g - 7 369623 375731 372705 345743 23830 30033 / -6153 12.31 16.12 - 3 . 3 0
V a l p a r a i s o S ''ll 1063165 1065263 1066714 1007455 60710 57303 / 2902 •1.38 1 0 . 6 - O..54
Bdo. 0 " H z g g ;n s C 7 / i 517234 529722 52347.9 492347 24397 36875 ' -1245 3 14.09 - 4 . 7 7
Mauie 6Í3393 6646C6 654250 616714 27179 47S92 / -20713 3.31 14.6' ' - 6 . 3 3
B i o - 3 i o  " 1340^53 1339502 1364973 1299793 4'066O fOQ97{}w -43049 3.9 6 13.14 - 7.19
A ra o c a n ia Si>vV 612983 635326 Ó24155 534566 2.5417 50760 j. -2234-1 9.11 1 6 . 2 ' - 7 . 1 6
Los Lagos ( i ; . ' 747534 7 S 3 Í 0 3 765596 722Ì07
2Í977 6 1 0 0 1
/,
- 3 - 0 2 4 ' 6.-52 15.94 - y . 4 i
A isen C, >- ^ 1 ' 56721 56065 56395 50740 5975 5316 / 659 2 1.19 18.65 2 .3 4
M a ga lla n ss  ^ ■ 1I481 Í 98773 106792 39306 25505 9467 16033 47.77 17.73 30.04
m s t r c p o l i t a n a 380S767 3685034 3746901 3569249 239518 1157S5 123733 12.73 6 .1 8 6  • 60
FUEíiTE:  T a b l a  í
2 6
CHILE: PRINCIPALES FLUJOS MIGRATORIOS INTERREGIONALES
periodo 1977 - 1982
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A n a l i z a n d o  l a s  c a r a c t e r í  s t  i  c a s  e c o n c í m i  c a s  d e  l a s  
r e g i o n e s  e n  c u a n t o  a  s u  e s p e c i a l i z a c i o n  c o n j u n t a m e n t e  c o n  e l
b a l a n c e  d e  l a  m i g r a c i d n  i n t e r r e g i o n a l  ( p e r i o d o  1 9 7 7 - 1 9 8 2 )  ( v e r
C U A D R O S  S ,  9 ,  1 0  y  1 1 )  s e  p u e d e  c o n c l u i r  q u e  l a s  r e g i o n e s  q u e  s e  
p r e s e n t a n  c o m o  m a s  d i v e r s i f i c a d a s  t a n t o  e n  t e r m i n a s  d e  s u  b a s e  
p r o d u c t i v a  c d í i í Q  e n  t é r m i r i o s  i n d u s t r i a l e s  t i e n e n  u n  b a l a n c e  
m i g r a t o r i o  m u y  d i s t i n t o  ( R e g i o n e s :  R M ,  X I ,  V I I I ,  I ,  I V ,  V ) .
M a s  a u n  d o s  d e  l a s  r e g i o n e s  e c o n ó m i c a m e n t e  m a s
d i v e r s i f i  c a d a s  y  m a s  i  n t í u s t r i  a l m e n t e  d i v e r s i f i  c a d a s  ( R M , V I 1 1 )  
a r r o j a n  l a  m a y o r  e r p u l s i o n  y  m a y o r  a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n  
r e s p e c t  i  v a s i i e n t s ^ »
E s  a s i  c o m o  l a  c a r a c t e r í  s t i c a  d e  d i  v e r s i - f  i  c a e  i  d n
s c o n ó í r d c a  p o r  s í  s o l a  n o  p a r e c e  s e r  s u t i c i e n t e  p a r a  r e t e n e r  í y / o
a t r a e r )  p o b l a c i ó n  s i n o  q u e  l a  r e t e n c i ó n  o  a t r a c c i ó n  d e  p o b l a c i ó n
s s p o n d t ' r  i  a  a  u n  p r o b l e m a  d e  f o n d o  r  e l a c i o n a d o  c o n  l a s
o p o r t u n i d a d e s  q u e  t i e n e  u n a  p e r s o n a  e n  l a  r e g i o n ,  o p o r t u n i d a d e s
m e d i d a s  e n  t é r m i n o s  d e  t r a b a j o  y  n i v e l  d e  v i d a ,  l o  q u e  s e
/
l e l a c i a n a  c o n  e l  i n g r e s o  d i s p o n i b l e  e n  l a  r e g i o n ,  A  s u  v e z  e l  
i n g r e s o  d i  s p o n i  b l e  d e p e n d e  t a n t o  d e  l a  g e n e r a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  
r e g i o n a l ,  p o r  e n d e  d e  l a  e s t r u c t u r a  d e  a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  q u e  
p r o s p e r a n  e n  l a  r e g i o n ,  c o m o  d e  l a  a p r o p i a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  l a  q u e  
s e  r e l a c i o n a  c o n  e ? l  i m p a c t o  d * s  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  y  a q u e l l a s  
r e l a c i o n a u a s  c o n  e l  d e s a r r o l l o  r e g i o n a l .
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p o l ì t i c a  f i s c a l  E ì4 l a  E C O r a O M I A  D E  L A  V i l i  R E G I O N
C A P I T U L O  I V
c  Q  ni p r e n d e r
5Ì l a  d i  v e r s i  f i c a c i  o n  p o r  s i  m i s m a  rso p e r m i t e
il c o ì T i p o r t a m i  e n t o  d e  B i o — B i o  e n  c u a n t o  a  s u
j. a  e c O i  iOiiìi d  f fiicis d i  1 a  d e  
e s p e c ì T i c a r  i a  r e l a c i ó n  e n t r e
'=> {■■ e c u r r  i r B  U  L.
l a e s t r u í~ t  Li c:*.Ili— u r  a  p r  D o u c  1 1 va. ̂  p a r  a  
m i  gr.5.c 1 o n  y  d e s a r r o l l o  e c o n o m i c o  y
â p o r t - s r  eleíTseíi t u s  a i  a n a l i s i s  Ljue p a r e c e n  iiidiecif u¡i m e j o r  c a m i n o
. í i t e r p r e t a c i u n  d e  e s t a  r d a c ; D e s d e  e s t a  p e r s p e c t i v a ,
e-, i e s t e  e a p i t u i l o  v'ereifiOS l a s  e a r  a e t e r  l s t  l c a s  ecOnoíTil e a s  d e  i a  
r fcyluiti u 0  i3iG""i3Íu uOíTip^r A  c 1 V c5.iTit:i t'Ce COíl I B .  K ^ Q l o n  r»ei.r u p Q i i  i ^ B n B  y  
fc’i p3.pt?l C^L\0 JliSQíS 1 ciS iHi SiTi3.S- 1 3 . p o l  1 "t i "f i y  i 3.
t if ' ¿u i cp"f 0 r ’GPfc 1 3  r ' i  c^u.62 3G  ■
A ,  C a r á c t e r i 2 a c i o n  e c o n ó m i c a  d e  l a  r e g i ó n  d e  B i o — B i o  e n  r e l a c i ó n  a  
1 a  R e g i o n  M e t r o p o 1 i t a n a
E l  eaiTiPiu e s t r u c t u r a l  ^Lie e;< p e r  i m e n t a  l a  e c o n o m í a  
r e g i o n a l  ( 1 9 7 u — 1 9 3 2 )  , t e n d e n c i a  q u e  t a m b i e r í  s e  o b s e r v a  a  n i v e l  
n a c i o n a l  i n v o l u c r a  u n a  f u e r t e  c a í d a  d e  l o s  s e c t o r e s  n e t a m e n t e  
p r  DU'Líc t i v o s  c o m o  i n d u s t r i a . ,  c o n s t r u c c  s. o n  , ¿ T i i n e r i a ,  e t c . . .  í T i i e n t r a s  
q u e  l o s  s e c t o r e s  q u e  d i c e n  r e l a c i ó n  c o n  i o s  s e r v i c i o s ,  11 auTiese 
s e c t o r  f i n a n c i e r o ,  a d m i  n i  s t r  a c i  ó n  p ú b l i c a  e t c . . .  , e x  per“ i m e n  t a n  u n  
f u e r t e  cíunseritD e n  s u  c o n t r i b u c i ó n  a l  F’G E L
E s t o  n o s  íTiuestraL l a  c e n d e n c i a  d e l  m o d o  d e  d e s a r r  o x l o  
d e l  p a j - s ,  una. t e n d e n c i a  q u e  r e + i e j a  e i  au t i s e n t o  d e  s e c t o r e s
c  Lia l e s  s e  d e s t a c a  e lp a r a s i t a r i o s  d e l  s e c t o r  p r o d u c t i v o ,  e n t r e  1
s S C l O;- f l ì ^ a n c i s ^  o .
S i n  s'iTiDargo r e g i o n e s  q u e  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  h a n
su.ti i d o  u n a  c a i d a
f
íiit'i tor e n  s u s s e c c u i tas . n e t a m e n t e  p r o d u c t i v o s
v e n  m a sB i o - B i o )  e n  r e l a c i ó n  a  o t r a s  r e g i o n e s  s
p e r j u d i c a d a s  e n  t é r m i n o s  d e  e ú c o d o  p o b l  a c i  o.nal .
C o n  m o t i v o  d e  l a  i m p l e m e n t a c i o n  d e  l a  n u e v a  p o l í t i c a
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e c o n o m i c a  a  p a r t i r  d e  1 9 7 4 ,  e l  R G B  d e  l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a  c a e
d u r a n t e  l o s  a ñ o s  1 9 7 5 , 1 9 7 6  y  1 9 7 7  e  i n i c i a  u n a  e x p a n s i ó n  e n  1 9 7 3
s i n  e m b a r g o j s u  c r e c i m i e n t o  e c o n o m i c o  e s  m o d e s t o  s i e n d o  s u  r i t m o
m e n o r  q u e  l a  m i t a d  d e  l a  t a s a  d e  c r e c i m i e n t o  d e l  R G B  n a c i o n a l .
D e s p u é s  d e  l a  R e g i o n  M e t r o p o l  i t¿A.na y  d e  V a l p a r a í s o ,
B Ì q — B I o  e s  l a  r e g i o n  q u e  g e n e r a  e l  m a y o r  p r o d u c t o  i n d u s t r i a l  d e l
p a í s ,  e s  taiíibi é n  u n a  d e  l a s  q u e  g e n e r a  e l  m a y o r  p r o d u c t o
a g r o p e c u a r i  o  y  s i l v i c o l a  d e  C h i l e .
E n t r e  1 9 7 4  y  e l  p r o m e d i o  1 9 7 5 - 1 9 3 2  l a  i n d u s t r i a  d e
B Í o — B í o  r e d u c e  s u  RG B e n  5 7  . S i  b i e n  e s t a  c i f r - r  ¡ ¡ ¡ u e s t r a  u n
_  /
r e t r o c e s o  i n d u s t r i a l  e s t e  e s  íTíenos t u e r t e  q u e  e n  l a  K e g i o n  
M e t r o p o l i t a n a  ( 1 5 % ) ,  ( v e r  C U A D R O S  1 2 a  y  1 3 a  ).
E n  a m b o s  c a s o s  e s t e  r e t r o c e s o  e s  p r o d u c t o  d e  l a
t  /  _
i ti c a  u e  a p e r t u r a  e c o n o m i c a .  G ì  s e c t o r  i n d u s t r i a i ,  e n  
vi arar i. c'„u. a r t't p r o o u c t Q í '  c e  s u s t i t u t o s  cíe i m p o r  t.sc ̂  c r o a s  e  , pe*^'i ii e n  t o  
s u r i o s  p r o b l e m a s  c o n  l a  a p e r t u r a .  L o s  m á s  y r a v ' e s  a f e c t a r o n  e n  
p r u  l u g a r  a  l a s  e m p r e s a s  p e q u e ñ a s ,  e s t r a t o s  a t r a s a r e s .
;• Í-: Ì lai 5 d e  c o s t o s  mayoi' e s  p r e s a n t e  e n :asr t o d a s  l a s  r a m a s  d e
i n c ^ s t r i w .  r i n  a p o y o  f i n í i n c i e í ^ o  y  t é c n i c o  ü s l  E s t a d o ,  
/
n e s G iivuii V  i e n d o s e  e n  u n  m e r e s e t o  cié a b s o l u t a  c o m p e t e n c i a ,  e s t a s  
e m p r ' o s a s  iio p u d i e r o n  a d a p t a r s e  y d e s  a p a r e o  i e r o n  s n  g r a n d e s  
c a n t i d o ü e s ,  i: . r e a n d o  u n  m a s i v o  d e s e m p l e o .  P o r  o t r o  l a d o ,  l a  f u e r ' t e  
c c i i t r  a c o r  ó r  e n  l a  d e m a n d a  i n t e r n a c i  erial p r o d u c i d a  p o r  e l  c i . e - n e  d e  
i o s  m e r c a d o s  e n  t o r n o s  e s p e c i a l  m e n  t e  d e l  p a p e l  y  d e  l a  c e l u i  o s a , 
e n p l i c a  e n  g r a n  p a r t e  l a  c a í d a  e n  e l  v a l o r  a g r e g a d o  d a l  s e c t o r  
i i i J u s t ! ' l a l  0>qjQr‘ta d o r  .
E n  e l  p e r i o d o  d e  c o n t r a c c i ó n ,  a l  i g u a l  q u e  l a  Regicír' 
M e t r o p o  i .1 t a n a  , c o n  i r i d u s t r i a  s i  g n  i + i c a l i  v a  y d i v e r s i f i c a d a ,  B Í o -  
BÍcí e n f r e n t a  u n a  d e p r e s i ó n  efi l a s  r a m a s  m e n o s  c o m p e t i t i v a s  
i n t e r n a c i  o n a l  m e n t a  ( t e x t i l e s ,  e l a b o r a c i ó n  d e  p r o d u c t o s  m e t á l i c o s ,  
f a b r i c a c i ó n  d e  m a q u i n a r i  a  y  e q u i p o s  y  d e  p r o d u c c i ó n  d e  m e t a l  e n  
g e n e r a l ) .  S i n  e m b a r g o  a  d i f e r e n c i a  d e  l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a ,  q u e  
a p a r e c e  m a r c a d a  p o r  e l  e s t a n c a m i e n t o  p r o d u c i d o  p a r  1 a  i n c a p a c i d a d  
d e  a d a p t a r s e  a  l a s  n t i e v a s  c o n d i c i o n e s  c r e a d a s  p o r  l a  p o l i t i c a i  d e
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OJfiDRO 12a PRODUCTO GEDGRfìFICO BRUTO REBICmL:VOLUie<,CRECI«IE?(TO Y COMPOSICION. 
V III REBIDN
Producto Geografico Bruto ( l i l e e  de I 1977).
TOT«. PAIS V III REBIDN
SECTOR 197t 1975 1931 1982 1974 1975 1981 1982
TOTA. 279377.4 244924.0 351592.0 311692.3 27756.4 24123,8 32821.9 29198.2
AGROPEaiflRIO 23893.4 25050.2 28682.3 28084.3 3663.1 3603.8 4193.7 4053,7
PESCA 1010.7 942.8 2405.4 2719.0 245.4 208.2 472.4 486.1
MIMERIA 22612.4 20094.9 28084.3 29680.0 1114,2 1126.7 808.3 742.7
IMD.írM.fflCTURERfl 72993.9 54405.0 80336.3 65500.4 8623.9 6656.1 10048.6 7891.7
ELECTRIC. BfiS Y AGUA 6013.A 5735.4 7913.1 7921.2 1233.5 1019.1 1614.4 1840.5
CCMSTRUCCIt?! 19127.9 14145.3 23517.5 17919.3 1850.1 1176.0 ,1545.6 1287.2
COMERCIO E IVA 42296.5 35059.4 70012.0 57371.8 2729.0 2374.6 4542.9 3870.8
TFAMSP.Y COMi.iHIC. 14362.3 13262.2 20537.1 18107.7 1266.5 1042,6 1884.2 1712.9
TOTAL SERVICIOS 77036.4 76175.3 90023.5 85839.1 7019.5 5916.7 7511.8 7312.5
-53.financieros 8121.1 6981.9 14418.2 13640.5 445.3 363.9 587.4 828.7
-resto 68915.3 69194.4 75605.3 72243.5 6574.2 6552,3 5824.4 5483.9
Cuadro 12b. Tasa de crecimiento media anual del PGB.
TOTAL PAIS VIH REBIDN
SECTOR 1974-75 1975-31 1981-82 1974-82 1974-75 1975-81 1901-82 1974-82
TOTRL -12.33 6.21 -11.35 1.33 -13.09 5,27 -11.04 0.64
AEROPED.'ARIO 4.34 2.29 -2.09 2.04 -1.75 2.55 -3.34 1.26
PESCA -6.72 17.53 9.40 13.17 -15.50 14.53 2.90 8.86
M lfO IA -11.25 5.74 5.53 3.44 1.12 -5.23 -8.12 -4,94
IMD. ÍKWFACTUREPA -25.47 6.71 -20.95 -1.73 -22.86 7.11 -21.45 -1.11
ELECTRIC. SAS Y AGUA -3.77 5.35 0.10 3.50 -17.39 7.97 14.01 5.13
COtJSTRi.CCICN -26.04 8.34 -23.80 -0.81 -36.44 5.75 -21,78 -4.43
COMERCIO £ IVA -17.11 12.22 -17.34 4.00 -12.99 11.32 -16.53 4.47
TRPMSP.Y CCMIJIIC. -7.66 7.55 -11.83 2.94 -17.69 10.37 -9.09 3.85
TOTAL SERVICIOS -1.12 2.82 -4.59 1.37 -1.46 1.39 -2.55 0.51
-S3. financieros -14.03 12.35 -5.39 6.70 -18.23 11.18 20.55 8.07
-resto 0.40 1.49 -4.44 0.59 -0,33 0.63 -4.99 -0.17
Fl'EMTE;ODEPC«i (1986).
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v i l i  E s mCUADRO 12c.
Porcentaje sobre PSB regional. 
TOTfiL PftIS V III E6I0N
SECTOR 1S7A 1575 1991 19B2 1974 1975 1981 1982
TDTRL 100,  o ; IOC.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%
REROEOKRIO B.5X 10.2% 6.2% S.0% 13.2% 14.9% 12.8% 13.9%
PESCA 0 . « 0.4% 0.7% 0.9% 0.9% 0.9% 1.4% 1.7%
KINEniq E.1S 6.2% 6 .0 % 9.5% 4.0% 4.7% 2.5% £.5%
IHO.?¥»í:JFK:TIKOA 25. IS 22.2% 22. B% 20.4% 31.1% 27,6% 30.6% 27.0%
ELECTRIC. Y (SUa Ê.2S £.4% .2.3% 2.5% 4.4% 4.2% 4,9% 6.3%
a w S T R L C C IO N S.BÍ 5.8% 6.7% 5.7% 6.7% 4.9% 5.0% 4.4%
CPfESCIC E IVfl 15.1% 14.3% 19.9% 18.6% 9.6% 9.8% 14.1% 13,3%
TFWST.Y CWJNIC. 5.1% 5.4% 5.6% 5.6% 4.6% 4.3% 5.7% 5,9%
TOTAL ERVICIDS 27.6% 31.1% 25.6% 27.5% 25.3% 28.7% 22.9% 25.0%
-SB.financiero* 2.9% £.9% 4.1% 4.4% 1.6% 1.5% 2.1% 2.8%
-resto 2A.7% 26.3% 21.5% 23.2% 22.7% £7.2% 20.8% 22.2%
CUADRO 1 2d . 1Porcentaje sobre PSB sectoria l del pais
TOTAL PAIS V III EBION
SECTOR i m 1575 1981 1962 1974 1975 1931 1982
TÜTfiL 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 9.9% 9.8% 9,3% 9.4%
flPROTECUARia 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 15.4% 14.4% 14.6% 14.4%
ESCA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 24,4% 22.1% 19.0% 17.9%
MlfPTRIfl 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 4.9% 5.6% 2.9% 2.5%
I K C . r W X f C J U E P f l 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 11.6% 12.2% 12.5% 12.4%
ELECTRIC. Bf>3 Y 100.0% 10'.'. 0% 100.0% ICC.0% 20.5% 17.6% 20.4% 23.2%
COt€TRi.CCION 100.0% 100.0% IOC.0% 100.0% 9.7% 8.3% 7.0% 7.2%
COHERCID E IVA 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 6.5% 6.8% 6.6% 6.7%
TRAWSP.Y CW.^lIC. 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 6,6% 7.9% 9.2% 9.5%
TDTfí- SERVICIOS 100.0% 100.0% 100.0% 100,0% 9.1% 9.1% 8.3% 8.5%
-S5. financieros 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 5.5% 5.2% 4.8%- 6.1%
-resto 100.0% 100.0% 100.0% 100.0% 9.5% 9.5% 9.0% 9.0%
FIBÍTC:DC=P'J« (1935).
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CUfiDRO 1 3 a . pRODUCTU EEDBRflFICQ BRUTO REGION«. VOLUfEN, CRECIMIENTO Y COMPOSICION.
R.METROPaiTRNfl,
Producto Geografico Bruto (« i le a  de $ 1977).
TOTAL PflIS ILMETROPOLITRHfl
SECTOR 1974 1975 1981 1982 1974 1975 1981 1982
TOT«. 279377.4 244924.0 351592.0 311532.3 127554.3 106789.1 164358,0 137153.1
AGROPECUARIO 23893.4 25050.2 28682.3 28084.3 3923.7 4382.9 5132.1 4843.5
PESCA 1010,7 942.8 2485.4 2719.0 0.0 0.0 0.0 0.0
MUERIA 22642.4 20094.3 28084.3 29630.0 753.5 629.9 1025.3 824.1
IND.MAWFACTURERA 72993.9 54405.0 80336.3 53500.4 40827.4 28156.7 43969.4 34151.3
ELECTRIC. GAS Y AGUA 5013.4 5786.4 7913.1 7921.2 1581.7 1529.4 2280.1 2007.1
CONSTRUCCION 19127.? 14146.8 23517.5 17919.3 7395.7 6112.6 12559.8 8824.1
COTERCIO E IVA 42296,5 35059.4 70012.0 57871.8 26420.5 20227.4 42180.8 33305.5
TRANSP.Y COriNIC. 14352.3 13262,2 20537.1 18107,7 5734.7 S504.9 8134.5 7469.0
TOTAL SERVICIOS 77035.4 75176.3 90023.5 85839.1 40907.0 40145.3 48994.8 45738.5
financieros 8121.1 6981.9 14418.2 13640.5 5420.1 4900.5 10236.2 8952.3-resto 58915.3 69194,4 75605.3 72248.5 35486.3 35244.8 38758.6 36786.2
Cuadro 13b. Tasa de creciaiento aedia anual del PGB.
TOTAL PAIS R.METROPOLITANA
SECTOR 1974-75 1975-81 1981-82 1974-82 1974-75 1973-81 1981-82 1974-82
TOTAL -12.33 5.21 -11.35 1.38 -15.35 7.45 -15.55 0.90
AGROPECUARIO 4.34 2.28 -2.09 2.04 11.70 2.86 -6.71 2.57
PESIA -5.72 17.53 9.40 13.17
MINERIA -11.25 5.74 5.53 3.44 -17.50 8.48 -19.72 0.96
mMANUFACTURERA -25.47 6.71 -20.96 -1.73 -31.03 7.71 -22.33 -2.21
ELHnRIC. GAS Y AGUA -3.77 5.36 0.10 3.50 -3.11 5.75 -11.97 2.24
CONSTRUCCION -26.04 8.84 -23.80 -0.81 -17.35 12.80 -29.91 2.23
COMERCIO E IVA -17.11 12,22 -17.34 4,00 -23.44 13.03 -21.04 2.94
TRPNSP.Y COMWIC. -7.56 7.56 -11.83 2.94 -4.01 5.72 -8.18 3.36
TOTAL SERVICIOS -1.12 2.82 -4.59 1.37 -1.85 3.38 -5.53 1.41
-S5. financieros -14.03 12.35 -5.39 6.70 -9.59 13.06 -12,34 6.47





Porcentaje sobre PG3 regional. 
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CUADRO 13d. Porcentaje sobre PGB sectorial del pais
TOTRL PAIS R.)1ETROPaiTRNR
SECTOR 1974 1975 1981 1982 1974 1975 1981 1982
TOTAL 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 45.7X 43.5X 46.7X 4 4 . «
RGROPEOJRRIO 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 16.4X 17.5X 18. IX 1 7 . «
PESCA 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 0 . « 0 . « 0 . « 0 . «
MIMERIA 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 3.4X 3. IX 3.7X 2.BX
IND.fmJFRCTORERA 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 5 5 . « 51.9X 54.7X 53.8X
ELECTRIC. GAS Y AGUA 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 2 8 . « 28.2X 2 8 . « 2 5 . «
CONSTRUCCION 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 38.7X 43.2X 53.5X 4 9 . »
COMERCIO E IVA 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 62.5X 57.7X 60.2X 57.6X
TRANSA.Y COMUNIC. 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 . ox TO O .« 3 9 . « 41.5X 39.6X 4 1 . «
TOTRL SERVICIOS 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 53. IX 52.7X 54.4X 5 3 . «
-S3.financieros 1 0 0 .« 1 0 0 .« lOO.OX 1 0 0 .« 66.7X 70.2X 7 1 . « 65. EX
-resto
FUEHTErODEPLAN (1986).
1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 1 0 0 .« 51.5X 5 0 . « 5 1 . « 5 0 . «
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a p e r t u r a  e x t e r n a ,  l a  r e g i ó n  d e  B Í o - B Í o  e s  c a p a z  d e  a f i r m a r s e  e n  l a  
e x p l o t a c i ó n  d e  tíos r e c u r s o s  n a t u r a l e s  c o n  v e n t a j a s  c o m p a r a t i  v a s :  
p e s c a  y  f o r e s t a l ,  l o  q u e  c o n t r i b u y ó  a  m o d e r a r  l a  c a ó d a  d e l  
p r o d u c t o  i n d u s t r i a l  y  l e  h a  d a d o  a  B i o - B Í o  u n  r i t m o  m o d e s t o  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o  c o m p a r a b l e  a l  p r o m e d i o  n a c i o n a l .  E s  a s í  c o m o  
s e  p u e d e  c a t a l o g a r  a  e s t a  r e g i o n  c a m o  u n a  d e  c r 'ec i m i  e n t o  m e d i o  
m i e n t r a s  q u e  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  c o m o  u n a  r e g i ó r i  e s t a n c a d a  y a  
q u e  s u  r i t m o  d e  c r e c i m i e n t o  e s  i n f e r i o r  e n  m a s  d e  u n  5 0 X  a l  
p r o m e d i o  n a c i o n a l ^ .
C o n s i d e r a n d o  d a t o s  s o b r e  e m p l e o  r e g i o n a l  í v e r
C U A D R O S  1 5  y  1 6 )  l a  r e g i ó n  d e l  B Í o - B Í o  s e  c l a s i f i c a  d e n t r o  d e  l a s
✓
r e g i o n e s  r e í  a t  i v a m e n t e  m e n o s  e m p l e a d o r a s  , m i e n t r a s  q u e  l a  R e g i o n  
M e t r o p o l i  t a n a  e s t a  d e n t r o  d e  l a s  r e l a t i v a m e n t e  m a s  e m p i s a d o r a s ^ .  
C o n s i d e r a n d o  e n  e s p e c i a l  e l  C U A D R O  1 6  v e m o s  q u e  a  l o  l a r g o  d e  t o d o  
e l  p e r i o d o  1 9 7 6 - 1 9 8 2  l a  r e g i ó n  d e i  B x o - B i o  v i v i ó ' ’ c o n  p a r t i c u l a r  
i n t e n s i d a d  e l  f e n ó m e n o  d e  i a  ¡ n a r g i  n a l  x c a c i  ó n . L a  t a s a .  d s  
n a r g i  n a l  X z a c i ó n  e s  s u p e r i o r  a  l a  d e l  p a í s  e n  t o d o s  l o s  a ñ o s  y  
s i g n i f i c a t i  v a m e n  t  e  s u p e r i o r  a  l a s  t a s a s  q u e  p r e s e n t a  l a  R e g i ó n  
M e t r o p o l i  t a n a .
‘ E n  e l  p e r i o d o  c o n s i d e r a d o  í 1 9 7 3 - 1 9 8 2 )  l a s  r e g i o n e s  h a n  
t e n i d o  d i s t i n t o s  c o m p o r t a m i e n t o s  e n  s u  p r o d u c c i ó n  g l o b a l .  P a r a  
c o m p a r a r 1 a s  e n t r e  s í  s e  h a  u t i l i z a d o  l a  r e l a c i ó n  q u e  s e  d a  e n t r e  
l a  t a s a  d e  v a r i a c i ó n  p o r c e n t u a l  d e l  P G B  r e g i o n a l  y  a q u e l l a  d e l  PG.B 
n a c i o n a l  . L a  dináiTii c a  e c o n ó m i c a  d e  l a s  r e g i o n e s  s e  p u e d e  e n t o f i c e s  
e x p r e s a r  e n  t é r m i n o s  r e l a t i v o s  a l  c r e c í  m i  e n  t o  d e l  R G B  n a c i o n s í l .  
A s í  e n t o n c e s ,  s e  c l a s i f i c a  a  l a s  r e g i o n e s  s e g ú n  s u  r i t m o  d e  
c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o :  s i  e s  i g u a l  o  s u p e r i o r  a l  d o b l e  d e i  
p r o m e d i o  n a c i o n a l ,  o s c i l a  e n t r e  e i  d o b l e  y  e l  5 0 %  d e  é s t e  o  b i e n  
s i  e s  i n f e r i o r  a i  p r o m e d i o  n a c i o n a l  e n  m á s  d e  u n  5 0 % ,  s e  l a s  
c l a s i f i c a  c o m o  d i n á m i c a s ,  fsiedisxs o  e s t a n c a d a s  r e s p e c t i v a m e n t e .
R e g . d i n á m i c a s  
R e g .  m e d i a s  
R e g .  e s t a n c a d a s  
F u e n t e :  C u a d r o  1 4
I I ,  I I I ,  I V ,  V I I ,  X I . 
V I ,  V i l i ,  I X ,  X.
I, V ,  X I I ,  R . M .
- R e g i o n e s  r e i a t i v a m e n t e  m e n o s  e m p i e a d o r a s : I I , I I I ,  I V ,
V I I ,  V I I I , I X ,  X.
R e g i o n e s  r e í a t i v a m e n t e  m á s  e m p l e a d o r a ?  
F u e n t e :  c u a d r o s  1 5  y  1 6
I, X I ,  X I I ,  R . M .
’I ,
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I 1, 32 0, 37
1,18 0.50 - 1 , U
11 2, 63 3 , 7 3
0 , 68 1,70 4 , 50
111 - 1 , B 1 1,81
1,32 1.52 2,43
1 V - 0 , n 1 2,61
0 . 62 1.42 4,2»
V 2, 42 0, 30 0, 69
C , 55 - 0, 49
. VI 3, 93 0, 36 0, 91
0,72 0,77
VI I 0 , 15 3, 76 0 , 52
1 , 5 7 6, 18
v i l i 1 , 38 1,03 1,08
1,07 1 , 34
IX 0 , 67 0, 88
0, 88 0, 88 1,90
X 0, 82 0, 50 C , 5 6
0,54 1 ,75
XI 0 , 36 2,89
0 , 55 1,31 4,31
XII 0 , 79 - 1,53
2, 15 0, 78 '  2,46
A . K. 0, 51 0, 78
1,12 1,01 0,43
Fventtí: CUADRO 2
* Co r r es ponde  al P . G . B . F r opcd i o  de l o s  años 1975-80
i n c l u s i v e .
( l ) R e l a c i ó n  ent re l a  t as a po r c e n t u a l  de c r e c i m i e n t o de l  P . C . B .
r e g i o n a l
y l a  c o r r e s p o n d i e n t e  t asa n a c i o n a l
TfiSA DE DESOCUPACION REBIONPL 
Porcentaje sobre la PEA regional
CüflDRD 15
1975 1975 1977 1978 1979 1980 1981 1982 Proa. 19'
I 17.5 22.0 18.9 19.8 17.3 14.9 17.6 27.5 18.4
II 12.4 20.9 15.2 15.2 18.8 15.0 15.1 29.2 15 a
III 14.8 17.0 15.2 17.9 17.4 18.1 15.8 31.2 15.9
IV 16.0 19.2 21.9 18.7 21.0 21.9 21.1 38.5 19.8
V 18.0 23.5 23.0 20.2 19.7 19.5 18.7 31.3 20.5
VI 13.8 18.9 12.0 15.9 18.9 13.5 15.5 25.8 15.5
VII 11.2 14.5 19.7 18.0 20.3 15.2 15.9 27.1 15.7
VIII 25.5 21.7 19.3 20.3 23.9 21.8 20.5 33.0 20.3
IX 14.1 19.5 15.9 17.1 17.4 17.8 17.2 32.2 17.2
X 9.3 20.7 20.0 17.4 20.7 21.4 20.1 31.7 18.3
XI 13.5 17.2 15.5 14.5 14.3 14.9 20.5 37.2 15.2
XII 9.7 15.2 11.5 13.5 10.2 5.5 12.2 28.5 11.1
R.M. 15.0 15.4 13.5 14.8 14.5 11.9 12.1 30.5 14.4
TOTAL 14.7 19.7 15.8 14.8 14.8 16.2 15.9 30.9 18.1
FUENTE : Encuestas Nacionales de Eiioleo ( IfE )(inc luy e  PEM y Pojh)
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CUADRO 16: MARGINALIZACION DE LA FUERZA DE TRABAJO: DESOCUPADOS X ADSCRITOS A PROGRAMAS
PEM Y POJH SOBRE FUERZA DE TRABAJO a/
( Porcentaje )
1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
I Tarapacá 22,0 18,7 18,2 17.3 14,8 17.5 *25,6 *23,3
II Antofagasta 20,9 *15,7 *15,5 18,8 15,9 17,4 *26,7 28,8
III Atacama *17,1 16,7 17,3 17,5 17,65 16,5 28,15 *22,8
IV Coquimbo 19,2 23,1 20,3 20,95 21,8 20,5 34,8 33,9
V Valparaíso 23,7 23,4 19,0 19,5 19,0 29,4 30,4
VI O'Higgins 18,5 *12,0 17,0 18,9 *13,6 15,6 *23,8 *16,65
VII Maulé *14,6 20,1 18,6 20,0 16,1 17,6 *24,4 *22,4
VIII Bío Bío 19,6 21,2 23,1 21,6 20,8 30,2 *24,0
IX Araucanía 19,6 17.4 18,7 16,75 17,7 17,0 30,0 *24,3
X Los Lagos 20,8 20,6 20,1 20,0 21,3 20,2 29,4 27,8
XI Aysén *17,3 16,2 *15,7 *14,3 14,6 20,4 31,4 31.8
XII Magallanes *15,3 *11,5 *14,1 *10,4 * 6,4 *12,2 *25,3 *18,0
Region Metropolitana *16,4 *13,8 *14,8 *14,6 *11,8 *12,2 28,2 30,5
PAIS 19,3 17.4 17,7 18,0 16,1 15,7 28,4 27,5
LO
C O
a/ Promedio mensual de adscritos al PEM y POJH en el período en que se realizo la encuesta de empleo (ültimo tri­
mestre de cada año). Los asteriscos identifican las regiones cuya tasa de marginalizacidn está muy por debajo 
del promedio nacional. Se subrayan las cifras que están muy por encima de este promedio.
Fuente: INE, Encuesta Nacional de Empleo; Banco Central, Indicadores Economices y Sociales; INE, Compendio de
Estadística 1984.
L a  r é g i o n  r e l a t i v a m e n t e  m a s  c r e a d o r a  d e  o p o r t u n i d a d e s  
d e  e m p l e o  n o  e s  l a  m a s  d i n á m i c a  e n  t é r m i n o s  d e  p r o d u c t o ,  s i n o  
a q u e l l a  d o n d e  s e  c o n c e n t r a  e l  i n g r e s o  y  e l  m e r c a d o .
A p a r e n t e m e n t e  l a  n u e v a  p o l í t i c a  - f a v o r e c i ó  l a  
e x p a n s i o n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  b a j a  p r o d u c t i v i d a d  í c o m e r c i o ,  
s e r v i c i o s )  y  l a  c o n t r a c c i ó n  d e  a c t i v i d a d e s  d e  a l t a  p r o d u c t i  v i  d a d  
p r o d u c i é n d o s e  a s í  e s t a n c a m i e n t o  d e l  p r o d u c t o  e n  d o n d e  s e  g e n e r a n  
m a s  e m p l e o s  ( R . M . ) .
E n  l a  R e g i o i S  M e t r o p o l i t a n a  l a  e x p a n s i ó n  d e  s u s  
a c t i v i d a d e s  c o m e r c i  a l  e s  y  d e  s e r v i c i o s  - fue m a s  r á p i d o  q u e  e n  o t r a s  
r e g i o n e s  ( d a d o  s u  í ñ e r c a d o  p o t e n c i a l )  , g e n e r a n d o  e m p l e o - s  p e r o  
e l e v a . n d o  p o c o  e l  P G B .
E n  B Í o —B Í o  a l  n o  s e r  t a n  - f á c i l  l a  e x p a n s i ó n  d e  
a c t i v i d a d e s  c o m e r c i a l  e s  y  d e  s e r v i c i o s  d e b i d o  a  u n  m e n o r  m e r c a d o
/ _ _ , .y.
p o t e n c i a l  e n  t é r m i n o s  d e  i n g r e s o  d i s p o n i b l e  e n  l a  r e g i ó n ,  -y a l  
t e n e r  l a  p o - s i b i l i d a d  d e  l a  e p l o t a c i o n  ( p e s c a  y  - f o r e s t a l )  d e  d a s
r e c u r s o s  p r o d u c t i v o s  c o n  v e n t a j a s  c o m p a r â t i  v a s , l o g r a  u n
c i  e c i í í í i t r í i t o  iíi!r;dio d e l  F’GE> r e g i - o P i a l  p e r o  n o  l o g r a  c r e a r  e m p l e o  f i i  
c-i q u i S f  a  s u b s a n a r  e i  d e s e i T i p l e o  p i r o v o c a d o  p o r  l a  p o l  i  t i c a  e c o n o í T í i c a  
d e  a p e r t u r a .
Í3. H a y  1 Df ¡ a l  1 Z ä c  i  On i r  an-=>-fer e n e  i  a  d e  R i q u e z a
E s  a c e p t a d o  q u e  n o  e s  p o s i b l e  c o n c e b i r  -el d e s a r r o l l o  
n a c i o n a l  - s i n o  e s  s o b r e  l a  b a s e  d e  l a  i g u a l d a d  d e  o p o r t u n i d a d e s  d e  
v i d a  y d e l  d e r e c h o  d e  c a d a  t r a b a j a d o r  a  p a r t i c i p a r  d e  l o s  c a m b i o s
/* y
s o c i a l e s  y  e c o n o m i c o - s  f u n d a m e n t a l e s  d e l  p a í s  , i n d e p e n d i e n t e m e n t e  
d e  l a  d i s t a n c i a  g e o g r á f i c a  q u e  l o s  s e p a r e  d e  l o s  c e n t r o s  d e  p o d e r .
E n  b a s e  a  e s t e  j u i c i o  s e  e m p r e n d i ó  l a  p o l í t i c a  d e  
r e g i  one.1 i  z a c i o n  d e l  a c t u a l  g o b i e r n o .  D e n t r o  d e  s u s  l o g r o s  c u e n t a  
c o n  l a  c r e a c i ó n  d e  n u e v a s  z o n a s  g e o g r a l f  i  c a s , U n i v e r s i d a d e s  
r e g i o n a l e s  y  l a  c r e a c i ó n  d e l  F o n d o  N a c i o n a l  d e l  D e s a r r o l l o  
R e g i o n a l  í F N D R  j .
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S i n  e m b a r g o ^  l o 5  d o s  p r i m e r o s  l o g r o s  n o  s o n  m a s  q u e  
u n a  d e s c e n t r a l i z a c i d n  b u r o c r á t i c a  c o m o  d i c e  u n  c o m e n t a r i o  
e c o n ó m i c o  “ l a  r e g i  o n a l  i  z a c i  d n  p a s o * ’ a  s e r  u n a  l í n e a  d e  t r a n s m i s i ó n  
d a  p r e s i d e n t e  a  m i n i s t r o  a  i n t e n d e n t e  a  a l c a l d e  a  i n d i v i d u o  "  
( A n d r é s  S a n f u e n t e s ,  "  E l  S u r  “ d e  C o n c e p c i ó n ,  1 0  d e  N o v .  1 9 3 5 ) .
O t r o s  a u t o r e s  h a n  s e ñ a l a d o  q u e  l a  v e r t i c a l i d a d  d e l  
s i s t e m a ,  l a  s u b o r d i n a c i ó n  j e r á r q u i c a  a l  n i v e l  c e n t r a l  y  a l  e j e  
g o b i e r n o  i n t e r i o r  a n u l a  l a  a u t o n o m í a  d e  i n i c i a t i v a s  l o c a l e s  y ,  c o n  
f r e c u e n c i a ,  o b s t a c u l i z a  l a  c o n t i n u i d a d  d e  l a s  p o c a s  q u e  s e  
i n t e n t a n .  P o r  s u  p a r t e ,  l a  p a r t i c i p a c i ó n  d e  l a  c o m u n i d a d  e n  l a s
y /
d e c i s i o n e s  q u e  a f e c t a n  a l a  r e g i o n  e n  1 a  p r a c t i c a  h a  s i d o  f i c t i c i a  
{ C u m p l i d o , 1 9 8 3 ;  C u l a g o v s k i , 1 9 8 5 ) .
R e s p e c t o  a l  F N D R  , s u  m a g n i t u d  r e v e l a  s u  p o c a  
i m p o r t a n c i a  ; ert 1 9 7 6  r e p r e s e n t a  e l  4 . 5 %  d e  i  a  t r i b u t a c i ó n  f i s c a l  
y  e n  1 9 8 2  e l  1 . 3 7
E n  s í n t e s i s  l a  p o l í t i c a  r e g i o n a l  p e s e  a un  i m p o r t a n t e  
d i  o c u r s o  i n i c i a l  t u v o  e s c a s o  s i g n i f i c a d o  e n  l a  p r a s : t i c a  y  e l  q u e  
t u v o  f u e  d e c l i n a n d o  e n  e l  t i e m p o  a l  i g u a l  q u e  1 o s  r e c u r s o s  
d e s t i n a d o s  a l  F N D R  , i n s t r u m e n t o  d e  p o l í t i c a  f i s c a l  d e f i n i d o  e n  1 a  
p o l í t i c a  r e g i o n a l .
E n  l o s  i n f o r m e s  a n u a l e s  d e  l a  T e s o r e r í a  G e n e r a l  d e  l a  
R e p ú b l i c a  s e  i n d i c a  q u e  l a  v i  I I  r e g i ó n  a p o r " t a  u n  6 . 0 %  d e  l o s  
i n g r e s o s  f i s c a l e s  y  s ó l o  r e c i b e  u n  2 . 3 %  e n  c o n t r a p o s i c i ó n  c o n  l a
R e g i o n  M e t r  o p o l  i  t a n a  q u e  a p i o r t a  u n  5 4 %  y  r e c i b e  u n  8 2 . 4 %  í v a r
C U A D R O  1 7 )  . A l  t o m a r  e n  c u e n t a  e l  g a s t o  f i s c a l  p e r  c a p i t a  s e  h a c e
a u n  m a s  p a t e n t e  l a  d i s e r  i  mi  n a c  i  cín , p r e s e n t a n d o  B i o - B i o  u n o  d e  l o s
p e o r e s  i n d i c a d o r e s  , c d c í  u n  g a s t o  f i s c a l  p e r  c a p i t a  d e  s o l o  Í 2 4 3 0  
e n  c o n t r a p o s i  c i  ó n  a  l o s  4  2 9 , 6 5 0  r e c i b i d o s  p o r  l a  R e g i c í n
M e t r o p o l i  t a n a  ( v e r  C U A D R O  i S  ) .
L o s  a n t e c e d e n t e r s  s o b r e  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  s e ñ a l a n  l a
/  y
d i  s i c r  i  mi n a c í  o n  e x c e s i v a  e n t r e  l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a  y  e l  r e s t o  
d e l  p a í s  ( t a m b i e l n  h a y  g r a n d e s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  r e g i o n e s  )
' F u e n t e s  I n s t i t u t o  N a c i o n a l  d e  E s t a d í s t i c a .
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C U A D R O 17 : I N G R E S O S  Y  G A S T O S  
í fili l e s  d e  Ï  1 R 7 V
F I S C A L E S  S E G U N  
)
R t G I O N E S , 1 9 7 '
R E G . I N g R E S u S G A S T O S X  I N G .  X GTO.  P E R C A P
I 4 2 1 3 2 7 2 tr »—» r-> » o. 2  - Ò 1 . 5 6 9
1 1 3 5 8 6 5 5 4 1 0 6 4 9 8 2 2 . ^ ~’' J  m f xítj
I I I 9 4 4 4 3 0 4 8 6 5 6 4 C5. Ò O a 0‘ 1 O
I V 1 8 7 o 3 9 / f-)í“vr-, f  ,—i r rov.í^oo,_j 1 ^ i~ \ cr O B. O 1 4
y 4 2 4 3 2 9 4 5 1 O Ò 5 5 3 / Q XLO » Ò 7 b 0 6 3
V I 1 S 9 0 - i 2  / —> — r - . r-i -T /-■. O O O 1 . 2 U s D 1 1
V I I 2 3 9 0 4 1 6 •« “7" .-*S. “»• ~ r  r-ii ■ i cr X ■ vJ 0 . 9 1 3
V i  i  X »n / / ar: T 7 i ”T- cr CT -I r. •« -“s OvJwJ i>t 6 , 1 13
I X t e r - r s = - ^  j  p  .í. A Cí 1 2 3 4 4 6 1 1 - 0 o . a -i n  i  '̂ í-
X - z '  y  t  ¿_ -í !=r rT> /s O'-íO X 2 3 9 7 9 4 8 ■I .—Ï1 • 7 1 . 6 2 0
X I 2 7 6 9 5 0 9 4 0 2 4 4 O - 0 . 6 i  0 7
X I I 1 3 5 6 9 2 6 12 4 3 6 o 1 y - í  t—i w . 7 O . o n  n O*--
RH ^  —7 -TOO i  -Lio / /  o t C'Ô i'cr i  7 0  7 / 5 4 .  1 8 2 . 4 O 1 X u4
i OT  A L í 5 9 3 4 0 1 3 B ■i trr ■* —r i_ f*v. /I / 1 0 0  1 0 0 1 0 0
FUEraTE : T e s o r e r í a  
S e n t i  a g o ,
ti?0ri©f” cii. d s
C h l i e «
l a K e p u b 1 1 c a , e j  e r  c  i  c i o 1 9 7 9
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C U A D R O  18
G A S T O  F I S C A L  P E R  C A P I T A  S F G U N  R E G I O N E S
1979
R e g i o n e s  P o b l a c i ó n G a  s Lo li se al 
$ 1 000
G a  s Lo f i se al 
p e r  c api La 
$ 1 000
I 236 34 5 2 258 862 9. 56
II 310 787 1 064 982 3. 4 3
III 196 77 1 486 564 2. 47
1 V 4 1 3 700 802 685 1. 9 4
V 1 220 292 1 0 655 878 8. 73
VI 564 598 830 930 1. 4 7
VII 703 372 1 303 27 2 !̂ t 85
VIH 1 4 64 4 30 3 55 1 4 1 2 ■)4- 1 4 3
IX 655 544 1 234 4 61 1, 88
X 858 627 2 397 94 8 2. 79
XI 6 2 7 1 8 94'0 244 14. 99
XII 1 07 78 1 1 24 3 65 1 i 1. 54
R. M. 4 21 5 512 1 24 9 89 5 57 29. 65
Total 11 010 483 1 51 760 446 1 3. 78
Fuente: Compendio Estadis tico 1 979, LN E ,
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a c e n t u a n d o  l o s  d e s e q u i l i b r i o s  r e g i o n a l e s  , p o r  l o  t a n t o  l a  
p o l í t i c a  - f i s c a l  n o  e s  n e u t r a l  d e s d e  e l  p u n t o  d e  v i s t a  
i n t e r r e g i o n a l  ( i n t e n s i o n  e s t a b l e c i d a  e n  l a  l e y  d e  l a  
F i e g i o n a l  i z a c i o n  , D . L ,  5 7 5 / Í 9 7 4 ) .
L a  p o l í t i c a  - f i s c a l  e n  e l  a ñ o  1 9 7 9  i m p l i c o  a - s í  
i  í T i p o r t a n t e - s  t r a n s f e r e n c i a s  i  n t e r r e g i  o n a l  e-s d e  r e c u r - s o s  q u e  
b e n e f i c i a r o n  c a s i  e x c l u s i v a m e n t e  a  l a  R e g i o n  M e t r a p o l i  t a n a  y  
g r a ' v a n d o  ma^s f u e r t - e m a n t e  a  l a s  r e g i o n e - s  q u e  c o n t i e n e n  l o s  
p r i n c i p a l e s  c e n t r o s  i n d u s t r i a l e s  a l t e r n a t i v o s  a  S a n t i a g o í
f  /
V a l p a r a i s o  y  C o n c e p c i o n .
/ _
Un c a l c u l o  c o n t e n i d o  e n  e l  t r a b a j o  d e  B o i s i e r  y
h e z z a n o  1 9 S 1  , i n d i c a  q u e  s o l o  p a r a  n e u t r a l i z a r  e l  e f e c t o  n e g a t i v o  
d e  l a  p o l í t i c a  - f i s c a l  s o b r e  i  a  r e g i o n  d e  B i o —B i o  ( V I 1 1 > ,
h i s t ó r i c a m e n t e  v i s t a  c o m o  p o l o  a l t e r n a t i v o  a S a n t i a g o ,  e l  F N D R  
da fae^ - ía  í s a b e r  a p o r t a d o  a  e s t a  r e g i o n  u n  m o n t o  d e  r e c u r s o s  q u e  
i k í p ]  : c a b e  a l  m o n t o  L a t a l  d e  q u e  d i s p o n í a  e l  f o n d o  e n  1 9 7 9 .
R e s p e c t o  a  l o s  g a s t o s  f i s c a l e s ,  c o m o  y a  s e  d i j o ,  l o s  
d e s  í  t e m s  m a s  i m p o r t a n t e s  s o n  e l  a p o r t e  f i s c a l  1 i  b r e  y e l  p a g o  d e  
s i . i ü s l . d i o s  q u e  e n  1 9 7 9  r e p r e s e n t a r o n  e l  7 6 . 3 3 %  y e l  1 1 . 9 2 %  d e l  
l o c a l  d e l  g a s t o  f i s c a l  r e s p e c t i v a m a n t e .  E n  c u a n t o  a l  a p o r t e  f i s c a l  
l i b f ' ú ,  e s t e  e s t a  c o n s t i t u i d o  p o r  m a s  d e  i 3 0  c a p í t u l o s ,  p e r o  s a l o  7  
•Je e l  1 o s  a b s o r v e n  e l  5 0 %  d e l  g a s t o  d e  e s t e  r u b r o .  E l l o s  s o n :  l a  
U i r e c c i o n  d e  E d u c a c i ó n  F ' r i m a r i a ,  l a  S u b s e c r e t a r i  a  d e  G u e r r a ,  e l  
S e r v i c i o  N a c i o n a l  d e  S a l u d , 1 a  S u b s e c r e t e r i a  d e  h a r i n a ,  l a  
s u b s e c r e t a r i a  d e  C a r a b i n e r o s ,  l a  C a j a  d e  P r e v i s i ó n  d e  1 a  D e f e n s a  
N a c i o n a l  y  l a  D i r e c c i ó n  G e n e r a l  d e  O b r a s  p ú b l i c a s .
( E o i  S i  c r , S .  , 1 9 S 2 ) .
E n  c u a n t o  a  l o s  s u b s i d i e s  a l  s e c t o r  p r i v a d o ,  e l l o s  
i n c l u y e n  p a r a  1 9 7 9 :  i .  P r o g r a m a  d e  a b s o r c i d í i  d e  c e s a n t í a  ( P e m )  ; 2 .
S u b v e n c i o n e s ;  3 .  B o n i f i c a c i ó n  m a n o  d e  o b r a  D . L .  2 2 3 9 / 7 5 ;  4 ,
A s i g n a c i ó n  c o n t r a t a c i ó n  a d i c i o n a l  d e  m a n o  d e  o b r a  D . L .  2 2 3 9 / 7 8 j 5 .  
D e v o l u c i ó n  d e l  I V A  a  e x p o r t a d o r e s ;  6 .  B o - n i f  i c a c i o n  p o r  i  r r v e r - s i o n e - s  
y  r e i n v e r s i o n e s  D . L .  S S 9 / 7 5 ;  7 .  B o n i f i c a c i ó n  d e  f o r e s t a c i ó n ;  8 .
C o n t i n u i d a d  d e  g i r o ;  9 .  P r o g r a m a  e s p e c i a l  e m p r e s a  n a c i o n a l  d e l  
c a r b o n , S . A .  Í E N C S A ) .
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D e  a c u e r d o  c o n  B o i s i e r  < 1 9 8 2 )  s o l  o  d o s  d e  e s t a s  
p a r t i d a s  ( b o n i  f i c a c i  o n  m a n o  d e  o b r a , y  b o n  i f i c  a c  i o n  d e
i n v e r s i o n e s  y  r e i n v e r s i ó n  ) r e s p o n d e n  a  o b j e t i v o s  e x p l í c i t o s  d e  
d e s a r r o l l o  r e g i o n a l , r e s p r e s e n t a n d o  a m b a s  u n  1 6 - 0 %  d e  l o s
S L i b s i d i o s  y u n  1 . 9 %  d e l  g a s t o  ' f i s c a l  t o t a l -  E n  e l  C U A D R O  1 9  s e  
o b s e r v a  l a  o i s t r i d u c í ó n  i n t e r r e g x o n a i  d e  l o s  n u e v e  t i p o s  d e  
s u b s i  d i  o s -
L-cí. RfcrQión í^letropoli uana gue pijStre el de la
p o u l a c i c j r ' i  i j í r r i .  p ^ a i s ^  c a j j t a .  í = f l  6 u »  /  / /̂  d e  i o s  s u b b ^ x  u i  t j - ' S -  y  . l a  r e g i ó n
del Uí í Lj gutr [j osee /« cjs X a  pú.*b í  au- i  Oi 5 É iS-w X Oí »ai S í-  X b e  tí i
r a g  i  o n ,
-5 -  i í T  T  T1 CA V i l i .
b i  c í c a - 'O  s e  n L íD xe '—-e a p l i c a d o  u n  c r i t e r i o  i g u a l i t a r i o
o  d e  a c u e r d o  
p o r  d e c i r  a l
¿fi rfei_-cá,rto s e  i î i g r e ^ ‘_>Sç s o l o .î._Uï=rrdLj caI  a p o r t e  d e  'i_c?.da
ri cf.-'í 1 'n- U 1 f i CÎ i
tSQ i  o n .
c l  v *  i  J i  r '  t e  Q  Î O i  i  ( 3 p  t j n  t  C j  I d  ~  L t í T i á  c i  d '  •  ¿ 3 - 4 - 0  ■ * » - i O  X
CjUtï Sir t.r
p  C  'ra -  L J  I D d  Ì E s t
a . d U C 0 e n u n
r-. ■ 
i ~ i  ■ t  U e á 1  i z
1 n
t.n X 7 ■-
i d a  y  r e c i b i d ’  3 . 5 6 1 . 4 1 2  m i l e s  d e  p e s o s  ,  
t r a s p a s o  n e t o  d e  6 . U 9 0 .  I l l  ¡ T i x i e s  d e  p - e s o s  .
- T r a  a  p e s o s  d e  x V S 5* y  c O í T i - a r r d o  
s o l a m e n t e  u n  p e r i o d c j  d e  d i e z  a ñ o s ,  e s t o  n o s  a r r o j a  u n  m o n t o  d e
d e  p e s o s  ( c i f r a  a c t u a l  iza.cJa d e
I p C  tri 1 t r e  1 9 7 9  y  1 9 8 4  , p u e  f u e
e x c e d e n t e s  d e  1 5 9 . 6 9 1 . 9 0 0  mi 1 e 
a  i_ u  fcí f Li Cí a .
e l  SLipLiutr-to Cj0  i_|Lis i v /’9 0 s  u n  a n o  r r e s e n t a 1 1 V o ) •
E n  t é r m i n o s  d e  u n a  v i v i e n d a  s o c i a l  d e  t- 6 0 0 .  OOÍ
aueiTidi—' Ser í ?cu_e
l a
t r a n s f  e r  e n c i  a  d e  r e c u r s o s  d e s d e  l a  V I I I  a. l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a
=-í. yn 1 f i C-ct U d ó . Xw/
_r e s  v e c e s  e l  c-.-.rt  x c x  u
V i  V I  e n d a s 1 O' q u e  a l  ca.í i z a r  i  -a p a r a
h a b i t a c i o n a i  d e  l a  r e g i o n .  E s t e  e j e m p l a
n i u e s t i " a  , t!e LU:a m a n e r  a CiXfTípxe, 1 cí yue s i g n i r  icu l a  t r a n t i f e í  e i i c x a  
de r i q u e z a s  d e s d e  l a  r e g i o n  d e  B i o - E i l a  a l a  R e g i c í n  M e t r o p o l i t a n a  y  
c o m o  s e  t r a d u c e  e n  m e n o r e s  p o s i b i l i d a d e s  d e  b i e n e s t a r  y  p r o g r e s o  
p a r a  l a  r e g i o n .
E s t e  t r a s p a s o  d e  r i q u e z a  r e f u e r z a  e l  e f e c t o  q u e
c o n l l e v a n  l a s  c o n d i c i o n e s  o b j e t i v a s  d e l  s i s t e m a  q u e  h a c e n  q u e  l a s
* /
Q p o r t u n i d a d e s  p a r a  u n  p r o y e c t o  d e  i n v e r s i o n  e s t e n  d o n d e  s e
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ASIGNACION REGIONAL DE SUBSIDIOS 




1  i / 2 3 4 5 6 7 8 9 T o t a l í p )
I 6 2  2 0 9 4 5  5 8 0 8 5 6  1 3 3 1 7  9 4 5 4 2  7 8 7 ■ 4 4 3  8 3 5 1 4 6 8  4 8 9
I I 6 1  2 0 9 7 5 0 5  0 4 8 2 6 5  0 9 0 3 3 2  0 9 7 1  •> 5
I I I 2 1  2 0 3 - 3  8 7 3 3  7 2 2 - 2 8  7 9 8 0 . 1 , 1
I V 1 0 7  6 1 7 3 0 0 9  8 4 8 5 6 2 1 1 8  3 2 ? n , 7  >'
V 3 7 3  8 5 9 2  2 4 o 4 1 3 2 4  0 5 8 2 4 l  5 5 4 4 i o 6 4 2  ' 5 3 4 3 . 3 b
V I 3 6  8 0 5 1  3 0 0 1 4  8 8 5 3  6 5 7  ' ‘ 5 6  ; 8 4 7 . 3 ' ^
V I I 1 2 7  2 2 0 ^ 2 0 1 6  6 8 4 8 5  2 2 8 2. 6 6 6 2 3 2  2 1 8 1  . 3 0
V I I I 2 6 1  k k - i 3  0 8 1 6 7  0 1 1 2 6 1  9 2 2 2 7  5 4 3 1  2 9 5  7 2 9 1 9 1 6  7 2 7 1 . i ' v
I X 1 7 4  0 2 7 3 8 4 1 1  6 0 6  ' 1 0  9 9 4 7  8 7 5 2 0 4  8 8 6 • i . i
X 3 8 9  í t 6 2 8 4 o 1 1 1  3 7 9 1 7  5 5 3 2 5  9 8 6 . ' 4 6 5  7 1 2 6  9 6 0 1 0 1 7  8 9 2 . J . 6 4
X I 1 6  h 02 4  3 0 0 1 0 8  1 0 1 2  5 9 3 - 2 3 0  4 8 2 5  6 0 7 3 6 7  4 8 5 3 . 0 5
X I I 7  6 0 1 3 0 3 9 1  4 3 1 7  1 3 6 4 3  0 6 7 2 0 2  1 2 4 - 6 5 1  3 8 9 J . f  i
R . M . 3 6 1  2 5 7 1 9 3  3 4 9 5 7 1 7 4 2 4 3  8 6 6 9  7 5 4  6 7 0 1 - 1 5 4  3 9 5 1 3 7  5 0 0 1 0 9 0 2  2 1 1 6 ( ' . T i
T O T A L 2  0 0 0  3 2 1 2 5 2  7 7 4 1  5 2 4  6 3 1 4 4 2  1 0 6 1 0  7 3 9  2 3 9 1  3 4 2  1 5 3 2 0 5  4 5 6 1 3 7  5 0 0 1 2 9 5  7 2 9 1 7 9 3 9  9 0 9 1 0 0  .  ; )Q
Fuente: Serrio Boinior, 1982
*/ El gasto en el PEK se distribuyó de acuerdo al perfil regional del enipleo anual medio (1979) en este Programa y considerando un pago uniforme, ,
c o n c e n t r a  si m e r c a d o , d o n d e  s e  c o n c e n t r a  1 a d e m a n d a  y l a  o f e r t a , y 
c o m o  l a s  d i f e r e n c i a s  d e  m e r c a d o  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  y  l a  R e g i ó n  
l i e t r o p o l  i  t a n a  s o n  t a n  g r a n d e s ,  l a s  p o s i b i l i d a d e s  d e  q u e  l o s  
e x c e d e n t e s  g e n e r a d o s  e n  l a  r e g i ó n  s e  r e i n v i e r t a n  e n  e l l a  , a l  
m e n o s  e n  u n a  p a r t e  i m p o r t a n t e  d e  e l l o s  , e s  p r a c t i c a m e n t e  
i í T í p o s x b X e  íij a  _j o  l a s  a c c u a i e s  r s g x a r : -  d e  com p’o r  t a m i  e n t o  cié l a  
econOiiíX cí r egí ona^ y rfacx L joa l  i pox x t  i  ce f i  e -c a l reqx e
i ds Í_í t í 1=-arroi i o
S C h  o ..J .Ucr Que i. 3 íTi 3; y
_LJ-Ì i í_í per■ ii e n e  c  e  i"’? 3 i.
~ t=í y  r* t í  !=:• 1 V y  u n
» E h-Ii g  i o c Q ÍTi p  r  Li e  b
_ _ _  4.  /  ^
l i e t r  Sto-Ucii i e n  1 ci
V 3. Ci o =• L| Ll ̂
mayor í a , 1 e ger f rsc i • en j<Ai 1 u X o i~i3X gr
v o l u m e n  d e  r e c u r s o s  g e n e r a d o s  p o r  l a  r e g i o n  v a n  £• p a r a r  a l  s i s t e m a  
f i n a n c i e r o  c e n t r a l  ( R . M . ) .
E s t o  s e  c o n s t a t a  a n a l i z a n d o  i n f o r m a c i ó n  s o b r e  e l  
S i  s t e f n a  f  i  n a n c i  e r ' o  y  t r a n s f  e r  e n c i  a  de? c a p i t a l e s .  E n  e l  üU H D R u  2 0  
S e  C j c s e f  v a  x a  c i x s t r  i b u c i o n  i n t e r r  e g  1  o n a l  c ié  x d e p ó s i t o s
c a p t a c i o n e s ,  y d e  l a s  c o l o c a c i o n e s  d e  t o d o  e l  s i s t e m a  f i n a n c i e r o .
"  .....  ̂ y
. j __ 1— c ^ c „„rlí 5 i. i ¡ ^ r  C.-1'b 'a nc c?  u  = 1 E c - e s d o ,  E ' a n c o s  d e  F o f n e n i-O , y  X  ci z:> «_=LJi_i-0Ci3Litrít=- E X. n ,
i_l3iTia. I 3  3 t 0 n c x ó n 0  i C 3  S  0 d e E c ' o —o l o ,  q i xG
3 p  Of~ *C S 3 a i  F'GB d e  a l r e d e d o r  d e l Í 0 %  ( v e r  EUAi_!n.O ■í j1 .
ü e p o s i  t e i s —c a p  L a c  i  o n e ^  líO l l e g a n  s- 1  q u i e r a  a l ó% n a c 1  o n a l .
¿Js i 3  c o r n p d r ’a c x O n u e i  DS 3  P‘ 0  r  t_ e  *3 d e ó
S i  s 'L e ín a ■ f i  n  cáí ! e  X e r  o  r  e e p  0 c  t  o  c íe  i o c o l o c a d o ( c r é d i t o s  y pl
en O i Ti L 3 S 33 0 V X 0 3 r*> L_ i 3. Lvi i
ezsp3c.x 3 I dG C 3p i t. ¿i 1 03 , T 3 VO^'0C i OildO 3
de depó sitos y de o3pti3Cx 3on
■dos a lo que es su 3p* or "ti tí d ± j“ LjB
/ ■=> Ll 'bs
capital al 
r ést amos) 
i stemát i ca
los ri 1 V e X e s 
Opur L. i O;
CUADROS 1 di' y 20 ) «
En promedio su nivel de depósitos supera el 72%, 
mientras que las colocaciones alcanzan el 77.7%, es decir presenta 
un déficit del 6!% que es subsanado drenasndo capitales del resto 
del país.
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Distribución Regional de los Depósitos, Captaciones y Colocaciones Efectivas 
en Moneda Chilena, al 31 Qe E n e r o  á e  1 9 7 9 , 1980, 1981, 1 9 & 2  y 19^^ (en %)
CUADRO 20
ReElones al 31 Enero 1979 al 31 Enero 198o al 3 1  Enero 1 9 8 1 al 3 1  Enero 1982 al 3 1  Enero 1981)
dep. y capt. col oc. dep. y c a p t . coloc. dep. y capt. coloc. dep. y capt. coloc. dep. y capt. colo.
Tarapacá 1.50 0.86 1.42 0.61 1.25 0.55 ■ 1 . 3 0 ü.6l 1 . 3 0 0 . 5 5
Antofagasta 1 .66 0.80 1 . 6 0 C . 99' 1 .42 0.6 2 1.65 0.99 1.73 0.Ó8
Atacama 0.5e 0.36 0 . 6 4 0 . 3 6 0 . 5 9 0.42 0.71 0 . 5 5 0 . 5 7 0 . 3 3
Coquimbo 1.40 1.10 1 .37 0.93 1 . 0 5 0.71 1 . 0 1 0 . 9 6 1 . 3 1 0.79
Valparaiso 9.20 5.23 6 . 7 7 6.24 7.26 5.92 8.56 5.52 9.12 4.63
H. Metropolit . 69.69 75.20 7 1 . 0 6 76.65 7 5 . 7 5 76.11 73.46 77.24 7 0 . 3 3 81 . 2 6
O'Higgins 1.95 1 ,63 1 .47 1.36 1 . 3 0 1 .26 1 , à 0 1 . 5 5 2 . 1 4 1.55
Maule 2.22 3.24 1.99 2.45 1 . 6 9 2 . 4 1 1 .45 1.68 2.02 -?9
Biobio 5.20 5.26 5.29 A . 3 0 4.22 3 • 6o 4 . 6 2 3 . 7 0 5.52 2.62
La Araucania 1.69 2.36 1.57 1.90 1 . 3 9 1 .65 1 . 5 0 2.15 1.56 1.79
Los Lagos 2.60 2.57 2 . 7 4 2.45 9.39 2.74 2.20 3 . 0 1 2.49 2.11
Aysén 0.26 0.32 0 .3 ? 0.29 0 . 2 3 0.26 0 . 2 4 C.21 0.22 C.C9
Magallanes 1.73 1.05 1.76 1 .16 1 . 4 4 1.24 1.76 1.63 1 .47 1 .21
100.00 100.00 100.00 100.00 1 0 0 . 0 0 100.00 100.00 1 0 c.00 100.00 TOO . 0 0
Valores 107.552 80.125 163.390 1 6 9 . 2 6 9 357.076 3 4 5 . 0 9 2 3 9 6 . 6 7 0 426.261 5 1 1 . 0 5 0 6 7 7 . 9 0 9absolutos
Fuente: Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras, Revista InfcrniaciónFinanciera, líúneros de ü'iero 1979, Enero 1990, Etiero 1991, Enero 1992 y Erierc 1994 + ) Corresponde e ¡Tiillones de pesos de cada año
E s  p o s i b l e  q u e  a l g u n a s  d e  l a s  c o l o c a c i o n e s  
r e g i s t r a d a s  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l  i t a n a  s e  d e s t i n e n  -f i n a l  m a n e t e  a  
a c t i v i d a d e s  e c o n ó m i c a s  f u e r a  d e  a l l í ,  n o  o b s t a n t e  n o  h a y  
i n f o r m c i ó n  p a r a  c o n f i r m a r l o  n i  p a r a  m e d i r  l a  m a g n i t u d  d e  e s t o s  
T l u j o s  d e  r e t o r n o .
E s t a s  t r a s f e r e n c i  a s  d e  r i q u e z a  n o s  l l e v a n  a  
c o n s i d e r a r  l a s  v a r i a c i o n e s  q u e  o c u r r e n  e n t r e  l a s  r e g i o n e s  e n  
c u a n t o  a  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n .
L a s  e s t a d í s t i c a s  t i e n d e n  a  c o n s i d e r a r  a g r e g a d o s  d e  
p o b l a c i ó n  q u e  o c u l t a . n  e n  u n  d a t o  prosT-GüiCí s i L u a c i o n e s  m u y  
d i f e r e n t e s  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a .  L o s  d a t o s
d i s t r i b u t i  v o s j Q í td rs Ü E> f C O n S U i T í D  . e t c .  ) e n t r e  p e f  s e n a s ,  y r t i p o s
p e s a r d e  e s O .s o c i D e c o n u n a  e o s  y  r e g i o n e s  s o n  e s c a s o s .  i 
i n c j ' u d a b i e  q u e  l a s  d i f  e r e n c i a s  i n t e r  r e g í  orial e s  t'ian a.tuíiant ¿ido c o n  a, 
p o i  1 t x  c a  econóiiifi c a  ± riípl a n t a d a  e n  i f / -a.
L a s  c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  o e  ursa r e g i o n  
n o  d e p e n d e n  d i r e c t a m e n t e  d e l  p r o d u c t o  g e n e r a d a  e n  l a  r e g i ó n ,  s i n o  
m a s  tj‘ 1 e n  o e i  i n g r e s o  d i s p o n i b l e  e n  l a  m i s m a ,  e s t o  es-, u e  i o s  p a g o s  
e f  e ó t  i V c u i i e n t e  r e c i b i ó o s  p o r  i o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  a s e n t - a d o s  e n  
l a  r  e g  i ó n .
A s i m i s m o ,  1 ¿  p o l í t Í t - 3 .  tf ÍíjLÍÍl3.r'Í<rt, í„ 0 pT¡0
regirtdSi Ví¿ o n  tériTii. n o o  i n t o r r o g i  on¿il o 3  , yo. g u e  irf d o
r e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  e s  s e m e j a n t e  a l  p r o m e d i o  n - a c i o n a l  e  i n f e r i o r  
a  o t r a s  r e g i o n e s  ( c o m o  l a  O c t a v a  R e g i ó n ) .
L a m e n t a b l e m e n t e  n o  s e  d i s p o n e  d e  a ^ n t e c e d e n t e s  
h i s t ó r i c o s  p a r a  c o m p a r a r  e s t a  s i t u a c i ó n  c o n  o t r a s  a n t e r i  o r e s , s i n  
e m b a r g o ,  l a  e i i m i n s i c i ó n  d e  l a s  f r a n q u i c i a s  t r i b u t a r i a s  r e g i o n a l e s  
q u e  e x i s t í a n  e n  e l  p a s a d o ,  y  l a  s u s t a n c i a l  r e d u c c i ó n  d e  a l g u n o s  
g a s t o s  d e l  e s t a d o  q u e  t e n í a n  g r a n  i n c i d e n c i a  r e g i o n a l  ( p o r  e j e m p l o  
o b r a s  p t í b l i c a s )  p e r m i t e  s u p o n e r  q u e  l a  d i s c r i m i n a c i ó n  a  f a v o r  d e  
l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a  y  e n  c o n t r a  d e l  r e s t o  d e  l a s  r e g i o n e s  h a  
a u m e n t a d o  e n  e l  ú l t i m o  t i e m p o .
S i  s e  c o n s i d e r a  e l  a u m e n t o  q u e  h a  h a b i d o  e n  l o s  
i n g r e s o s  f i s c a l e s  ( c a m b i o  d e l  i m p u e s t a  a  l a  c o m p r a v e n t a  p o r  e l
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I V A ,  n u e v a  p o l í t i c a  a r a n c e l a r i a ,  e l i m i n a c i ó n  d e  f r a n q u i c i a s )  s e  
p u e d e  c o n c l u i r  q u e  u n a  t r a c c i ó n  c r e c i e n t e  d e l  P G B  r e g i o n a l  e s t á  
s i e n d o  g a s t a d o  c o n c e n t r a d a m e n t e  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i  t a n a .
L a  p o l í t i c a  e c o n ó m i c a  a p a r e n t e m e n t e  h a  s i d o  m á s  
c o n c e n t r a d o r a  d e  l o s  f r u t o s  d e l  c r e c i m i e n t o  e c o n ó m i c o , n o  s ó l o  
e n t r e  p e r s o n a s  y  g r u p o s  s o c i o e c o n ó m i c o s ,  s i n o  t a m b i ó n  e n t r e  
r e g  i o n e s .
L a  r e g i ó n  H e t r o p o l i  t a n a  e n  l a  m e d i d a  e n  q u e  c o n c e n t r a  
ej. g a s t o  T x s c a j .  y e s  x a  s e d e  d e  l o s  p r i n c i p a l e s  p r o p i  etiar i o s  d e  l a  
t i e r r a  y  e l  c a p i t a l  d e l  p a í s ,  c o n c e n t r a  t:aíiíDier! e l  i n g r e s o ,  e l
ú - L i S y  I. iUc¿3*— C OHiCi X C i OriSS vxcí^»
U n  h e c h o  q u e  m u e s t r a  l a  g r a n  d i f e r e n c i a  d e  
o p o r t u n i d a d e s  q u e  e x i s t e  e n t r e  B i ' o - B i o  y  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a
¿i 1 / , aoeíTia.'^^, S-Sgun dantose s  i =í snLjr t a l  i ücid i n f a n t i l  (vtrfr C U A D k 'O 
d e l  i n L  e n  i v u d  í í a b í a  u n  m é d i c o  p o r
u i c ,  m i e n t r a s  q u e  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a ,  
d e  u n  m é d i c o  p o r  c a d a  1 6 2 6  h a b i t a n t e s .
e s t a  r e í  a c i ó n  ercí
:*n te r m in e r de p  r  s  V 1 s  1 ó  n  y
r d  ± i  ü â  d  O ÍJ Li r* J u r Q b í  R o d r i g L í t f Z  ( 1 R 3 4 )  i b u c i u í
Luí fcf'O'tLíCi X Cj
i. i i Q 5*”
e l  p a p e l  d e l  G a s t o  S o c i a l , "  r e f l e j a  p r o f u n d a s  d i f e r e n c i a s  e n t r e  
l o s  b e n e f i c i o s  e n t r e  r e g i o n e s ,  d o n d e  e l  m o n t o  c a p t a d o  e n  p r o m e d i o  
p o r  u n a  f a m i l i a  d e  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l  i t a n a  s u p e r a  e n  u n  5 2 / L  a  u n a
L : o n a  n o r t e ,  e n  u n  68/1 a  u n a  d e  l a  V I  R e g i ó n  y  e n  u n  7 0 %  a
u n a  d e l  s u r .  E s t o s  d e s e q u i l i b r i o s  s e  e x p l i c a n  e n  b u e n a  m e d i d a  p o r  
l a s  d i s p a r i d a d e s  e x i s t e n t e s  e n t r e  l a  p o b l a c i ó n  u r b a n a  y  r u r a l ,  
"X a,v'or a b l  e s  a  1 s  pt i í n e r a  e n  u n  Ío5/l.
L o s  p r o b l e m a s  d e  c o b e r t u r a  d e l  s i s t e m a  d e  s e g u r i d a d  
s o c i a l  c o n s t i t u y e n  u n a  d e  l a s  c a u s a s  m á s  i i m p o r t a n t e s  d e l  d e s i g u a l  
r e p a r t o  d e  l o s  b e n e f i c i o s ,  s i  s e  c o n s i d e r a  q u e  s ó l o  a l r e d e d o r  d e l  
6 0 %  ( I N E )  d e  l a  P E A  e s t á  i n c o r p o r a d a  a  l a s  e n t i d a d e s  
p r e v i  s i  o n a l e s .
E l  a n á l i s i s  r e f l e j a  q u e  e n  l o s  s e c t o r e s  u r b a n o s  l o s  
p o r c e n t a j e s  d e  a f i l i a c i ó n  s u p e r a n  a  i o s  r u r a l e s  e n  m á s  d e l  d o b l e .  
L a s  c a u s a s  s o n :  e n  l a s  z o n a s  r u r a l e s  s e  l o c a l i z a  u n  a m p l i o  s e c t o r
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Cuadro íj INDICADORES DE SALUD; TASAS DE MORTALIDAD INFANTIL
Región
Tasa de m ortalidad  in f a n t i l Tasa de m o rta lid ad in f a n t i l neonata l
1970 1974 1978 1981 1970 1974 1978 1981
I . 54,0 53,1 32,7 20,9 26,0 28,2 20,0 11,5
I I . 71 ,6 58,3 34,9 25,9 30,5 26,4 17,3 13,2
I I I . 92,3 64,4 41,8 30,4 35,8 33,3 23,6 16,5
IV. 89,7 65,9 44,8 39,9 34,3 29,9 21,4 20,5
V. 59,1 46,1 33,0 27,7 25,2 22,2 ■ 16,2 13,3
VI. 83,3 62,0 43,9 31,2 33,0 25 ,4 18,6 16,4
V II. 99,2 84,1 43,0 32,3 37,0 35,5 18,6 16,0
V III . 101,3 90,1 54,7 . 34,3 36,3 32,3 25,2 17,5
IX. 109,7 100,2 58,8 38,6 39,3 35,6 25,4 16,8
X. 124,4 80,3 52,6 38,5 50,7 33,3 25,2 15,9
XI. 76,1 91,0 61,7 32,5 29,1 39,7 32,9 18,1
X II. 35,3 47,8 28,3 23., 1 21,2 28,2 14,4 13,7
RM. 53,5 42,4 25,5 18,5 22,6 17,2 13,1 ' 8,8
PAIS 79,3 63,3 38,7 27,2 31,3 25,8 18,5 13,3
FUENTE: M. de Salud/INE , Anuari.o de Defunciones y Causas de Muerte.
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d e  t r a b a j a d o r e s  i n d e p e n d i e n t e s ,  e s p e c i a l m e n t e  m i  n i f u n d i s t a s , y  d e  
o b r e r o s  t e m p o r a l e s ,  q u e  c a r e c e n  d e  u n a  a d c r i p c i d n  a i  s i s t e m a  
p i ' e v i s x o n a l «  í_a n a c u r a X e s a  p r o p i a  d e  l a s  T a e n a s  xl_o 1 a s  y l a s  
d i t i c u i  C a d e s  p a r a  r e a l i z a r  lo^^ P i s c e s a r i o s  c o n t r o l e s ,  "fai— x l i t a n  X a  
e v a s i D pí d e  s u s  o b l i g a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e l  e m p l e a d o r ,  a  íTienudo c o n  
la. c o u i p i x c x d a d  d e i  a s a l  a r  x a u i j , a c o s a d o  p o r  s u  t a j o  PíX v e l  d e
reíisLirieracx Line=:- y 
1 m p  D s  i  c i o n e s -  A d  e m d  s
i O  1 1 g a d o  ci a c t í p ' t a
i - e g o . r i  e l  c
qufc* . e  bag a i i
r' e  r  a  i.  i- i a . d  i_ / a  l . l j  i  x  l -  a  , Ha|ja d e  l a
s o d e 1 t 7 U ,  a . í r e d e d u f -2 _  ,  ^ n t = r " J  Lj cf ti { í / a
ePi l a tzfxt «_f eu-a uoL.'? tTiC-a  'i U  D  E  F  L  A  N
.X.i_¡ efTia P  o  t r e  z s  )
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C A P I T U L O  V .
L A  I N S E R C I O N  O C U P A C I O N A L  D E  L O S  E M I G R A N T E S  E  I N M I G R A N T E S  D E  B I O -  
B I D .
A - -  L a  i n s e r c i ó n  d e  l o s  e m i g r a n t e e .
E i  p r i n c i p a l  f l u j o  d e  F E A  e m i g r a n t e  d e  B i o — B i o  s e
d i r i g e  a  l a  R e g i o n  M e t r o p o l i t a n a
p e r i o d o  Í F ü O “ / ü  a u i T i e n t a n d o  a  u n  e n  Í V 7 7 — tíü.
e E r í igraPítes a  l a  R a y i O í s  t'^ifcftrujpolitana e l  
o c  u p  a c  i o n  a l  m e n t  e  , ini e n t r a s  q u e  e n  e l  p e r i o d o  
0 n c o n i i r ' O  QCi_ip3Ci ¿jPí »
d o n  r e s p e c t o  a  l o s  eíiii a r a n t e s  a
C G-lTjU 1 iris ] i_i i i  / Ö  / *  ^
/  w  ^ L. s  n  n cí _? s  p  Lì 0
L_ 0. U  i
V  «r»í‘ i cA ± e V e ¡ T i e n t e  r e ­
p  ‘ o n d e  u n  ó L %
C ü h D k ü 2 2  ) .
S~\ L? 2 2  ; D I  S T R I
r e p r e s e n t a n d o  u n  6 1 %  e n  e l
■i ‘~ f ~ 7  ~ 7  í—, “  _  T .3 J- _  T ^  __‘ -• LLJí-ciÁ Gtf
9% s e  i n s e r t a  
1 9 6 o — 7 U  s i  V 6 %
p a l  s
per j. oüD i.9ao~
a U si h 4% ei i Sl per 1 Ouu 19/7 — 0,0
íLr iDucicíii s e g u i i  c o i i d i e i u n  d e  e n i i y r
s p e c t o t o 1. a X ue c-FA  e  iTi 1 Q  r a  n  t e  j i a. ■
p o r  seK o 
1 sTiUjeres
c i L .I i i •_!« LJ / • ( d e l  p e r  iodo 1 9 6 o — / U  a  1 9 7 7 — S 2 >  , ( v e r
I B U C I O N  A B S O L U T A  Y  R E L A T I V A  DE LOS E M I G R A N T E S  DE 
l i  R E o i O N  , S t o U N  L U g A H  d e  D E S T I N O  ( K e g i o n  M e t r o p o l i t a n a  o
F i e s t o  d e i  F’ais.i Y L G N d I C ì O N  EìE  A C I  I v T D A D  P u R  G E x O.
r 1 9 7 7 - 8 2 .
T _ 4- _ -t1 LJuctJ. Hefnfa r e e M u j e F  trf̂
I \ j._ _ .3. d — V*JJ0Í3 L. i n u /
C o n c i . A c t i .
/ cr -*?/ V.' / / - 8 2 6 5 - 7 0 -~T~~T O  r-, / / ~0.¿: 6 5 - 7 0 7 7 - S 2
H 0 q  . rte"tr s í~. -í / / V7 i  Q  \ o  1 /. / 1 3 7 3 ( 6 7 % ) 5 4 1 ( 5 2 % ) —yr̂  / f í \ / O O  \ O  jl. /■ / “T“j-sr- í /  /  im j 5 9 2 ( 7 9 % )
o c  L i p0d O S o 7  6 1 0 9 2 0 1 5 cr-'̂r-v t_l / 7 3 6 1 5 1 3
L_ fcf S<rin 10'r> 3 1 •* ■4i O  / i 5 5
1 V 0 Z 9 n, Al U / i  í 4 2 4
R o s ' t o cTí~i < í - r r - . :» /  \1.J T i \ 7 / .  Ì 6 7 4  \  Z Z 7 . ) 4 9 1 ( 4 8 % ) 4 8 5  < 3 8 % ) 1 O u  ( í ■/.¿1 X /JC) 1 3 9 ( 2 4 % )
D C L l p S C i o S XT'xJOQ 5 6 5 4 6 8 3 9 1 1 0 0 1 7 4
c e s a n t e - s 1 9 Í— , — T7  / 1 9 3 5 - 1 2
1 v e z 4 1 2 4 9 — 3
T O T A L 1 5 0 7 2 0 5 2 1 0 3 2 ( 6 8 % )  1 2 7 1 ( 6 2 % ) 4 7 5  (T O “/ ) 7 8 1  (387.)
F u e n t e ;  T a b u l a d o s  o r i g i n a d o s  c o n  l a s  m u e s t r a s  d e l  5 %  d e  c a d a  c e n s  
( f a c t o r  d e  e x p a n s i o n  2 0 )
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L a  i n s e r c i ó n  o c u p a c i o n a l  d e  l a  P E A  e m i g r a n t e  e n  l a  
R e g i ó n  m e t r o p o l i  t a n a  s e  m a n t i e n e  p r i n c i p a l m e n t e  e n  l a s  r a m a s  d e  
s e r v i c i o s ,  c o m e r c i o  e  i n d u s t r i a ,  a u m e n t a n d o  d e  u n  l l ' L  e n  e l  
p e r i o d o  1 9 6 5 — 7 0  a  u n  8 1 X  e n  1 9 7 7 - 8 2 .  E l  c o m e r c i o  y  l a  r a m a  d e  
s e r v i c i o s  a u m e n t a n  s u  a b s o r c i ó n  m i e n t r a s  l a  i n d u s t r i a  d i s m i n u y e  
( v e r  C U A D R O  2 5  ).
E n  c u a n t o  a  l a s  d i f e r e n c i a s  p o r  s s k d  e n  l a  i n s e r c i ó n  
d e  l a  P E A , m e r e c e  d e s t a c a r s e  q u e  m i  e n  t r a s  l a  P E A  e m i g r a n t e  
m a s c u l  i n a  a  l a  R e g  i dri M e t r o p o l i t a n a  s e  d i s t r i b u y e  e n  u n  6 9 X  e n  
e s a s  misíTias 3  r a m a s  d e  a c t i v i d a d ,  l a  P E A  e m i g r a n t e  f e m e n i n a  a  l a  
P e g  i ór. M e t r o p o l  i t  a n a  , q u e  c o r r e s p o n d e  a  u n  4 7 7  d e  l a  P E A  o c u p a d a  
t o t a l  e m i g r a n t e  a  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i  t a n a  1 o  h a c e  p  r  e f  e r  e n  t e m e n  t  e  
' S 2 % (  e n  l a  r a n a  d e  s e r v i c i o s .  S i m i l a r  d  i str^'i b o c  i ó e  p o r  o s v o  e n t r e  
( a s  l a m a s  d e  a c t i v i d a d  s e  J a b a  e n  e l  p e r i o d o  1 9 6 5 — T’C ,  a o v - g n e  s e
reLU'Vscí 1 ■i:-. \ cdnii-cd. G e  1 a o o n s t r u c c  i ó n C O G í D i_ii >a O s  i- cris V S S-
p n 1 n c  i p a 1 e s  , d e j a n d o CÍ J. cd L n d u s t r i s  e n  c u a r L o  1 tu Q a r  ( v e -  C I J A D R O S
2 3 ,  2 4  y 2 o  ( .
C U A D R O  2 3 ; D i  s t r  i b u e i o n  d e l a  r‘s A  o c u p a d a  d e  l o s i r : m  1 g r- s n t s  s li l a
V I I I  r e g i d n  y d e  1 o s e n  1 g  r ar t e s  d e  l a  V I I I  r e o i  o n , s e g ú n  l u g a r  d e
d e s t  i n o ( R e g  i o n  Tio t r o p o l i t a n a  o  R e s t o 7 í s ) , p o r  r a ma, d e
Si- t. i v i  d a d . 1 ^ 6 5 - 7 0
P r N I E E n
1 3 1 . 4 2 GuG - 1 3 . 9 2 1 . 9 2 1 6 .  2 2
O  . GíX O X 0 . 6 2 0 . 5 2 1 . 9 2
“T, 1 Ò  , t i \ u 1 6 . 7 / : 1 5 . 7 2 1 9 . 3 V 1 2 . 5 2
.c i , 1 ■'( C” i ?  7 4 . 0 2 0 . 3 2 i . 4 2
d . 3 b 3. 0 2 6 , 2  2 3 . 6 2
•'ó 9 . 5 2 6 7 3 . 0 2 1 0 , 2 2 6 . 5 2
~7 4 = 3 2 4  7 % 4. 3 2 4. 1 2 /'V
B 1 . 0 2 i . / b 2 . 2 2 1 . 4 2
b  1 . 6 2 2 0 4 0 . 5 2 4 6 .  tOl 4 4 . 7 2
5 . 4 2 2  0  / ■; 4 . 2 2 5 . 7 2 3 . 0 2
R = r  a m a , T = t o t a l  , M = n a - í a i  g r a n  t e  d e  l a  V I I I  r e g i o n  , I = i n m i g r a n t e  a  l a  
V I I I  r e g i o n , E = e m i g r a n t e  c o n  d e s t i n o  R e g .  M e t r o p o l i  t a n a , E * =
eiTii o r a n t e  c o n  d e s t i n o  R e s t o  P a ó s .
R a m a s  d e  a c t i v i d a d  e n  h o j a  a n e x o .
F u e n t e :  T a b u l  a d o  o r i g i n a d a  d e  l a  í n u e s t r a  d e l  5 %  d e l  c e n s o  1 9 7 0
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C U A D R O  2 4  ; D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  P E A  
l a  V I I I  r e g i o n  y  d e  l o s  e m i g r a n t e s  
d e  d e s t i n o  < R e g .  M e t r o p o l i t a n a  o  
a c t i v i d a d .  1 9 7 7 - 8 2
o c u p a d a  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  a  
d e  l a  V I I I  r e g i ó n  , s e g ú n  l u g a r
R e s t o  P a í s  ) p o r  r a m a  d e
R T M I E
i 2 8 . 0 % 2 9 .  0 % 1 7 .  0 % 1 . 8 % 1 4 . 0 %
‘—í SC"*/ .iú a  w  / o 2 . 8 % 1 . 0 % 0 , 2 % 3 . 5 %
1 2 . 0 % 1 2 . 0 % 1 1 . 0 % 1 7 .  0 % 1 0 . 0 %
4 0 . 6 % 0 . 7 % 1 . 8 % 0 . 8 % i . 6 %
"D 3 .  9 % 3 .  7 % 6 . 0 % 5 .  0 % 4 .  1 %
Ô 1 1 . 0 % 1 1 . 0 % 1 0 . 0 % 1 4 . 0 % 1 5 . 0 %
7 4 . 6 % 4, 6 % 4 .  6 % 2 .  S % 4 . 2 %
8 1 . 5 % i . 4 % 2 . S % 3 .  4 % 1 . 4 %
9 3 0 . 0 % 3 0 .  0 % 4 0 . 0 7 . 5 0 . 0 % 4 1 . 0 %
0 ó .  0 % 6. 0 % 6 . 7 % 5 . 5 % 5 . 5 %
R ^ r a í B a  j T = t o t a l  5N = n o - f T i i g r a n t e  d e  l a  V I I I  r e g í  tín , I =  i n m i  g r a n t e e  a  l a  
vj'III r e g i o n ,  E - e m i  o r a n t e s  d e  l a  V'III r e g i c ú i  a  l a  R e g i o n  
M e t r o p o l i t a n a ,  E * —  e f B i g r a n t e s  d e  l a  V I I I  r e g i o n  a l  R e s t o  d e l  P a í s .  
R a m a s  d e  a c t i v i d a d  e n  h o j a  a n e x o .
F u e n t e ;  t a b u l a d o  o r i g i n a d o  d e  l a  m u e s t r a  d e l  57. d e l  c e n s o  1 9 8 2 .
C U A D R O  2 5  ; D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  P E A  o c u p a d a  d e  i o s  e m i g r a n t e s  d e  l a  
V I I I  r e g i ó n  a  l a  F < e g i ó n  M e t r o p o l  i t t a n a , s e g L i n  l a s  p r i n c i p a l e s  r a m a s  




3 . 2 %
10.2%
4 6 . 6 %
1 9 6 5 - 7 0
H
í-v— .—la/
a J Ù  Jm
14,0%  




6. 4 %  
7 9 . 5 %
T
1 6 , 9 %  
5 , 0 %  
1 3 . 6 %  
49.9%
1 9 7 7 - 8 2
H
2 S . 3 X  
9 . 5 %  
1 t í , 57'. 
2 1 . 9 7 .
M
4 .  1 %
a .0%
e i . 5%
T = T o t a l  , H=r!o¡ribres, M = f i u , j e r e s  
R a m a s  d e  a c t i v i d a d  h o j a  a n e x o  
F u e n t e ;  t a b u l a d o s  d e r i v a d o s  d e  
d e  a r a b o s  p e r i o d o s .
l a s  m u e s t r a s  d e l o s  c e n s o s
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E s t u d i a n d o  l a  a b s o r s i o n  d e  o c u p a c i o n e s  p o r  p a r t e  d e  
l a s  p r i n c i p a l e s  ra.iTias d e  a c t i v i d a d  e n  l a  R e g i ó n  M e t r o p o l i t a n a ,  e n  
t é r m i n o s  d e  p o r c e n t a j e  d e  P E A  e m i g r a n t e  d e  l a  V I I I  r e g i ó n ,  v e m o s  
q u e  l a  i n d u s t r i a  a b s o r b e  u n  S 9 X  d e  a r t e s a n o s ,  o p e r a r i o s ,  o b r e r o s  y  
e m p l e a d o s .  L a  r a m a  d e  s e r v i c i o s  a b s o r b e  e n  u n  757. t r a b a j a d o r e s  e n
V x  i_ 1 L js  p s i"  s o o a X  fcfs , íTi i  e n t r  cíS u U e  I d  r d m a i m e r c i o  c a p t a  e n  u n
t í V y . eüi|j 1 e a d o s  , v t í n d e d o r  e s ,  e b r e f  o s  y  t r a b a  j a d o r e e  eís s e f  v i o i o s
p e r  s  o  í ! a  X e  e —  r~- í  i  d  Í - .  r ,  ^^er L,U!-iijn.U ÍÉ5 i
' /  ~ 7 .
■í „ r -.___ ■d-, X d X 05 í
i s c r o p o l  1 tai la q l (¡i r diH J e  d i - t i v i d a d  p o r  c a t e g o r í a  o c u - p a o  i  o n a . 1
(  p o r  o  e n  t d  j e s  )
K a m a * * 2
i  i _ r ~ t U L ^ U p .
4 -
d U d  p O ¡  
c r
g u p i _ i ^ -
6
■ - i t r  l _ ‘ ?_
“ 7
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/—V
w
00 7  w í  .  O
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0 . 5
•t n  i  
.1 * t  ■ 0 .  5 0 . 5 3 2 . 4 l e .  9
.n . r - . '—i
- ---- 1_ *. ve.
c r
•_5 •• O 1  -  b 0 I ,  b 1 . 8
- T  .-i, . 'i O  ■*
^  7  «  i
—  ,.j —r • 'i —»
0 . 7w /  o -¿f i  6 ,  ^ «  T n / > i i  i « w í
—T -“n  —*■ • rr  ^
1 6 .  1■W-’ jCL. m ■—* O . * -  ■
—t * 7 ~x
b . i -  «  .■ X -  K / j L .  ■  /
r_^
U «  h
W  - T
2 . 0
,-”>v TT cr ..--V r~ i r~ i
■* w í ■ ' --- * B w '
— r 0 1 . 7 1 . 7 1 . 7 1 1 . 7¿d O  »  O i O  .  O
L u . 8
u
1 6 . 2
10 ,5  
10 , U
■ ^ G r u p o s  ü e  o e u p s a o i o n  v e r  h o j a  o  A n e x o  
* *  R a m a s  d e  a c t i v i d a d  v e r  h o j a  1 A n e x o  
F u e n t e ;  T a b u l a d o s  o r i g i n a d o s  d e  l a  m u e s t r a  d e l  
Í 9 8 2 ,
oes ISO oe
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B .  L a  i n s e r c i ó n  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  e n  B í o —B i o .
L a  c o m p o s i c i ó n  d e  l a  P E A  d e  B i o - B i o  q u e  p r e s e n t a  l a
c o n d i c i ó n  d e  i n m i g r a n t e ,  h a  d i s m i n u i d o  d e  u n  6 . 0 7 .  a  u n i e l
p e r i o d o  1 9 6 5 - 7 0  a l  1 9 7 7 - 8 2 ;  m i e n t r a s  q u e  l o s  o c u p a d o s  d i s m i n u y e n  
c í e  u n  9 7 %  a  u n  S l %  ( v e r  C U A D R O  2 7  ) .
L a  i n s e r c i ó n  d e  l o s  i n m i g r a n t e s  s e g ú n  r  arri a d e  
a c t i v i d a d  n a .  v a n a d o  l e v e f i i e n t e ,  d e  u n  p e r i o d o  a  o t r o ,  d e n t r o  d e  
l a s  c u a t r o  r a m a s  q u e  a b s o r b e n  e n  a m b o s  p e r i o d o s  a l r e d e d o r  d e l  / o %
1, 1 1 líiii  g r a n t e  u í c u p a - d e i  ;  e - = t a =  ^= o n  l a  r  a . í T s a  d e  s e r  v i c í l j s ,
a g r i c u l t u r a  ,  c o m e r c i o  e  i n d u s t r i a  ( v e r  C U A D R O S  2 3 ,  2 4  y  2 5  ) .
L a  a g r i c u l t u r a  y  l a  i n d u s t r i a  p i e r d e n  i m p o r t a n c i a  
r e l a t i v a  e n  t é r m i n o s  d e  P E A  o c u p a d a  m i e n t r a s  q u e  l a s  r a m a s  d e  
s e r v i c i o s  y  c o n s t r u c c i  o n  a U i T i e n t a n
L o s  d i f e r e n c i a l e s  p o r  s e x o  s o n  c l a r o s  ,  l a s  r r i U j e r e s  
s e  c o n c e n t r a n  e n  l a  r a m a  d e  s e r v i c i o s ,  c o n c e n t r a c  i  ó n  q u s  a u s T i e n t a  
d e  u n  d 7 %  a  u n  7 7 %  d e l  p e r i o d o  1 9 ó O —7 ü  a l  1 9 7 7 —8 2  .
L_ tí i  i f S  S  r i_ i  C j i J I í i tí C  i  i  í~i tí fcf Q  3
p  r  i  n c  1  p a  1 m e n  t  e  e n  l a s  r a m a s  d e  a g r i c u l t u r a ,  i n o u s t n a  y  s e r v i c i o s ,  
a u n q u e  l a  a g  r  i  c  u  1 1  u r  a  pi i  e r  cí a  i  m p  o r  t  a n  c  i  a  r  e  1 a  t  i  v  a  e n  e  i  u  1 1 1  í no  
c i e r  i  o d o  , 1 o  q u e  e s  g a n a d o  p o r  l a  i  n d u s t r  i  a  y' X a  r  a m a  d e  s e r  v  i  e x  o s «  
L a .  r a m a  O e  c O í T i e r c i o  o i a n t i e n e  s u  i  f í i p f o r t a n c i  a  d e  u n  p e r  iocJi_í  a  o C f  l j  y
la i_onstrUi_ci i_fi 1 pr esenta a u i i i e i  1 1.  o f s i  a  t  i  vatTifcrn t  e  i  í í s p o r  t  a n  í i e
E s t e  c o m p o r t a m i e n t o  d e  l a  i n s e r c i ó n  d e  P t A  i n m i g r a n t e  
a  l a  r e g i ó n  d e i  u i o  . o i o ,  c o n  l a s  g a n a n c i a s  d e  p a r t i c i a c i ó n  e n  l a  
i n d u s t r i a  a d e m á s  d e  s e r v i c i o s ,  e s  c o h e r e n t e  c o n  n u e s t r a  p o s i c i ó n  
q u e  d e s a l i e n t a  l a  i n t e r p r e t a c i ó n  d e  q u e  l a  n o  d i v e r s i f i c a c i ó n  
p r o d u c t i v a  e s  l a  c a u s a n t e  d e  l a  e x p u l s i ó n  d e  p o b l a c i ó n .
F i n a l m e n t e  l a  e s t r u c t u r a  o c u p a d  o n a l  d e  l a s  
p r i n c i p a l e s  r a m a s  d e  a c t i v i d a d ,  c a p t a d o r a s  d e l  7 8 %  d e  l a  P E A  
i n m i g r a n t e  a  l a  V I I I  r e g i ó n ,  s e  v e  e n  e l  C U A D R O  2 9 .
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e n u n
L a  i n d u s t r i a  a b s o r b e  e n  u n  ó 2 %  a r t e s a n o s  y  e m p l e a d o s  y  
1 g e r e n t e s ,  o b r e r o s  y  t r a b a j a d o r e s  e n  s e r v i c i o s
p e r s o n a l e s  .  E l  c o m e r c i o  a b s o r b e  p r i n c i p a l m e n t e  v e n d e d o r e s  ( 5 9 a ) y  
e n  u n  3 1 X  g e r e n t e s  y  e m p l e a d o s  d e  o - f i c i n a  .  L a  r a m a  d e  s e r v i c i o s  
c a p t a  e n  u n  5 1 %  t r a b a j a d o r e s  e n  s e r v i c i o s  p e r s o n a l e s  .
C U A D R O  2 7  ;  D i s t r i b u c i ó n  a b s o l u t a  y  r e l a t i v a  d e  l a  P E A  i n m i g r a n t e  
a  B í o - B í o ,  p o r  s e ; - í D  s e g ú n  c o n d i c i c ^ n  d e  o c u p a d o .  P e r i o d o s  1 V ó O ~ l V / 0  
y  1 9 7 7 - 1 9 8 2 .
Ì o t a l
1 9 6 5 - 1 9 7 0
H o m b r e s M u j e r e s T o t a l
1 9 7 7 - 1 9 8 2
H o m b r e s H u  j e r e :
O c  u p .  
C e s .
í  v e z
9 4 5 ( 9 7 % )  
2 6
¿ i
6 8 4 ( 9 7 % )
2 0
2 6 1 ( 9 7 % )  
Ò
6 0 9 ( 8 1 % )  
1
2 1
4 4 9 ( 7 4 % )
9 7
1 6
1 6 0  ( 2
crraI vJ
rr-
T o t a l  
P o b  .
9 7 7
T o t a l
7 0 7  í 7 2 % )  
1 6 2 3 9
2 7 0 ( 2 8 % ) 7 5 2 5 6 2 ( 7 5 % )  
2 2 4 6 6
1 9 0 ( 2 '
r u e í T t e ;  l a b u i a d o s  e s p e c i a l e s  c e n s o ;  
m u é s t r a l e s ,  f a c t o r  d e  e x p a n s i o n  =  2 0 )
1 V 7 0  y  l v S 2  ( v a l o r e s
C U A D R O  2 3  :  D i s t r i  biu c i o n d e  1 a  P E A o c u p a d a  d e l a s  i n m i  y  r S Ti ti
V I I  I r e g i  c í i , s e g ú n i  a s p r i  n c i  p  a  1 e ■B r a m a s d e a c t 1  V  i  d a d  5 p o r  s ■ Lr: 7v '
P e r  i  o d 0 5  1 9 6 5 - 7 0  y 1 9 7 7 - 8 2 .
1 9 6 5 - 1 9 7 0 1 9 7 7 - 1 9 S 2
R a m a ~ri H ivi• i TI a id
i 3 1 . 4 % 3 8 .  4 % 3 . 3 % 1 3 . 9 % 1 3 . 7 % i  . 1 %
1 6 .  6  % 1 6 .  7 % 1 6 .  2 % 1 5 . 7 % 1 9 , 0 % éj « 9 %
-D 4 . 8 % 5 . 9 % C .  3 7 . 7 . 0 % 9 . 1 % 1 .
9 .  5 % 8 .  0 % 1 5 .  7 % S . 0 % a . 3 % ~7 /■»
r~7 2 1 . 3 % 1 3 .  1 % 5 6 .  8 % 4 0 . 5 % 2 6 . 5 % 7 7 . 4 %
T=Total , H=HDíTtbres, iÍ=Mujeres
Ramas de actividad hoja Anexo.
Fuente : Tabulados derivados de las muestras cénsale; 1 9 7 0 Í V S 2 .
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C U A D R O  2 9  :  D i s t r i b u c i ó n  d e  l a  P E A  o c u p a d a  i n m i g r a n t e  a  l a  V I I I  
r e g i ó n  e e g u n  r a m a  d e  a c t i v i d a d  p o r  g r a n d e s  g r u p o s  d e  o c u p a c i ó n .
1 9 7 7 —1 9 8 2  .  ( p e r c e n t a j e s )
r ' L A  o c u p a d a  i n m i g r a n t e  p o f ' g r v i p o s  d e C C U p a c i ó n *
K a i ü a - S - * 1 2  3  4 5  6 7  8 9 C T o t %
i - 2 . 9  -  3 6 . 5 1 . 9  1 . 9 _ 2 . 9 3 . 8 1 7 . 0
•“ V - -  -  - - 5 0 . 0 - 5 0 . 0 1 . 0
3 V . a 1 3 . a  1 , 5  3 . 1 1 . 5  2  / .  7  2; 0 ,  0  6 . 2 7 .  7 9 . 2 1 1 . 0
9 .  1 ^  í K i S .  2 1 S . 2 - 2 7 . 3 1 .  a
3 5 . ó 1 1 .  i -  4 7 . 2 -  1 9 . 4 0 . 3 8 .  3 ó ,  0
ó 1 6 . 9 1 3 . 6  5 9 . 3 - 5 . 1 5 . 1 - 1 0 . 0
7 •5. ¿> 2 8 . 6 3 9 . 3  1 0 . 7 ~  - i . 6 1 0 . 7 3 .  6 4 . 6
3 1 1 .  S D  4  .  /  1 /  ,  6  — - - 5 . 9 - 2 . a
r-— i  - 2 9  9 7 . 4 0 , 4  4 . 5 5 1 . 2 ETjC « jÚ 4 0 . 0
d 2 . 4 1 7 . i  2 . 4  2 . 4 9 . S  1 7 . 1 7 . 3 2 6 .  8 1 4 . 6 6 .  7
T o t . 4 . 3 1 2 . 6  6 . 6  1 5 . 3 3 . 0  1 1 . 0 2 . 3  5 . 6 2 5 .  1 1 4 . 3 1 0 0
*  G r u p a s  d e o c u p a c i ó n  v e r  h o j a  2  A n e x o
* *  R a m a s  d e a c t i v i d a d  v e r  h o j a  1 A n e x o
h U e s l t e s T- C - .J -r». w c.; l a d o s  o r i g i n a d o s d e  l a  m u e s t r a  c e n s a l 1 9 8 2
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C A P I T U L O  V I .
C O N C L U S I O N E S .
L o s  m o v i m i e n t o s  i n t e r r e g i o n a l e s  d e  p o b l a c i ó n  q u e  h a n  
o c u r r i d o  e n  e s t e  p e r i o d o  p u e d e n  i n t e r p r e t a r s e  c o m o  u n  r e f l e j o  d e  
l o s  c a m b i o s  e c o n ó m i c o s  y  e n  e i  e m p l e o  e;-;  a m i  n a d o s .
D e  a c u e r d o  c o n  l o s  d a t o s  d e l  c e n s o  d e  p o b l a c i ó n  d e l  
a n o  1 9 S 2 ,  s e  p u e d e  d e s t a c a r  l a  m i g r a c i ó n  h a c i a  l a s  r e g i o n e s  
r e í  a t i  v a n j e n t e  m á s  e m p l e a d o r a s  ( I ,  R .  M .  ,  X I ,  X I I )  d e s d e  t o d a s  l a s  
r e g i o n e s  m e n o s  e m p l e a d o r a s ,  e x c e p t o  l a  i  I  R e g i ó n  q u e  a  p e s a r  d e  
s e r  p o c o  t í H i p l  e a d o r a  r e c i b e  f l u j o s  m i g r a t o r i o s  e n  e l  p e r i o c o .
A s í  l l a g a m o s  a  v e r  q u e  l a  d  i  v e r s i  f  i  c  a c  i  ó n  e c o n ó m i c a  
n o  e s  S u f i c i e n t e  p a r a  c r e a r  l a s  c o n d i c i o n e s  n e c e s a r i a s  p a r a  
r e s o n a r  o  a i r a e r  p o b l a c i ó n .  S e  p o d r í a  p t s n B s r  q u e  s u  e f e c t o  a e  v e  
a n u l a d o  o  r e v e r ' t i d o  p o r '  l a  c a i c a  o  d e s a p a r i c i ó n  d s  a c t i v i d a c e s  
e c a n ó í ñ i  c a s  d e  l a  r e g i ó n  a  c o n s e c u e n c i a  d e  l a  p o l i  t i c a  e c o n ó m i c a  
i m p l a n t a d a  e n  1 9 7 4 .  S i n  e m b a r g o ,  é s t e  n o  p a r e c e  s e r  e l  c a s o  d e  l a  
v i i l  R e g i ó n ,  d a d o  q u e ,  c o m o  y a  v i m o s ,  e l  i m p a c t o  d e  l a  p o l í t i c a  
e o o n c m i c a  c e  a p e r t u r a  f u e  m e n o r  q u e  e n  o t r a s  r e g i o n e s ,  S G b ^ ' s t o d o  
o n  r e l a c i ó n  a  l a  R e g i ó n  r t e t r o p o l  i  t a n a ,  e n  l o  q u e  s e  r e f i e r e  a  
g e n e r a c i ó n  d e  p r o d u c t o ,  n o  a s i  e n  c u a n t o  a  l a  a p r o p i a c i ó n  d s ) .
iTi i. => ¿T’- ui a
I d e n t i í i  c a n d o  l o s  e l e m e n t o s  q u e  f u n d a f l i s n c a r  l a s  
c o n d i c i o n e s  d e  v i d a  d e  l a  p o b l a c i ó n  t í a  u n a  r e g i ó n ,  l a  
c o n s i d e r a c i ó n  d e l  p r ' o d u c t o  g e n e r a d o  e n  l a  ¡ - s o i ó n  p u e d e  l l e v a r  a  
c o n c  i  u s i  o n e s  o a s t a n t e  e r r ó n e a s .  E n  e s t e  s e n t i d o  t i e n e  m á s
r s l e v a r - c i a  e l  c o n s i  d e r - a r  e l  i n g r e s o  d i s p o n i b l e  o  q u e  q u e d a  e n  l a  
r e g i ó n  e n  v e z  d e  s u  e s t r u c t u r a  p r o d u c t i v a  ers t é r m i n o s  d e  m a y o r  o  
m e n o r  d  i  v e r s i  f  i  c a e  i  ó n ;  y a  q u e  m á s  q u e  l a  g e n e r a c i ó n  d e l  p r o d u c t o  
e s  l e  a p r o p i a c i ó n  d e i  m i  s m o  q u e  d e l i m i t a  l a s  c o n d i c i o n e s
e c o n ó m i c a s  d e  l a  r e g i ó n .
L o  a n t e r i o f ^  p u e d e  s e r  d e f i n i d o  c o m o  l o s  p a g o s  q u e  
e f e c t i v s t f f l e n t e  s o n  r e c i b i d o s  p o r  l o s  f a c t o r e s  p r o d u c t i v o s  a s e n t a d o s  
s n  l a .  r e g i ó n .  S i  s e  c o n s i d e r a  e n  f o r m a  s e n c i l l a  a  l o s  f a c t o r e s
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p r o d u c t i v o s  r e p r e s e n t a d o s  p o r  c a p i t a l ,  t r a b a j o  y  t i e r r a ,  s e  
a d v i e r t e  q u e  e l  f a c t o r  m á s  c l a r a i n e n t e  a s e n t a d o  e n  l o s  l u g a r e s  
d o n d e  s e  g e n e r a  e l  p r o d u c t o ,  e s  l a  m a n o  d e  o b r a ;  e n  t a n t o  q u e  l o s  
p r o p i e t a r i o s  d e  l a  t i e r r a  y  e l  c a p i t a l  p u e d e n  v i v i r  d i s t a n t e  d e  l a  
r e g i ó n  d o n d e  d i c h o s  f a c t o r e s  g e n e r a n  e l  p r o d u c t o .
D e  l o s  p a g o s  a  l a  f u e r z a  d e  t r a b a j a ,  u n a  p a r t e  s e  
d e s t i n a  a  c a n c e l a r  i m p u e s t o s  y  c t r a  a l  c a p i t a l  ( u t i l i d a d e s )  y  a  l a  
t i e r r a  ( r e n t a ) .  E n  c u a n t o  a  l a  p a r t e  d e l  P G B  r e g i o n a l  d e s t i n a d o  a  
c a n c e l a r  i m p u e s t o s ,  y a  v i m o s  c o m o  l a  p o l í t i c a  f i s c a l  a  
d i s c r i m i n a d o  e n  f a v o r  d e  l a  R e g i ó n  í Í G t ' " ' o p o l  i  t a n a ,  D i c h a  
d i  s c r i  mu n a c í  l i n  d e l  g a s t o  f i s c a l  n o  n a  s i d o  c o m p e n s a d a  c o n  n i n g u n o  
d e  l o s  í n s c a r m  s í h C; -  c r e a d o s  p o r  e l  g o b i e r n o  c e n t r a l  ( F o n d o  N a c i o n a l  
d e  I  a s a r ' - e l  o_j R e g i o n a l ,  a s i g n a c i ó n  d e  s u b s i d i e s ,  e t c , , . )  y a  q u e  
i i s n e n  i v i a  m a g ' í i  t u G  r g a i r n e p t e  i  n s i  g n i  f  i  c a n t e .
E s e s ,  s u t . e a e i ó n  s u m a d a  a  l a  s i  s  t e i  á t  i  c : a  c r  a n a  f  a r  e n  c i  a  
Gf 1 . p  ,e, 1 .1 ¡. i : a p i  i í j i e i .  g o j . s i s t e m a  ■ i o n a n c i s r o  r í a e i ' j  .i a  r e g i ó n
m e t s  G p o l i  t a n a ,  e s t a b l e c e  l a s a  d e s i g u a l d a d e s  e n  l a s  c o n d i e i o n e s  
p a r a  l a s ,  o p o r t u n i  d í i d e s  d e  t r a b a j o  y  n i v e l  d e  v i d a  q u e  p u e d e  
e - i ' r e , i e r '  . . C i S  i ' ' s q i d n -
v e e s s  qu.íS l a s  o p o r t a n i d a e s  q u e  t i e n e  ^ i n a  p e r s o n a  e n  
i , a  V l i l  R e g i ó n  v e r  s - u s  l a  F : e g i ó n  N e t r  o p a l  i  t a n a ,  e i ^ p i i c e  e n  g r a n
m e d i d a  l a  s r p u l s i ó n  d e  p o b l a c i ó n ,  e s p e c  i  a l  H i e n t e  d e  l a  F E A .
S e  p u i e J e  d e c i r  q u e  l a  esTii g r a c i   ̂t n  t í e  --‘ E A  o b e d e c e  a  l a  
,i n o a p  S C I  d a d  e e l  p r o d u c t i v o  d e  l a  r e g i ó f !  p a r a  n s t e n a r  a  s u
g e n t e .  E s c a  i n c a p a c i d a d  s e  o r i g i n a  e n  l a  s u b o r t í i n a c í ó n  d e  l a  
e c o n o m í a  r e g i o n a l  a  u n a  p o l í t i c a  f i s c a l  d e s f a v o r a b l e  a s n e r o  d e  u n  
s i s t e m a  e c O i i ó m c D  o a e i  c n a  i. , / r e g i  o n a i  q u e  a g u d i z a  l a s  d i f e r e n c i a s  a  
t r a v £ - s  d e  i, a. a s i g r i a c i ó n  d e  r e c „ i r s o s  ( e l  m e r c a d o )  ,
A s i  e s  c o m o ,  a u n  p r e s e n t a n d o  B i o —B i o  u n a  e c o n o m í a  
d i v e r s i f i  c a d a  y  p r i v i l e g i a d a  e n  e s t e  a s p e c t o ,  d e n t r o  d e l  c o n t e x t o  
n a c i o n a l ,  n o  l o g r a  r e t e n e r  a  s u  p o b l a c i ó n ,  o b s e r v á n d o s e  u n  
i n c r e m e n t o  e n  s u  e x p u l s i ó n  y  m á s  a ü n ,  u n  a u m e n t o  e n  e l  p e s o  
r e l a t i v o  t í e  l a  P E A  e n  l o s  f l u j o s  m i g r a t o r i  o s .
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CUADRO A: DISTRIBUCION DE Lfl FUERZA DE TRABAJO OCUPADA EN CADA RESIDN,PQR SECTOR ECONQNICO,1970. a/
(en porcentaje)

















I Taraoaca 100.0 12,0 4.4 15.3 0.5 7,5 12.2 12.5 1.8 27.5 L O
11 Antofagasta 100.0 2,9 13.3 11.3 0.9 9.1 12.3 11.9 1.3 25.0 6.1
* III Atacaea 100,0 9.2 34.a 7.3 0.3 7.2 10.5 8.1 0.9 17.4 3.3
IV CoQuinbo 100.0 27.^ 12.8 7.7 0.5 7.9 10.5 5.3 0.9 20.4 4.8
V Valparaiso 100.0 14.0 2.3 15.5 0.9 7,1 13.5 9.7 1,3 28.7 5.3
* VI 0’Higgins 100,0 42.3 7.4 8.9 0.5 7.5 9.2 4.0 0.7 15.4 3.1
VII Kaule 100.0 49,2 . 0.3 10,2 0.5 4.5 8.5 3.7 0.3 17.8 4.6
VIII Bio-Bio 100.0 31.1 3.8 15.5 0.8 5.7 9.4 5.0 0.9 20.7 5.9
IX Araucaria 100.0 49.5 0.1 9.0 0,3 4.2 7.6 3,3 0.3 17.7 5,7
X Los Lagos 100.0 45.9 0.2 10.1 0.3 5.2 7.4 4.5 0.8 18.7 5.9
XI Ai sen 100.0 36.3 1.0 8.7 . 0,7 8.4 7.5 5,8 1.0 22.9 7.8
XII Magallanes ioo.o '• 15. B 5,8 ■ 11.2 0.5 8.7 10.2 7.9 1.5 32,8 4.3
R.. 1Metrooolitaná 100.0 5.7 0.5 24,9 l.O 5.8 14.5 5.5 2.9 31.1 5.9
Total 100.0 21,9 3,1 17.1 0.8 5.4 11.7 5.3 1.8 25.1 L 7
CUADRO B: ' DISTRIBUCION DE LA FLiERZA DE TRABAJO OCUPADA EN CADA REBiaN,POR SECTOR ECCNQKICO, 19B2. b/
(en Dorcsntaje)

















I Taraoaca 100.0 10.2 1.3 10.9 0.8 3.9 18.5 9.6 2.5 35.5 5.6
II Antofagasta 100,0 3,8 15.3 9.4 0.3 5,4 14.7 8.5 2.1 31.9 5.4
III Atacama 100.0 11.3 19,5 9.8 0.9 4.0 13.7 5.0 1.8 25.2 7.1
IV Coouinbo 100.0 28.9 7.3 5.3 0.5 4.0 13.9 5.4 1,4 28.4 3.8
V Valcara iso 100.0 13.8 1.5 11.3 0.9 4.7 17.3 8.3 2.7 33.9 5.5
VI O'Higgins 100.0 41.8 5.4 8.3 0.5 3.7 11.9 4.7 1.3 20.1 2.3
VII Maule 100.0 42.8 0.3 8.7 0.7 4.1 10.5 3,5 1.4 22.9 5.2
* vili Bio-Bio 100.0 27.5 2.5 11.8 0.6 3.3 11.3 4,5 1.5 30.1 5.0
IX Araucania 100.0 42.3 0.1 7.2 0.3 3.5 10.1 ■ 3.2 1.3 25.5 4.7
X Los Lanes 100.0 37.3 0,1 8.5 0.4 3,5 10.1 4.1 1.4 29,1 L 4
XI Ai sen 100.0 25.1 1.9 4.7 0.5 9.3 8.3 5.1 1.4 36.3 5.0
XII Magallanes 100.0 8.0 5.4 5.8 0.4 7,4 11.8 5.8 2.8 47.1 2.8
R. Metrooolitana 100.0 5.3 0.4 17.9 0.8 4.9 19.0 5.5 5.3 33.3 b* 3
Total 100.0 19.2 2,1 12.8 0.7 4.5 15.1 5.9 3.1 30.9 5.7
a/ Población de 12 y «as.
b/ Población de 15 y «as,incluye PEN y POJN.
f u e n t e s:0DEPLAN y Censos de Población de 1970 y 19B2.
